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Anotace 
Práce s názvem „Zhodnocení implementace a vlastní evaluace vybraných 
produktů CIP EQUAL“, analyzuje kvalitativní hodnotu inovativních produktů CIP 
EQUAL a sleduje, s jakým úspěchem jsou vyvinuté produkty implementovány do 
politiky, a dále využívány kompetentními orgány, což jsou například úřady práce.  
Na základě hlubokého vhledu do problematiky produktů CIP EQUAL analyzuji 
jejich kvalitativní hodnoty pomocí sestavených evaluačních kritérií. Následně pak 
máme možnost rozeznat, které produkty jsou na tom ve výsledku lépe a které hůře. 
Druhá analytická část je orientována na názorové šetření pracovníků implementační 
struktury, zaměřené na zkušenosti a využívání produktů CIP EQUAL v praxi u cílových 
skupin.   
Základním předpokladem této práce je, že veřejné prostředky vložené do 
projektových aktivit by měly být zhodnoceny maximálním možným způsobem, proto se 
v rámci nastíněných doporučení snažím apelovat na definitivní započetí implementace 
inovativních produktů CIP EQUAL a jejich další šíření v aktivní politice.  
 
Annotation 
Thesis titled " Evaluation of the implementation and own evaluation of selected 
products of EQUAL Initiative", analyzes the qualitative value of innovative products 
EQUAL Initiative and monitor how successfully developed products are implemented 
into policy, and used by competent authorities, which as Labour Offices. 
Based on deep insight into the problems of products EQUAL Initiative I analyze 
their qualitative values using compiled evaluation criteria. Subsequently, we can tell 
which products are in result of better and worse. The second part of analysis is focused 
on staff opinion survey implementation structures, focusing on the experiences and use 
of products EQUAL Initiative practice at the target. 
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A prerequisite for this work is that public funds invested in the project activities 
should be valuated by the maximum way possible, so the recommendations outlined 
trying to appeal to the start of the final implementation of innovative products EQUAL 
Initiative and its dissemination in active politics. 
 
Klíčová slova 
Evropská unie, Iniciativa Společenství EQUAL, produkt, evaluace, implementace, úřad 
práce.  
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labour office.  
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Teze diplomové práce: 
Předpokládaný název práce:  
Zhodnocení implementace a vlastní hodnocení vybraných produktů CIP EQUAL  
Evaluation of implementation and own evaluation of selected products CIP EQUAL 
 
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:  
V rámci Iniciativy společenství EQUAL v ČR byly podpořeny projekty, které se 
zaměřily na  podporu tematických oblastí: zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj 
podnikání, podporu adaptability, rovné příležitosti žen a mužů a samostatnou oblast 
podpory žadatelů o azyl.  
Jako produkty CIP EQUAL jsou označovány výstupy z projektů financovaných 
touto Iniciativou. Jedná se především o: metodiky, učební texty, studie, interaktivní 
učebnice, filmy, hry, kurzy, internetové stránky a tak dále. V rámci své analýzy se chci 
zaměřit na podrobnější zkoumání produktů, které přispívají ke snazšímu návratu a 
přístupu na trh práce – tématická oblast zlepšování zaměstnatelnosti. Tyto produkty 
rozvíjejí měkké dovednosti, trénují a vzdělávají. Pro lepší vymezení oblasti projektů, 
které zahrnu do výzkumu, jsem si určila následující kritéria: cílovou skupinou 
vybraných produktů budou osoby nad 50 let věku a produkty, které jsou zaměřené na 
dlouhodobě nezaměstnané ženy. Tyto dvě oblasti se mohou a budou ve spoustě případů 
překrývat.  
Mým zájmem je zjistit kvalitu vyvinutých nástrojů (produktů CIP EQUAL), 
účelnost nástrojů (produktů CIP EQUAL) a spokojenost klientů s jejich aplikací, míru 
implementace a vlastní hodnotu nástrojů (produktů CIP EQUAL) podle pracovníků ÚP 
a ekonomickou efektivnost vynaložených nákladů na projekty. Tato zjištění mi budou 
základem pro hodnocení a zhodnocení implementace vybraných produktů CIP EQUAL, 
které chci ve své práci posuzovat.  
 
Metodologie 
V rámci mé diplomové práce se chci soustředit na čtyři okruhy, které mají 
výpovědní hodnotu pro hodnocení a implementaci vybraných produktů, kterými jsem se 
rozhodla zabývat.  
Jsou to následující zdroje informací: 
1. Produkty, které jsou jedním z výstupů CIP EQUAL, tedy nástroje změny 
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2. Klienti, kteří byli nástroji ovlivněni  
3. Úřady práce, které zde reprezentují implementační strukturu dané politiky 
4. Příjemci dotace, kteří produkty vytvářeli 
 
Pro jasnou strukturaci projektu se dále pozastavím nad každým z výše 
uvedených zdrojů dat a vyjasním, co chci zjistit a jak. 
 
Produkty, tedy nástroje změny 
V tomto případě chci zjistit kvalitu vyvinutých nástrojů. Použiji proto metodiku 
hodnocení efektivnosti, jejíž základní osou je intervenční logika, která zkoumá: 
problém, který má nástroj řešit, vlastní nástroj, cílový stav a indikátory – tedy popis 
výchozího a cílové stavu. [Šumpíková, Ochrana, Pavel : 2005] Dalším vodítkem bude 
vlastní charakteristika sledovaných nástrojů – tedy na co jsou nástroje zaměřeny a jak se 
toho snaží docílit.  
 
Klienti, kteří byli nástroji ovlivněni  
U nich chci prostřednictvím sekundárních dat – tedy z již sebraných materiálů od 
příjemců dotace – ověřit jak hodnotí účelnost nástrojů a také vlastní spokojenost klientů 
s jejich aplikací. Tohoto cíle chci dosáhnout pomocí obsahové analýzy, která mi 
pomůže vyhodnotit vyšetřovaný obsah. Budu chtít provázat tyto materiály s výše 
zmíněnými okruhy – bude se tedy jednat o obsahovou analýzu kontingence. [Fiala, 
Schubert : 2000] V rámci této analýzy můžeme dojít i ke zjištění, zda má vůbec význam 
zkoumané nástroje implementovat do politiky.  
 
Úřady práce – implementační struktura  
Zde chci zjistit výši implementace zmiňovaných nástrojů a vlastní hodnotu 
nástrojů podle pracovníků ÚP. Pro prozkoumání této oblasti využiji metody Q-
metodologie, která mi pomůže odhalit reprezentativní výčet témat v dané problematice, 
která dále využiji k rozhovorům s pověřenými úředníky. Pro saturaci témat by mělo 
stačit cca 25 respondentů, kteří budou z celé České republiky. Výsledky Q-metodologie 
použiji pro rozhovory s pracovníky ÚP, které budu oslovovat podle lokace regionu 
působnosti daného nástroje (produktu CIP EQUAL). S pracovníky budu tedy prioritně 
hovořit o konkrétním nástroji, který byl využit v jeho oblasti, ale stejně tak bude mít 
možnost komentovat ostatní vzniklé nástroje CIP EQUAL. 
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Příjemci dotace – konkrétní projekty  
U tohoto okruhu chci ověřit ekonomickou efektivnost vynaložených z 
financování ESF a státního rozpočtu. Využiji proto tři kritéria hodnocení programů 
navržených Františkem Ochranou - kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 
Jako materiál pro tato zjištění mi budou sloužit zprávy podané příjemci dotace v rámci 
realizace projektu. Srovnám deklarované cíle s konečnou hodnotou indikátorů – 
hodnota jejího naplnění? – bohužel je nutné podotknout, že v programovacím období 
04-06 nebyl kladen žádný důraz na analýzu nákladů a výnosů (cost benefit analysis) 
před započetím realizace, proto je možné, že výsledky budou šokující i pro MPSV, které 
bylo řídícím orgánem CIP EQUAL.  
 
Shrnutí předpokládaných použitých metod: 
Metodika hodnocení efektivnosti – intervenční logika 
Obsahová analýza kontingence 
Q-metodologie 
Hloubkové rozhovory 
Kritéria hodnocení veřejných programů na vstupních a výstupních materiálech projektů 
Analýza dokumentů společenské řídící praxe 
 
Cílem práce je poznat situaci, která panuje a tím pádem mít možnost dále s ní 
pracovat a případně ji ovlivnit k lepšímu. 
 
Předpokládaná teoretická východiska 
Teorie evaluace 
 Evaluace čili hodnocení je často opomíjenou fází politického cyklu. V zemích 
nově přistoupivších do Evropského společenství je opomíjena ještě více než 
v původních členských státech, ač ani tam to není jasně daným pravidlem. Evaluace 
může být prováděna podle různých kritérií i měřítek a výstup není nikdy předem jasný 
natož daný. Realizované aktivity mohou mít určitý dopad, ale není jisté, že tento dopad 
je dlouhodobě udržitelný při zastavení financování a dané výsledky nemusí mít žádnou 
spojitost s realizovanými opatřeními. [Fiala, Schubert : 2000] 
V mém případě budu stavět na teorii vědecké evaluace, kdy si evaluaci vymezuji 
podle výše navržených okruhů, kterými se budu zabývat. Hodnocení tedy bude použito 
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na oblasti: produkty CIP EQUAL, tedy nástroje změny; výpovědi klientů, kteří byli 
produkty ovlivněni; implementační strukturu – ÚP; projektovou dokumentaci příjemců 
dotace.  
 
Teorie implementace 
 Tato teorie mi bude sloužit pro lepší pochopení systému, který by měl být 
ideálním typem implementační struktury. V rámci implementace se provádějí konkrétní 
politická opatření, vzhledem k tomu, že v případě produktů CIP EQUAL, jsou opatření 
spojená se ziskem pro zasažené osoby a jejich investice je pouze časová, předpokládala 
bych, že zájem bude vysoký. Je nutné brát v potaz, že implementaci zmiňovaných 
produktů mohou být kladeny překážky na různých úrovních politického rozhodování a 
podoba implementovaného se může při výstupu od původního úmyslu lišit. V mém 
případě bych mohla doufat, že komplexnost konkrétních produktů CIP EQUAL sebou 
nese možnost, že výsledek nedozná velké změny od původních záměrů tvůrců. Na 
druhou stranu, konzistentnost produktů CIP EQUAL může být na překážku jejich 
využití v praxi.   
Analýzu implementace provedu na Úřadech práce ČR.  
 
Teorie veřejně politického cyklu 
 Veřejně politický cyklus podle Hogwooda a Gunna se skládá z devíti fází. Ze 
slova cyklus je jasné, že jednotlivé fáze na sebe navazují a permanentně se opakují. 
V diplomové práci se zaměřím na fázi sedmou a osmou, tedy implementaci a 
hodnocení. Tuto teorii budu brát v potaz pro stanovení a ujasnění návaznosti 
jednotlivých fází politického procesu a jejich vzájemných vztahů a návaznosti. [Potůček 
a kol. : 2005], [Fiala, Schubert : 2000] 
 
Teorie veřejné správy 
 
Předběžná struktura práce:  
1. Úvod 
2. Formulace výzkumného problému 
3. Teoretická východiska práce 
4. Metodologie 
5. Analýza a interpretace zjištění 
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6. Závěr a doporučení 
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Úvod  
Evropská unie a její fondy jsou dnes institucí, ze které se snaží čerpat finanční 
prostředky velké množství lidí. V aktuálním programovém období (2007 – 2013) má 
Česká republika nejvyšší finanční příspěvek ze strukturálních fondů na občana ze všech 
zemí unie. Tomu odpovídá i míra aktivit spojených s řízením, implementací a nároky, 
které jsou kladeny na implementační strukturu. V rámci této práce zpětně reflektuji 
aktivity realizované v minulém programovém období (2004 – 2006) a hodnotím 
předpoklady jejich dalšího využití pro stávající politiku ČR.  
Předkládaná diplomová práce se zabývá evaluací výstupů z programu Iniciativy 
Společenství EQUAL (dále CIP EQUAL) a zhodnocením stavu implementace 
zmiňovaných výstupů do aktivní politiky státu. Hlavním cílem CIP EQUAL byl vývoj a 
prosazování nových inovativních nástrojů boje se všemi druhy diskriminace na trhu 
práce. Tyto nástroje (produkty rozvojových partnerství) byly vyvíjeny na 
experimentální bázi a v případě úspěšného otestování v rámci aktivit projektu, měly být 
implementovány dále.  
Hlavními cíli této práce je zjistit, zda a jakým způsobem implementace probíhá a 
jaké kvality jsou vyvinuté politické nástroje. Ve své práci nepojímám, především 
z důvodu rozsahu, problematiku všech vyvinutých produktů CIP EQUAL, ale zaměřuji 
se pouze na produkty se zacílením na dvě konkrétní rizikové cílové skupiny – ženy 
ohrožené na trhu práce a osoby nad padesát let věku. K tomuto rozhodnutí mě vede fakt, 
že kvalitní evaluaci, v požadovaném rozsahu diplomové práce, není možné udělat na 
všech více než 350 vyvinutých produktech CIP EQUAL.  
Důvodem k výběru dvou konkrétních cílových skupin je, že se v jejich situaci 
může ocitnout každý občan ČR – všechny ženy v různé fázi životního cyklu a následně 
většina osob nad padesát let věku. Toto ohrožení je vnímáno velkým počtem osob na 
trhu práce, a již z toho důvodu je třeba mít možnost nabídnout velkou paletu řešení, 
například právě prostřednictvím produktů CIP EQUAL.  
První kapitola „Formulace výzkumného problému“ vymezuje objekt a předmět 
výzkumu, a především výzkumné cíle a otázky. Dále se také zaměřuje na popis kritérií, 
podle kterých byl definován výběr produktů pro analýzu.  
Druhá kapitola „Teoretická východiska“ předkládá čtyři základní teoretické 
okruhy,  z nichž v práci vycházím. Jedná se o teorii veřejně politického cyklu a 
implementace, dále pak o teorii veřejné správy a teorii evaluace. Všechny čtyři 
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teoretické okruhy mi pomáhají ukotvit téma do problematiky implementace a evaluace 
politik. 
Třetí kapitola „Metodologie“ popisuje použité metody a metodologické 
pomůcky, dále se zaměřuje na vymezení sběru dat a ukotvení výběru respondentů do 
celkového kontextu tak, aby analytické výstupy práce byly odůvodněny v maximální 
možné víře.  
Čtvrtá kapitola „Analýza implementace produktů CIP EQUAL“ je nejobsáhlejší 
a dělí se na tři části – na analýzu pracovníků implementační struktury úřadů práce, 
dále na analýzu kvality vyvinutých politických nástrojů – produktů CIP EQUAL a 
v neposlední řadě se věnuje formulaci doporučení, na základě výstupu obou 
analytických podkapitol.  
 
Cílem mé práce byla podrobná analýza implementace produktů CIP EQUAL a 
jejich kvalitativní hodnoty pro současnou tvorbu politických řešení rizikových situací 
vymezených cílových skupin. Konečnou otázkou bylo, jaká opatření doporučit pro 
zlepšení stávající situace implementace, či spíše (ne)implementace produktů.  
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1. Formulace výzkumného problému 
1.1 Výzkumné cíle 
V rámci Iniciativy společenství EQUAL v ČR byly podpořeny projekty, 
zaměřené na podporu rizikových skupin na trhu práce. Z úsilí těchto projektů vzešly 
inovativní produkty pro boj s nezaměstnaností rizikových skupin. Jedním z cílů tohoto 
snažení, byla následná možnost implementace těchto inovativních produktů do 
konkrétní politiky státu, a tak pomoci dalším osobám.  
S ohledem na stanovení předmětu zkoumání a tématu diplomové práce byly 
stanoveny dva hlavní analytické cíle a jeden syntetický cíl:  
1. provést analýzu kvality vyvinutých politických nástrojů (produktů CIP 
EQUAL) prostřednictvím evaluačních kritérií a obsahové analýzy produktových 
materiálů, validačních listů a zpětné vazby klientů na poskytnuté služby 
produktů,   
2. prozkoumat rozvrstvení názorů zaměstnanců úřadů práce na kvalitu a 
současnou implementaci produktů v rámci politiky zaměstnanosti na jejich úřadě 
a   
3. na základě provedené analýzy formulovat doporučení pro fázi implementace 
veřejně politického cyklu pro produkty vzešlé z aktivit CIP EQUAL a ESF 
vůbec.  
  
V souvislosti s uvedenými cíli si v diplomové práci kladu následující základní 
výzkumné otázky: 
1. jaká je kvalitativní hodnota vyvinutých nástrojů (produktů CIP EQUAL) se 
zaměřením na dvě klíčové cílové skupiny – ženy ohrožené nezaměstnaností a 
osoby nad padesát let věku? 
2. jaké jsou zkušenosti a názory zaměstnanců ÚP s produkty  CIP EQUAL? 
3. jaké závěry z provedených analýz vyplývají pro fázi implementace veřejně 
politického cyklu pro produkty vzešlé z aktivit CIP EQUAL a z financování 
z ESF vůbec? 
 
Výzkumné otázky jsou propojené s analytickou částí a jejich zodpovězení mi 
umožní formulovat doporučení pro další postup implementace v této problematice a 
hledat odpovědi na následující praktické otázky:  
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1. Jsou produkty CIP EQUAL přenositelné do politické praxe? Pokud ano, děje se 
tak?  
2. Pracují pověření úředníci ÚP s produkty CIP EQUAL? Pokud ne, proč?  
3. Existuje ve státní správě vůle a snaha prosazovat produkty CIP EQUAL?  
4. Jak můžeme zlepšit přístupnost informací obsažených v produktech CIP 
EQUAL?  
 
1.2 Iniciativa Společenství EQUAL1 - objekt výzkumu 
Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL) byla jednou z forem pomoci ze 
strukturálních fondů EU. Její hlavní náplní byla realizace mezinárodní spolupráce při 
prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovnostmi na 
trhu práce. Tato iniciativa byla realizována v minulém programovém období, tedy v 
letech 2000 – 2006. Jednou z odlišností od ostatních operačních programů 
financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) je, že aktivity CIP EQUAL byly 
realizovány na celém území České republiky, včetně území hlavního města Prahy. 
Tímto detailem se liší od ostatních operačních programů ESF, které jsou děleny podle 
výše HDP regionů, v případě České republiky na pražské a mimopražské. V rámci 
logiky této věci bylo například OP RLZ programem mimopražským,  JPD 3 programem 
zacíleným na hlavní město Praha.  
V Iniciativě Společenství EQUAL bylo podpořeno celkem 73 projektů různého 
zaměření. Toto zaměření bylo definováno podle tématický oblastí do národních 
tématických sítí (NTS).  
 
Tématické oblasti: 
1. Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné  
2. Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce  
3. Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných 
skupin 
4. Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se 
zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst  
                                                 
1Technické informace v textu této podkapitoly vychází z dokumentu Program Iniciativy Společenství 
EQUAL.  
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5. Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze 
znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce 
6. Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na 
využívání informačních a dalších nových technologií  
7. Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších 
forem organizace práce a podpůrných služeb 
8. Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce 
9. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce  
 
1.2.1 Smysl a cíle CIP EQUAL 
Smyslem aktivit realizovaných v rámci CIP EQUAL prostřednictvím 
rozvojových partnerství (každý zapojený projekt tvořil se svými zahraničními partnery 
rozvojové partnerství) bylo naplňování cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). 
Evropská strategie zaměstnanosti byla přijata v druhé polovině 90. let 20. st. a jejím 
cílem je vypořádat se s vysokou nezaměstnaností evropského regionu. V rámci čtyř 
základních pilířů – zaměstnatelnost, podnikatelství, adaptabilita, rovné příležitosti – 
koordinuje politiky zaměstnanosti členských zemí EU. S výhledem do roku 2010 byla 
v roce 2002 Evropská strategie zaměstnanosti inovována a ve výsledku bylo vytknuto 
deset priorit, přičemž sedmou z nich je „Podpora integrace osob znevýhodněných na 
trhu práce a boj proti jejich diskriminaci“, která v celkovém hledisku pokrývá aktivity 
realizované Iniciativou Společenství EQUAL. „Členské země budou podporovat 
začlenění znevýhodněných jednotlivců a skupin obyvatelstva na trh práce, mimo jiné 
těch, kteří nedokončili školní docházku, pracovníků s nízkou kvalifikací, osob se 
zdravotním postižením, migrantů a příslušníků etnických menšin a to podporou jejich 
zaměstnatelnosti, zvyšováním pracovních příležitostí a prevencí všech forem 
diskriminace.“ [Kotýnková, Němec 2003:49] 
Během implementace CIP EQUAL měly být vyvinuty nové nástroje k podpoře 
zaměstnanosti znevýhodněných skupin na trhu práce a tyto nástroje měly být následně 
využívány v národní a regionální politice České republiky. Hlavním cílem Iniciativy 
Společenství EQUAL je „(…) prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících 
problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce.“ 
[Program Iniciativy Společenství EQUAL 2007:10] 
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 Výsledkem soustředěné práce na prosazování CIP EQUAL v České republice by 
měly být nové inovativní nástroje řešení problematiky, kterou plošně řeší Národní akční 
plán zaměstnanosti (NAPZ), ale i další formy pomoci z ESF. Předpokladem do 
budoucnosti je, že vyvinuté politické nástroje (produkty) budou mít podstatný vliv na 
následující koncepci politických opatření zaměstnanosti.  
 
1.2.2 Principy CIP EQUAL – inovativnost a mainstreaming 
 Iniciativa Společenství EQUAL je založena na šesti základních principech. Jsou 
jimi: tématický přístup, partnerství, společné rozhodování, mezinárodní spolupráce, 
inovativnost a mainstreaming. Tyto principy byly v různé míře naplňovány v rámci 
jednotlivých rozvojových partnerství – podpořených projektů.  
 Princip označený jako tématický přístup je naplňován na úrovni implementační 
struktury, která vybírá tématicky vhodné oblasti národní politiky, které v rámci 
programu byly podpořeny. Každá členská země EU mohla mít vymezeny odlišné oblasti 
podpory. Naneštěstí jsou problémy členských zemí velmi obdobné, a proto se i 
tématické oblasti často překrývaly.  
 Princip partnerství byl v projektech naplňován na úrovni jednotlivých 
rozvojových partnerství, která hledala možnosti spolupráce za hranicemi svého státu a 
tím pádem naplňovala i princip mezinárodní spolupráce, na který byl kladen velký 
důraz, a přes počáteční nesnáze – například navázání spolupráce – byl velmi pozitivně 
hodnocen většinou rozvojových partnerství. 
 Princip společného rozhodování taktéž úzce souvisí s principem partnerství, a to 
na úrovni diskuze a rozhodování v projektu. Všechny zapojené partnerské organizace 
měly deklarovanou možnost zapojení se do rozhodování a dílčích úkolů, a to ve všech 
fázích implementace CIP EQUAL.  
 
Principy inovativnosti a mainstreamingu jsem vybrala k hlubšímu popisu. 
Důvodem pro upřednostnění těchto dvou před ostatními je, že se přímo váží 
k vyvinutým nástrojům (produktům), o kterých budeme mluvit v další kapitole, a jsou 
ohniskem analýzy. Čtyři již výše zmíněné principy se vztahují k rozvojovému 
partnerství, tedy k podpořenému projektu a jeho vlastní realizaci. Principy inovativnost 
a mainstreaming jsou otázkou do budoucnosti.  Naplňování nebo nenaplňování těchto 
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principů předurčuje, co se bude s produkty dít dál, co bude následovat po ukončení 
projektových aktivit.  
Inovativní přístupy mohou představovat zcela nové řešení dané problematiky 
nebo nový způsob aplikace původních metod a postupů. „Iniciativa Společenství 
EQUAL podporuje inovativní způsoby řešení nerovností a diskriminace na trhu práce.“ 
[Program Iniciativy Společenství EQUAL 2007:140] Inovativnosti mohlo být 
v projektech dosahováno, např. zaměřením se na vývoj nových metod práce, zaměřením 
se na prosazování změn v zavedených systémech vývoje trhu práce atp. „Inovativní 
přístupy RP podporovaných CIP EQUAL mohou být přístupy úplně nové nebo mohou 
převzít prvky odjinud, pokud to zvýší účinnost dané politiky.“ [Program Iniciativy 
Společenství EQUAL 2007:140] Tímto přístupem k vývoji nástrojů politiky je možné 
podpořit zvláště aktivity, které pro svou neortodoxnost doposud neměly šanci v běžném 
středním proudu, a to právě pro svou inovativnost a snahu vybočit ze zavedených 
standardů společnosti. Příležitost pro tvorbu něčeho nového je dána všem – veřejným 
institucím, soukromým podnikům i neziskovým organizacím.  
Mainstreaming je slovo poměrně používané, ale bohužel do českého jazyka 
špatně přeložitelné. Jedná se o šíření myšlenek do hlavního proudu. S tímto principem 
se pracuje obtížněji než s ostatními zmiňovanými, a to z důvodu jeho vztahu 
k budoucnosti. Ve většině případů aktivity projektu končí po ukončení financování 
z veřejných zdrojů, ale fáze mainstreamingu by právě v tu chvíli měla začínat. Vyvinuté 
nástroje je třeba dále implementovat do běžné politiky, a tomu se právě říká 
mainstreaming.   
„Iniciativa Společenství EQUAL přispívá k vyšší účinnosti relevantních politik 
tím, že ověřuje, co má skutečně dobré výsledky a co ne, a zajišťuje, aby se o výsledcích 
těchto ověřování dozvěděly všechny klíčové instituce.“ [Program Iniciativy Společenství 
EQUAL 2007:141] Z citovaného odstavce vyplývá, že princip mainstreamingu se snaží 
naplňovat implementační struktura CIP EQUAL, která by měla být schopna objektivně 
hodnotit, které z vyvinutých nástrojů mají hodnotu, a které ji nemají. Následně jsou 
výsledky zveřejňovány na relevantních místech a využívány ve prospěch Evropské 
strategie zaměstnanosti.    
Klíčovými slovy pro mainstreaming jsou udržitelnost bez využití prostředků 
veřejných financí a přenositelnost v čase a místě. Bohužel je nutné říci, že i kvalitní a 
inovativní vyvinutý nástroj může mít nízkou udržitelnost (tedy využitelnost) v běžném 
tržním prostředí. Financování z veřejných zdrojů se u těchto nástrojů stává velkým 
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problémem, protože při vlastním vývoji není dostatečně dbáno na finanční stránku 
udržitelnosti a využitelnosti v mainstreamingu, a následně nejsou tyto nástroje 
využívány, protože jejich „provoz“ je příliš nákladný. V případě přenositelnosti 
můžeme již situaci hodnotit pozitivněji. Důvody tohoto hodnocení mohou vyplývat 
z faktu, že tvůrci nástrojů jsou v tomto směru pečlivější a kladou na přenositelnost větší 
důraz, a nebo tím, že v rámci České republiky není přenositelnost v čase a místě 
takovým problém, protože podmínky jsou všude vesměs stejné.    
 
1.3 Projekty a produkty - předmět výzkumu 
 K podpoření z Iniciativy Společenství EQUAL bylo vybráno 73 projektů 
s různým zaměřením podle podporovaných tématických oblastí, seznam projektů je 
přílohou č. 1. Výše financování jednotlivých projektů se pohybovala v horizontu 5 – 20 
mil. Kč.   
Projekty podpořené z CIP EQUAL měly za cíl zlepšit situaci na trhu práce u 
znevýhodněných skupin. Prostředkem jim v tom byly vzdělávací aktivity a metody 
koordinace, které byly uplatňovány na znevýhodněné osoby, a případně také na osoby, 
které přenášejí nerovnosti na trhu práce – tedy zaměstnavatele nebo zprostředkující 
subjekty jako jsou například úřady práce. Dále projekty pracovaly na rozvoji schopností 
a uplatnění cílových skupin a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. 
Cílové skupiny: 
• osoby obtížně integrovatelné 
• etnické minority 
• osoby ohrožené nezaměstnaností 
• ženy na trhu práce 
• migranti 
 
Cílové skupiny jako takové je možné rozdělit na další podskupinky, které by lépe 
vystihovaly konkrétní znevýhodnění příjemců služeb, ale pro pochopení zaměření 
projektů to není potřeba.  
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1.3.1 Produkty  
První otázkou, která by nás měla napadnout je, co jsou to ty produkty? Odpověď 
může být jednoznačná, jsou to inovativní nástroje politiky, což skutečně jsou, ale 
osvětlila nám tato odpověď situaci dostatečně? Pro potřeby této analýzy ne.  
Produkt je praktickým nástrojem používaným na cílové skupině tak, abychom 
jeho prostřednictvím dosáhli požadovaného výsledku – zmírnění znevýhodnění na trhu 
práce, tedy např. zlepšení komunikačních schopností daného klienta nebo vytvoření 
nové možnosti zprostředkování informací – databáze, komunikační síť, atd.. Zde je 
nutné zdůraznit, že se jedná o příklady a ne výčet možností produktů, ty mohou 
naplňovat a měnit téměř cokoli, protože jejich omezení spočívá pouze ve schopnostech 
a kreativitě svého autora, kterými v našem případě byla konkrétní rozvojová partnerství 
(podpořené projekty).   
Pro lepší fyzickou představu o produktech uvádím příklady, jaké typy produktů 
byly v šesti analyzovaných projektech2: vzdělávací program, vzdělávací kurz, metodika, 
informační balíček, analýza, databáze, tréninkové pracoviště, hra nebo film.   
Tyto nástroje pro ovlivňování stávající politiky byly vyvinuty za cílem dalšího 
využití ku pomoci dané cílové skupině. Původním plánem bylo (a deklarováno stále je) 
zavádění vyvinutých produktů do další praxe politiky státu. A tím pádem i využívání 
znalostí a postupů, které byly testovány přímo na konkrétní cílové skupině v přirozeném 
prostředí. Tato testovací pilotáž, v rámci aktivit projektů, měla pomoci definovat 
funkčnost a využitelnost produktů a zjednodušit tak implementaci do hlavní politiky. 
Otestované politické nástroje mají větší implementační průchodnost, než jak je tomu u 
direktivních a od stolu psaných nařízení.  
V produktech se otiskují aktivity občanské společnosti (neziskových organizací, 
občanských sdružení) a možnost jejich financování z ESF je pro ně pozitivním 
přínosem. Vývoj nástrojů politiky na této úrovni můžeme pokládat za nejúčelnější, 
protože je nejblíže konkrétní cílové skupině a měl by nejlépe zohledňovat její potřeby a 
možnosti. S většinou cílových skupin příjemci podpory pracovali již před započetím 
projektových aktivit, a proto předpokládáme, že jsou schopni identifikovat předpoklady 
svých klientů a reagovat na ně pružněji, než jak je tomu v případě státní správy.  
 
                                                 
2Analyzovány byly produkty pouze šesti projektů z celkových 73.  
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 Níže umístěná tabulka se snaží zohlednit většinu výhod a nevýhod 
(pozorovatelných) vytváření politických nástrojů na úrovni občanské společnosti 
(tedy příjemců dotace).  V tabulce je zvýrazněná jedna výhoda a jedna nevýhoda.  
 
Tabulka č. 1 – Výhody a nevýhody produktů CIP EQUAL 
Výhody Nevýhody 
Součástí je otestování na konkrétní cílové 
skupině 
Honba za dotací – hlavním cílem 
rozvojového partnerství může být 
pouze snaha získat financování na 
další existenci a tím pádem kvalita 
produktů klesá 
Komplexní řešení problematiky 
Neznalost cílové skupiny a jejich 
potřeb, čímž dochází k orientaci na 
odlišné cíle, než jak by tomu mělo být 
Vytvářené produkty jsou kreativní a schopné 
zaujmout cílovou skupinu 
Potřeba dalšího zapojení 
rozvojového partnerství proto, aby 
mohly být produkty aktivně 
implementovány do politické praxe  
Zdroj: autorka 
 
Otestování na cílové skupině je ten největší přínos, který mohou mít produkty 
vytvářené na této hladině politiky. S tímto zjištěním je třeba dál pracovat, protože 
v rámci realizace se sice vyvíjené produkty v projektech používaly, ale nyní nemáme 
žádnou srovnatelnou zpětnou vazbu od klientů služeb a informace o dopadech na cílové 
skupiny (CS). To znamená, že pokud chceme plně využít této výhody, tak musíme vědět 
víc o konkrétních výstupech, dopadech a pocitech CS, která byla do projektu zapojena a 
pro kterou byly produkty vyvinuty. 
Hlavní nevýhodou je nízká míra aktivní implementace ze strany rozvojových 
partnerství i ze strany státních struktur. Bez aktivního zapojení do prosazování do 
politiky se tyto produkty zřejmě neobejdou (důkazem pro toto tvrzení budiž analýza 
v druhé části práce). Jejich možnosti zůstanou skryté, pokud k nim nepřistoupíme 
s ochotou jim pomoci implementovat se do politické praxe.  
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Vzhledem k tomu, že se na počátku realizace každý projekt zavázal k tvorbě 
inovativních produktů a úspěšné ukončení projektových aktivit bylo provázáno právě 
s předložením a validací nově vyvinutých produktů, je nabíledni, že máme velký 
zásobník nově vyvinutých produktů3, které čekají na tuto pomocnou ruku. Pro lepší 
přístup a přehled o vyvíjených produktech byla vytvořena databáze produktů ESF, o 
které pojednávám v následující kapitole.   
 
1.3.2 Databáze produktů ESF  
Na úrovni Evropské komise existuje společná evropská databáze produktů CIP 
EQUAL a členské země do ní povinně přispívají. Tato souhrnná databáze obsahuje 
pouze vybrané produkty z jednotlivých členských zemí a její obsah je v angličtině. Tato 
databáze je k dispozici na http://ec.europa.eu/employment 
social/equal/products/index_en.cfm a je v ní umístěno 10 produktů z České republiky, 
což je oproti celkovému počtu velmi malé číslo.  
Řídící orgán (ŘO) české odnože CIP EQUAL přišel s myšlenkou zřízení 
unikátní české internetové databáze, která by obsahovala kompletní registr všech 
vyvinutých produktů tak, aby byly neustále volně přístupné všem potencionálním 
zájemců z řad uživatelů. Jejím smyslem je co největší šíření (mainstreaming) 
vyvinutých nástrojů pro změnu na trhu práce. Obsah databáze je určen především pro 
konkrétní instituce a organizace, které aktivně pracují s nezaměstnanými a rizikovými 
skupinami na trhu práce. Mohou si zde vybrat konkrétní produkt, který je zaměřen na 
cílovou skupinu, se kterou aktuálně pracují a přizpůsobit si nástroj pro vlastní potřebu.  
V tuto chvíli jsou v databázi umístěny produkty vzešlé pouze z CIP EQUAL, ale 
záměrem ŘO je, zde centralizovat veškeré produkty vzniklé v ČR z Evropského 
sociálního fondu za účelem zlepšení situace na trhu práce. To znamená, že časem bude 
databáze  obsahovat i výstupy operačních programů Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 
nebo Jednotný programový dokument pro cíl 3 (JPD 3) z programového období 2004-
2006, nebo výstupy Operačního program lidské zdroje a zaměstnanost z programového 
období 2007-2013.  
Aktivita namířená tímto směrem může pomoci při dalším šíření produktů a jejich 
aktivnímu využívání v praxi. Volné šíření prostřednictvím internetu je jednou 
                                                 
3
 Cca 350 nově vyvinutých produktů CIP EQUAL.  
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z nejpoptávanějších a nejrychlejší možností distribuce. Databáze produktů ESF je 
umístěna na webové adrese http://esfdb.esfcr.cz. 
 
1.4 Vymezení kritérií pro analýzu - trh práce 
Orientace na lidský kapitál na trhu práce vyplývá ze zaměření Iniciativy 
Společenství EQUAL. Z důvodu velkého počtu různě zaměřených produktů je nutné 
vymezit ty, které budu analyzovat. Vzhledem k důrazu kladenému na trh práce, se bude 
jednat o produkty zacílené na velké skupiny příjemců podpory. „Cílové skupiny jsou 
sociální kategorie, na které je zaměřena zvláštní pozornost služeb zaměstnanosti.“ 
[Mareš 2002:125] 
 
1.4.1 Cílové skupiny  
 Evropský sociální fond je zaměřen na pomoc méně rozvinutým regionům EU – 
druh a množství pomoci proudící z fondů se strukturuje podle výše HDP v regionu. 
Valná většina ČR spadá pod Cíl 1 – Konvergence. Tento cíl je určen pro regiony 
soudržnosti NUTS II, kde průměr HDP na 1 obyvatele nepřesahuje 75% průměru v EU.  
V jednotlivých operačních programech se finanční pomoc zaměřuje na různé 
oblasti podpory, a tím pádem i na různě znevýhodněné cílové skupiny, kterým je pomoc 
určena. V Iniciativě společenství EQUAL bylo vymezeno zacílení směřování pomoci na 
osoby ohrožené na trhu práce. Jednalo se například o osoby: dlouhodobě nezaměstnané, 
osoby nad padesát let věku, ženy po rodičovské dovolené, etnické minority, žadatele o 
azyl, osoby obtížně integrovatelné – zdravotně postižení atd. Podpořené projekty tvořily 
národní tématické sítě (NTS), které sdružovaly projekty zaměřené na podobné cílové 
skupiny a prostřednictvím těchto národních tématických sítí si projekty zaměřené na 
podobnou cílovou skupinu mohly předávat informace a zkušenosti.  
 
• NTS A Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně 
integrovatelné 
• NTS B Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání 
• NTS C Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb 
• NTS D Podpora adaptability a celoživotního učení 
• NTS E Rovné příležitosti žen a mužů 
• NTS F Integrace na trhu práce pro cizince 
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Bohužel není technicky možné v rámci tohoto textu zanalyzovat všechny 
produkty, vzešlé z projektové činnosti CIP EQUAL, a proto byl na počátku omezen 
výběr produktů do analýzy.  
Prostřednictvím výběru dvou konkrétních cílových skupin jsem dosáhla jistého 
omezení co do počtu produktů vytvořených pro tuto cílovou skupinu. Předmětem mého 
zájmu se staly cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce a osoby nad padesát let 
věku. 
Tyto dvě skupiny jsou ohrožené nezaměstnaností na základě běžného životního 
cyklu. V této situaci se může ocitnout každý z většinové společnosti, aniž by byl 
v průběhu svého předchozího života nijak diskriminován na základě charakteristik jako 
je barva kůže, zdravotní omezení nebo postižení, etnická nebo státní příslušnost. 
Problematika dvou zmíněných cílových skupin mne zaujala právě z důvodu, že se 
vztahuje k většinové společnosti, a tím pádem k početně velké rizikové skupině osob na 
jednom území. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem je tato problematika řešena na 
úrovni občanské společnosti – tedy na úrovni příjemců dotace.  
Vzhledem k těmto vybraným cílovým skupinám jsem do analýzy mohla zařadit 
produkty průřezově ze tří národních tématických sítí a to NTS B, C, D. Aktivity výše 
zmíněných NTS se překrývají v cílových skupinách, pro které jsou určeny.  
 
1.4.2 Ženy ohrožené nezaměstnaností  
 Ženy na trhu práce jsou ohroženější nezaměstnaností než muži ve stejné situaci. 
Základním předpokladem pro toto tvrzení je zakládání rodiny v průběhu života většiny 
žen.  
Postavení ženy na trhu práce je dáno především její vrozenou schopností  rodit 
děti a společenským očekáváním, které ji posouvá k péči o domácnost a rodinu. „(…) 
výrazná nerovnováha v rozdělení odpovědností mezi partnery v domácnosti, která 
ztěžuje možnost harmonizace práce a rodiny v životě žen na individuální úrovni, je 
ženami významně často deklarována jako překážka. Naopak možnost přesunout 
veškerou péči o domácnost a děti na partnerku se ukázala jako běžná strategie mužů, 
která jim umožňuje harmonizovat pracovní a rodinné závazky.“ [Křížková, Hašková 
2003:3] Popsaná nerovnováha mezi pohlavími zpřesňuje celkový pohled na ženy na 
trhu práce. Citovaný výzkum byl proveden na smíšené skupině respondentů (ženy x 
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muži), proto můžeme vycházet z toho, že tento názor (předpoklad, že budou pečovat o 
rodinu na úkor své placené práce) není vlastní jen ženám, ale stejně situaci hodnotí i 
muži. Informaci, že takto situaci vidí i muži, bychom mohli brát jako pozitivní zjištění, 
protože podmínkou pro změnu je uvědomění si reálné aktuální situace.  
 „Ženy tvoří rizikovou kategorii, která je v jednotlivých vlnách propouštění první 
na řadě (spolu s mladistvími bez pracovních zkušeností) a jen obtížně se na trh práce 
vrací.“ [Mareš 2002:126] Pokud chcete zdůraznit genderově profilovaný trh práce, stačí 
se zaměřit na „(…) zcela prokazatelný rozdíl v platech mužů a žen a to i na stejné pozici 
klasifikace zaměstnání.“ [Křížková, Hašková 2003:11] 
 
• Absolventky 
 Ženy s ukončeným vzděláním různého stupně, ale bez zázemí již absolvované 
praxe, jsou jednou z možných podskupin žen ohrožených na trhu práce. Většina pozic 
předpokládá určitou kvalifikaci, kterou je možné získat až na zaměstnanecké pozici. 
„Jedním z výrazných rysů nezaměstnanosti v Evropě je od 70. let růst nezaměstnanosti 
mladých lidí.“ [Mareš 2002:126] U žen je tento profilový znak ještě markantnější než u 
mužů, protože právě u mladých žen, absolventek, je opět předpoklad, že budou mít 
v brzké době děti.  
Což znamená, že se následně ocitají v kruhu, protože nemají požadovanou praxi, 
pokud nejsou schopny najít práci, tak raději otěhotní, aby tím vyřešily svou situaci na 
trhu práce. Bohužel se tím nijak nezmění jejich pracovní zkušenost, která má vliv na 
získání pracovního místa, pouze se potřeba řešení odsune v čase. „Alespoň v části 
populace jsou těhotenství a mateřství pro ženy naopak příležitostí úniku z nepříznivého 
statusu nezaměstnaných do výhodnějšího statusu matek a žen v domácnosti.“ [Mareš 
2002:81] 
 
• Matky 
 V běžném životě ženy, po roli absolventky – ať získá práci nebo ne – následuje 
role matky a vlastní mateřství. Věk prvorodiček se odvíjí od dosaženého vzdělání, ale 
těhotenství následuje zpravidla dva až tři roky po ukončení vzdělávání v případě, že 
práci získá, případně i dříve, když žena mateřstvím řeší nezaměstnanost. Věk 
prvorodiček se pohybuje mezi 21 a 30 rokem věku ženy.  
 Matky po mateřské a rodičovské dovolené jsou při nástupu zpět do pracovního 
cyklu jednou z nejrizikovějších skupin (jedna z pěti vydefinovaných v rámci 
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výzkumného šetření řešitelského týmu Křížková, Hašková), a proto je potřeba jim 
aktivněji pomoci při zpětném získávání sebevědomí a s ním i zaměstnání. „Přerušení 
pracovní kariéry v podobě vystoupení z pracovního trhu práce může mít negativní 
důsledky na pozdější pracovní kariéru jedince. (…) Vstup na trh práce po delším období 
stráveném například péčí o děti tak může být problematický. Zaměstnavatelé totiž 
mohou dávat přednost osobám, které svoji konkurenceschopnost na trhu práce 
v průběhu času zvyšují, oproti těm, kteří z pracovního procesu na čas vystoupili.“ [Bosá 
2007:18] 
 Pokud máme hovořit „(…) o znevýhodnění žen v důsledku jejich zatížení kromě 
práce ještě péčí o děti, tak tento důvod považuje za významný 91% populace.“ 
[Křížková, Hašková 2003:16] Když bude takto uvažovat zaměstnavatel, dojde po úvaze 
k tomu, že žena nemůže být schopná vykonávat práci ve stejné kvalitě jako muž, 
protože je zatížena péčí o domácnost navíc.  
 Také je potřeba zdůraznit, že aktivní péče o dítě (děti) nekončí odchodem ženy 
do zaměstnání. Děti potřebují individuální podporu pro úspěšný rozvoj a tu jim státní 
výchovný systém nemůže zaručit.  
 
• Ženy v předdůchodovém věku 
 Ve středním a předdůchodovém věku se postoje a situace žen začínají měnit a 
priority se posouvají z rodinné do pracovní oblasti. „Čím je žena starší, tím spíše je 
práce její životní náplní. Pocit vlastní nezávislosti je jako důvod, proč pracovat, je velmi 
významný pro dvě třetiny žen mezi 45 a 59 lety, což je významně vyšší než u žen jiných 
věkových kategorií.“ [Křížková, Hašková 2003:11] 
 Bohužel tato skupina je již v tu chvíli ohrožena dalším faktorem, a tím je vyšší 
věk, kdy se již předpokládá pozvolný ústup pracovní aktivity do pozadí a je očekávána 
příprava na zasloužený odpočinek v důchodové síti. O tomto faktoru budeme hovořit 
dále, jako o společném pro muže i ženy.  
 
1.4.3 Osoby starší 50ti let 
 S narůstajícím věkem se pozvolna snižuje výkonnost osob, je to přirozený 
důsledek vyššího věku. Na každého jedince dopadá proces stárnutí odlišným způsobem 
a projevuje se v jeho výkonu na pracovišti, jako důležitý faktor bych označila typ 
vykonávané práce, zdravotní stav a rodinné zázemí. Tyto faktory profilují postoje lidí ve 
vyšším středním věku vůči zaměstnání, které vykonávají a práci jako takové vůbec. 
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V případě České republiky – kdy bylo do roku 1989 neobvyklé měnit zaměstnavatele 
v průběhu pracovní kariéry a spíše to signalizovalo „problémového jedince“ – můžeme 
předpokládat, že lidé ve vyšším středním věku budou mít zájem na setrvání na jedné 
pracovní pozici do konce svého ekonomicky aktivního věku. Tento fakt může být 
provázen zvýšenou neochotou ke změnám, tedy v případě nutnosti restrukturalizace 
firemní hierarchie a pozic, to znamená, že mohou být propuštěni jako první, například 
v případě snižování stavů zaměstnanců v organizaci. 
Možné „Vyřazení z pracovního procesu vnímají někteří i jako zpochybnění svých 
vlastních schopností  uplatnit se ve složitých společenských vztazích, a být tak 
plnohodnotným členem společnosti.“ [Brožová 2003:76] Tím následně klesá jejich 
sebevědomí ve své schopnosti a kvality, což sebou nese menší ochotu vstupovat do 
konkurenčního boje na trhu práce a větší zátěž pro záchranou sociální síť v podobě 
podpory v nezaměstnanosti.   
 
• Aktuálně zaměstnaní  
 Tato problematika – zaměstnatelnost a schopnost udržet se na trhu práce u lidí 
vyššího středního věku – se nyní stále častěji zmiňuje ve vztahu k demografickému 
stárnutí populace. Demografické stárnutí, které je vidět na celém evropském kontinentu, 
bude čím dál tím více znatelné také na možnostech financování sociálních systému 
jednotlivých států. Počet přispěvatelů do systému bude setrvale klesat, a naopak se bude 
zvyšovat počet osob přijímajících podporu ze systému. „(…) vzrůstající počet lidí, kteří 
se dožívají vyššího věku spolu s klesající porodností vede k prudkému růstu podílu lidí 
závislých na výdělečně činné populaci.“ [Kotýnková, Němec 2003:61] Analogicky by 
pak měla přicházet i stále nižší a nižší nezaměstnanost, vzhledem k tom, že bude ubývat 
ekonomicky aktivních osob, ale s úbytkem ekonomicky aktivních osob bude klesat 
celková kupní síla obyvatelstva, což znamená, že se bude snižovat reálná spotřeba na 
trhu, a tím pádem bude i menší potřeba zaměstnaných produktivních osob, které by trh 
zásobovaly. Bohužel bude ale stále vyšší potřeba výdělečně činných osob, které by 
prostřednictvím daní přispívaly do sociálního systému.  
 Z výše zmíněných důvodů je naším cílem udržet osoby staršího středního věku 
na trhu práce co nejdelší dobu. K tomu nám mohou pomoci různé prostředky aktivní 
politiky zaměstnanosti (APZ), např. rekvalifikace (specifické, obecné) nebo vytváření 
pracovních míst. Důraz na tuto skupinu populace v rámci APZ v průběhu času dále 
poroste.  
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V aktivizaci osob vyššího středního věku bude hrát svou roli možnost vlastního 
sebeurčení skrz vykonávanou práci. „Práce je v naší kultuře hluboce zakotvená, na ní je 
vystavěna architektura společnosti i psychika člověka. (…) Práce je úředním institutem, 
který organizuje život člověka a jehož prostřednictvím se člověk sám definuje a utváří si 
svoji identitu a svoje sebevědomí.“ [Brožová 2003:106] 
 
• Aktuálně nezaměstnaní 
 Pro řešení situace osob vyššího středního věku, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní, 
je dnešní politika již připravenější. Na tuto skupinu je cíleno prostřednictvím různých 
možností rekvalifikace – od běžných školení měkkých dovedností, až po velmi 
specifická školení na konkrétní technologické postupy nebo programy, na které je pak 
již dále navázána nabídka pracovního poměru.   
 „Investovat do lidských zdrojů není pouze úkolem podnikatelského sektoru, ale 
také státu, přičemž státní investice do lidských zdrojů jsou zaměřeny na ty, kteří stojí 
mimo trh práce.“ [Kotýnková, Němec 2003:29] Rozvoj lidského kapitálu 
nezaměstnaných je provázen zvyšováním sebevědomí a kvalifikace u těchto osob. 
V rámci poradenství úřadů práce je možné nabídnout konkrétním klientům konkrétní 
nástroje pro změnu jejich situace a to sebou nese „chvilkově“ zvýšené náklady pro 
sociální systém na danou osobu, ale zároveň také předpoklad lepšího a včasnějšího 
uplatnění daného člověka na trhu práce, a tím pádem i započetí jeho přispívání do 
sociálního systému. „Cílem rekvalifikací je změnit kvalifikaci uchazečů o zaměstnání a 
zvýšit tak jejich šance nalézt nové zaměstnání. Rekvalifikace mohou mít formu 
krátkodobých odborných kurzů v případě, že je třeba kvalifikaci uchazeče pouze doplnit 
a rozšířit, nebo relativně dlouhé přípravy, pokud je nezbytné kvalifikaci uchazeče 
zásadně změnit.“ [Kotýnková, Němec 2003:194] 
 Rekvalifikace či přeškolení člověka může být jedinou možností v případě 
restrukturalizace podniku nebo dokonce zrušení odvětví činnosti průmyslu. „Často je 
restrukturalizace spojena právě se snižováním počtu pracovních míst. Na pořad 
přichází adaptabilita pracovníka, která by měla vycházet z přiměřeného informování 
pracovníků o konkrétní situaci a z nabídky poradenských a konzultačních služeb o 
situaci v profesi, oboru, regionu.“ [Brožová 2003:127] Tato poradenská a aktivizační 
činnost nadále zůstává převážně na bedrech úřadů práce, ale je vidět i pružnější aktivity 
občanské společnosti, např. u projektů na podporu lidských zdrojů na trhu práce, 
financovaných z Evropské unie a státního rozpočtu ČR.  
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 Navracení nezaměstnaných do pracovního života má i jiné pozitivní dopady, 
kromě přesunu finanční zátěže ze sociálního systému na daného jednotlivce. Je jím 
zlepšení finanční situace jedince a jeho sociálního statusu, ukotvení ve společnosti a 
také zlepšení psychického stavu někdejšího nezaměstnaného. „Eisenberg 
s Lazarsfeldem (1938) konstatují, že stav nezaměstnanosti je spojen i s větší 
emocionální nestabilitou. (…) Nezaměstnaní (nedobrovolně nezaměstnaní, pozn. 
autorky) mají ve srovnání se zaměstnanou populací tendenci být úzkostnější, je mezi 
nimi větší výskyt depresí, jsou nespokojenější, neurotičtější a více soužení obavami, mají 
snížené sebevědomí a sebeúctu (…).“ [Mareš 2002:86] Při zlepšení emocionálních 
pocitů jednotlivců se zlepšuje i stav společnosti.  
 
 Pro výše nastíněné cílové skupiny – ženy ohrožené na trhu práce a osoby starší 
padesáti let věku – byly v rámci projektů CIP EQUAL vyvinuty inovativní produkty, 
které jim mohou a mají usnadnit konkurenční boj na trhu práce. Produkty jsou 
politickými nástroji zaměřenými na zvýšení adaptability těchto rizikových skupin. 
Hodnota produktů může být odlišná, některé produkty nemusí být výrazně použitelné 
v jiném než v projektovém měřítku. Na druhou stranu chci předpokládat, že aktivity 
vyvíjené v rámci občanské společnosti jsou potřebám cílových skupin blíže, než 
administrativa místních samospráv nebo orgánů státní správy (úřady práce).  
 Výběrem těchto dvou cílových skupin, a tím pádem i konkrétních produktů 
k analýze, jsou sledovány možnosti zapojení vyvinutých produktů do aktivní politiky 
zaměstnanosti a jejich další využitelnost. Popsané skupiny ohrožených osob jsou 
poměrně početné a různorodé a množství aktivit na ně cílených není zatím dostatečné. 
Jedná se o osoby, které nejsou žádným způsobem kontroverzní, protože právě u těchto 
lidí společnost spíše předpokládá schopnost vyřešit svou situaci na trhu práce vlastní 
silou, než tomu je kupříkladu u etnických menšin, azylantů nebo zdravotně postižených 
osob.  
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2. Teoretická východiska 
2.1 Teorie veřejně politického cyklu a implementace 
Politika je dynamický proces. Můžeme říci, že se neustále připravují nová 
rozhodnutí a probíhá jejich implementace, následně po vyhodnocení dopadů 
implementovaných rozhodnutí se připravují další rozhodnutí, která by opět ovlivnila 
stávající situaci. Tento koloběh se odborně nazývá politický cyklus. Vzhledem k tomu, 
že se pohybujeme ve veřejné politice, je to veřejně politický cyklus. Jedna z jeho fází – 
z mého hlediska jedna z nejpodstatnějších – je implementace. 
Veřejně politický cyklus má podle různých autorů různý počet fází. V průběhu 
vývoje této teorie jsme se od tří fází dopracovali až k sedmnácti odlišeným fázím. 
V případě tohoto textu, který si neklade za úkol rozhodnout, který z autorů má pravdu, 
budu vycházet ze sedmifázového modelu podle Jenkinse. Tento model obsahuje 
všechny jasně odlišitelné fáze veřejně politického cyklu. Je nutné podotknout, že model 
veřejně politického cyklu je stále pouze „weberovským“ ideálním typem popsání 
situace, která probíhá v rámci politického vyjednávání a následného převodu politiky do 
praxe.  
 
Model politického cyklu podle Jenkinse (1978): 
1. Iniciace 
2. Informace 
3. Zvažování a analýza 
4. Tvorba rozhodnutí 
5. Implementace 
6. Hodnocení (evaluace) 
7. Ukončení programu 
 
Ze slova cyklus vyplývá, že jednotlivé fáze na sebe navazují a permanentně se 
opakují. V případě tohoto textu budu klást hlavní důraz na fázi pátou a šestou (podle 
Jenkinse), tedy implementaci a hodnocení.  
Jak jsem již naznačila výše, zmínkou o ideálním typu veřejně politického 
cyklu, beru v potaz, že v praxi se jednotlivé fáze překrývají, není jasné jejich ukončení 
nebo počáteční nastavení. Zvláště u fáze implementace, kterou budu analyzovat 
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v souvislosti s projekty CIP EQUAL, není přesně dané počáteční nastavení dopadů a 
cílů, které má program přinášet. „(…) dynamický a proměnlivý charakter politického 
procesu vede ke stavu, kdy většina tvůrců politických programů se setkává s těžkostmi 
při stanovení „cílů ukončení programu“ (Hogwood a Gunn, 1984) nebo jinými slovy při 
určení „úspěšnosti politiky“ (Hogwood a Peters, 1983).“ [Winkler 2002:13] V případě 
produktů – politických nástrojů vzešlých z programu CIP EQUAL jde spíš o to, že 
jejich  implementace je v podstatě založena na dobrovolnosti a ochotě jednotlivých 
aktérů veřejné sféry. Nastavení implementace v tomto případě není jednoznačné. Řídící 
orgán a Monitorovací výbor CIP EQUAL mohou pouze vybízet k dalšímu využívání 
nově vyvinutých politických nástrojů – produktů CIP EQUAL.  
Tyto produkty nejsou politickým rozhodnutím, přesto prošly všemi fázemi 
veřejně politického cyklu. Jsou výsledkem projektů zacílených na vyrovnávání 
nerovností na trhu práce a jejich nespornou výhodou je, že byly již používány v praxi a 
tím i otestovány. Nemohu říci, že jsou všechny stejně kvalitní, přenositelné a dále 
šiřitelé, o posouzení těchto parametrů se pokusím v rámci analýzy v druhé části textu.  
Teorie veřejně politického cyklu mi slouží ke stanovení a ujasnění návaznosti 
jednotlivých fází politického procesu a jejich vzájemných vztahů a návaznosti. [Potůček 
a kol. 2005], [Fiala, Schubert 2000] 
 
Implementace je označení pro proces nebo situaci, při které se do stávající 
politiky začleňují nová pravidla, podmínky nebo požadavky na výsledky a výstupy. 
V případě, že se jedná o zcela novou politiku – veřejně politický problém nebyl 
doposud řešen – probíhá celkové nastavování a začleňování nové politiky do programů 
implementačních orgánů.  
Implementace jako taková sebou přináší mnoho úskalí. V našem politickém 
prostředí je převážně aplikována implementace ze shora dolů. To znamená, že 
v politickém centru je vydáno rozhodnutí a to je dále distribuováno do dalších vrstev 
veřejné správy právě k implementaci – tedy začlenění do stávající politiky. Tento model 
implementace „(…) klade zvýšený důraz na „odpovědnostní“ stránku implementace. 
Spočívá v různých formách přinucení a omezení svobody implementačního jednání 
podřízených pracovníků při volbě alternativních postupů pro dosažení cílů.“ [Winkler 
2002:83] Což v případě snahy o začlenění produktů CIP EQUAL do aktivní politiky 
není relevantní, protože jak již jsem zmínila výše, nejsou politickým rozhodnutí 
v pravém slova smyslu.  
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Proto je zde nutné brát v úvahu implementaci ze zdola nahoru. Tento model je 
založen více na důvěře mezi aktéry implementačního procesu. Předpokládá se zde „(…) 
vysoký stupeň svobody rozhodování implementačních pracovníků při volbě nástrojů 
řešení neurčitých a komplexních situací.“ [Winkler 2002:83] Implementace produktů 
CIP EQUAL je nutně založena na aktivní participaci neziskových organizací na trhu 
s rekvalifikacemi v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Využívání již vyvinutých 
rekvalifikačních a vitalizačních kurzů je možné pouze v případě, že je klientům služeb – 
v tomto případě nezaměstnaným – bude mít kdo nabídnout.  
Je nutné si uvědomit, že „(…) zaměření na cíle a strategie periferních 
účastníků může podcenit nepřímý vliv „centra“ (většinou vládních institucí) na tyto cíle 
a strategie. Centrální instituce programu mají totiž schopnosti ovlivnit institucionální 
strukturu, v níž individua a periferní agentury operují.“ [Winkler 2002:72] Ale na 
druhou stranu implementace analyzovaných produktů – nástrojů politiky – je 
dobrovolnou agendou, kterou na sebe berou většinou jen ti lepší z aktérů implementační 
struktury. A též je potřeba podotknout, že obsahově se produkty kryjí s agendou, která 
je součástí APZ4.  Proto se snad vyhneme situaci, kdy „(…) lokální aktéři na operační 
úrovni programů často potlačují centrálně plánované cíle a prosazují vlastní zájmy 
spojené s implementací.“ [Winkler 2002:68] 
Implementačním nástrojem je v případě produktů CIP EQUAL databáze5. 
Jedním z výstupů ukončování projektů CIP EQUAL bylo i naplnění databáze produkty 
– nástroji politiky. Tato databáze vznikla na úrovni České republiky, aby mohly být 
produkty (nástroje politiky) volně šiřitelé, a to přístupnou formou pro každého zájemce, 
tedy elektronicky. Databáze je v kompetenci MPSV ČR. MPSV ČR jako řídící orgán 
CIP EQUAL ČR vlastní podlicenční ujednání k těmto produktům a poskytuje je dál 
veřejnosti k vlastnímu použití.  
Je nutné brát v úvahu, že implementaci zmiňovaných produktů mohou být 
kladeny překážky na různých úrovních politického rozhodování a podoba 
implementovaného se může při výstupu od původního úmyslu lišit. „Realizované 
vládnoucí politické programy tedy vyžadují uznání a podporu i těch politických aktérů, 
kteří jsou v dané situaci ovládaní a podřízení.“ [Winkler 2002:13] V případě produktů 
CIP EQUAL bych mohla doufat, že komplexnost konkrétních produktů sebou nese 
                                                 
4
 Aktivní politika zaměstnanosti. 
5
 http://esfdb.esfcr.cz, viz kapitola 1.2.3 
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jistou šanci, že výsledek nedozná velké změny od původních záměrů tvůrců produktů. 
Na druhou stranu konzistentnost produktů CIP EQUAL může být i na překážku jejich 
využití v další praxi.   
  
2.2 Teorie veřejné správy  
Veřejná správa je implementačním orgánem centrální vlády. Ať už ve své 
centralizované (jednotlivá ministerstva) nebo decentralizované (obecní úřady) podobě, 
je nositelem a zprostředkovatelem informací o nařízeních, doporučeních a možnostech 
pro občany daného státu.  
 
Hlavní znaky veřejné správy  
• Je vykonávána nad občany státu 
• Výkonné orgány jsou ve výkonu omezeny formálními příkazy a právními akty, 
které vymezují jejich činnost 
 
Postupné rozšiřování sociálního státu v průběhu času sebou nese stálé zvyšování 
počtu úkolů, které má veřejná správa v dikci. Bohužel souběžně s tím dochází jen 
v malém měřítku ke změně přístupu ve správě samé. Veřejná správa se snaží plnit úkoly 
na ni kladené, ale naneštěstí k nim přistupuje stále stejně jako před lety. Administrace 
spojená s vykonávanými aktivitami je čím dál tím větší zátěží a břemenem, pro které je 
třeba stále nacházet nové úředníky a další administrátory. Pak se dostáváme 
k hodnocení efektivnosti a účelnosti takového jednání. „Hodnocení efektivnosti veřejné 
správy je možné skrze požadavek na kvalitní, pohotové a hospodárné plnění daných 
úkolů a následně pozorování dosažených výsledků.“ [Hendrych 2007:159] 
Veřejnou správu můžeme hodnotit podle různých kritérií. Prvním, dnes všude 
probíraným, je efektivnost. „Tento pojem byl původně formulován v oblasti techniky a 
ekonomiky jako kritérium kvantitativně (kurzívou v původním textu, pozn. autorky) 
vyjádřeného poměru mezi vloženými prostředky (náklady) a dosaženým výsledkem.“ 
[Hendrych 2007:160] Při tomto nemedializovaném pohledu na efektivnost vyvstává 
otázka, zda je toto kritérium relevantní pro tak specifickou lidskou činnost jako je 
veřejná správa, právě vzhledem k tomu, že se jedná o práci s lidmi, kteří mají specifické 
potřeby a požadavky a ne o produkci výrobků na běžícím pásu.  
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Veřejnou správu lze též hodnotit skrze další kritéria jako je hospodárnost, 
úspornost, účelnost nebo přiměřenost. Ale vzhledem k tomu, že tento text nemá 
hodnotit kvality veřejné správy, ale její schopnost implementovat nedirektivně nařízené 
nástroje politiky, pokusím se podívat na veřejnou správu také jako na formu 
managementu, jak ji popisují někteří autoři.  
 
Veřejnou správu lze chápat také jako manažerskou a řídící. „Jde o to vymezit 
managementu jeho místo ve veřejné správě a tím otevřít cestu k tomu, aby správní úřady 
i orgány samosprávy měly další, popř. lepší nástroje uskutečňování svých cílů a volnější 
ruce k efektivnímu plnění úkolů při plném zachování odpovědnosti za jejich plnění.“ 
[Hendrych 2007:19] V případě takto strukturované a jednající veřejné správy by bylo 
možné uvažovat nad jednodušším místním rozhodováním a flexibilnějšími reakcemi na 
aktuální problémy a požadavky občanů. Naneštěstí takto postavená veřejná správa klade 
velký důraz na předání odpovědnosti z centra, a také na ochotu na nižších stupních 
implementační struktury  odpovědnost přijmout a uvědomit si, co vše je s tím spojené. 
Tedy nejen větší rozhodovací pravomoci pro lokální úřad, ale též nutnost rozhodovat a 
nést odpovědnost za následky a výstupy, které nemusí být vždy jen pozitivní, a zároveň 
se držet vytyčeného směru v politice.  
 
Barnard identifikuje tři hlavní funkce manažera6: 
• Zajištění komunikace v organizaci – informování spolupracovníků a 
podřízených, koordinace činnosti pracovníků 
• Zajištění základních služeb jednotlivci – řízení lidských zdrojů, tj. přijímání 
pracovníků, vzdělávání a motivace jednotlivců 
• Formulace účelů a cílů – definování obecného směru, kterými se podřízení řídí. 
 
Pokud by veřejná správa fungovala na principech managementu, mohla by být 
pružnější a aktuálnější pomocnou rukou uskutečňování centrální politiky na lokální 
úrovni. Na druhou stranu je třeba podotknout, že zde největší roli hraje lidský faktor, a 
to ochota přizpůsobit se a fungovat na určité úrovni. V některých případech tento 
systém funguje bez direktivního nařízení ke změně, ale jinde bude potřeba ujít ještě 
dlouhou cestu ke kýženému výsledku. Co se týče osob zaměstnaných na těchto 
                                                 
6Převzato z Wright, Nemec 2003.  
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pozicích, tak ty „(…) by si měli klást otázky, proč se toto dělalo a proč se to dělalo 
tímto způsobem. Toto jsou otázky, které si manažeři ve veřejné správě kladou neustále.“  
[Wright, Nemec 2003:37]  
 
Základním rozdílem mezi těmito dvěma přístupy k fungování veřejné správy je, 
že jeden z nich je ochotný a schopný přebrat větší míru zodpovědnosti, a druhý ne. Také 
každý z nich má odlišné nároky na personální obsazení. „Organizace je vytvořena  
proto, aby plnila určitý účel a management je zodpovědný za definování účelu a cílů 
organizace.“ [Wright, Nemec 2003:32] Pro efektivní implementaci politických nástrojů 
typu produktů CIP EQUAL je třeba „managementová“ veřejná správa. Vzhledem 
k tomu, že produkty byly vyvíjeny na lokálních úrovních jednotlivých regionů a 
následně i používány místní populací, která má různě specifické problémy, vznikala 
poptávka po specifických produktech, která byla uspokojována skrze projekty CIP 
EQUAL financované z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Z výše 
zmíněných důvodů je tristní, že implementace produktů do státní politiky zaostává. 
Bohužel se také nabízí odpověď, že důvodem tohoto „zpožďování“ je kvalita 
produktům CIP EQUAL samých. 
Ale pokud se vrátíme zpět ke srovnání dvou přístupů k veřejné správě, ocitáme 
se před otázkou – do jaké míry je možné uplatňovat vlastní pracovní postupy ve výkonu 
veřejné správy? Vzhledem k tomu, že je často omezena právními předpisy „které 
vymezují jednotlivým správním orgánům a úřadům jejich působnost a pravomoc velice 
detailně.“ [Hendrych 2007:14]   
Jako základní rozdíl je možné označit, že „Veřejná správa je fenomén, který se 
nevyznačuje toliko řídícími činnostmi, zatímco management ano, neboť jej lze označit 
jako aktivity spojené s řízením. (…) Management ve veřejné správě se často vymezuje 
jako „řízení ve veřejné správě“, nikoli jako veřejná správa vůbec.“ [Hendrych 2007:18]  
 
V průběhu času poznáváme, že vedoucí silou změn přístupu může být internet. 
„Jeho expanze způsobila, že dnes máme k dispozici médium, které nám poskytuje 
prakticky neomezený přístup k nejnovějším datům a informacím všude na světě.“ 
[Wright, Nemec 2003:324] Pokud bude veřejná správa schopná nabízené informace vzít 
a aktivně používat, budeme mít stále širší možnosti řešení pro vyvstávající nebo setrvalé 
problémy a situace. Důraz na poučení se z dobré praxe ostatních, kterou nám mohou a 
chtějí předat, je jedním z pravidel implementace financování z Evropské unie. A 
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vzhledem k tomu, že získané zkušenosti subjektů řešících podobnou problematiku jako 
veřejná správa, jsou z části zaplaceny i z rozpočtu našeho státu, mělo by to pro nás být 
důvodem pro další využití již jednou zafinancovaných opatření a politických nástrojů.  
Pokud se máme posunout od veřejné správy administrující k veřejné správě řídící, je 
nutné, aby „Nové informační systémy by měly být orientovány na občany, a ne na plnění 
úkolů veřejné správy (…).“ [Wright, Nemec 2003:328] A to z toho důvodu, že většinu 
úkolů, které leží na bedrech veřejné správy, by převzal právě občan a nestátní 
organizace svým aktivnějším přístupem a možnostmi, které by jim tento systém poskytl. 
Občané a organizace by tak museli být chápáni jako zákazníci služeb veřejné správy. 
[Wright, Nemec 2003:328] 
„V poslední době se spíš prosazuje tendence,  že veřejná správa je sice službou 
veřejnosti, ale to neznamená, že je povinna tuto službu přímo vykonávat svými orgány 
nebo zařízeními.“ [Hendrych 2007:61] Úkoly spojené s naplňováním priorit centrální 
vlády nebo i decentralizovaného orgánu mohou přebírat místní organizace, veřejného 
nebo i soukromého charakteru, které jsou na veřejné správě nezávislé. Při zvýšené 
občanské uvědomělosti mohou některé aktivity být delegovány na samotné občany.  
 
2.3 Teorie evaluace 
Evaluace čili hodnocení je často opomíjenou fází politického cyklu. V zemích 
nově přistoupivších do Evropského společenství je opomíjena ještě více než 
v původních členských státech, ač ani tam to není jasně daným pravidlem. Evaluace 
může být prováděna podle různých kritérií i měřítek a její výstup nemůže být nikdy 
předem jasný natož daný.  
Předpokládáme, že politiky realizované z ESF mají dopad, ale není jisté, že je  
dlouhodobě udržitelný při zastavení financování z veřejných prostředků, a také je třeba 
mít na paměti, že sledované dopady nemusí mít žádnou spojitost s realizovanými 
opatřeními. [Fiala, Schubert : 2000] 
Smyslem jakéhokoliv hodnocení je touha po poznání kvality a dopadů 
realizovaných aktivit. Poznání hodnoty minulých politik nám může pomoci lépe 
definovat další potřeby a úkoly, před kterými stojíme jako potencionální tvůrci politik. 
K  analýze aktuální situace využíváme moderní evaluační techniky výzkumu, které nám 
ve výsledku pomáhají identifikovat problémy, které je třeba dále řešit.    
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Evaluace je především o metodě. Fáze evaluace v politickém cyklu je úsek, kdy 
dochází k vymezení a sběru dat, jejich analýze a interpretaci v doporučení pro další 
postup politické praxe. „Evaluace je sociálněvědní aktivita zaměřená na sběr, analýzu, 
interpretaci a sdělování informací o činnosti a efektivitě sociálních programů (Rossi, 
Lipsey a Freeman 2004).“ [Nekola in Veselý 2007:339]   
 
  Základním prvkem pro realizaci evaluace je již probíhající politika nebo 
případný sociální problém, který vyžaduje politické řešení. „Primárním cílem evaluace 
realizovaných politik je hodnocení účinnosti, tj. výsledků politiky.“ [Nekola in Veselý 
2007:344] Podle aktuální situace přistupujeme k  evaluaci z časového hlediska, kdy je 
prováděna, a podle toho i k  odpovídající metodě analýzy a sběru dat: 
1. ex-ante evaluace – snahou je zlepšení připravovaného programu  
2. ongoing/midterm evaluace – plánované zlepšení implementace programu  
3. souhrnná evaluace – informace pro strategické zprávy o proběhlé politice 
4. ex-post evaluace – zkoumání adekvátního využití veřejných prostředků a 
dosažení cílů 
Na následujícím obrázku je znázorněno rozložení evaluací podle časového 
hlediska na příkladu realizace evropských politik. 
 
Obrázek č. 1 – Evaluace podle časových hledisek  
 
Zdroj: podkladové materiály pro Evaluační trénink pro OP LZZ – modul 1, Akses spol. s r.o. 
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V mém případě, když se jedná o hodnocení produktů CIP EQUAL, jde z části o 
evaluaci ex-post. Píši z části, protože ve fázi evaluace ex-post jsou pouze produkty jako 
takové, samotná situace – snaha o implementaci produktů – odpovídá spíše ongoing 
evaluace, tedy průběžnému šetření. Důvodem pro toto rozdělení je, že produkty by nyní 
mohly být implementovány do většinové politiky, jedná se tedy o prozatím 
neukončený proces. V rámci analýzy se snažím zjistit, v jaké fázi se implementace 
produktů nalézá, a kde by bylo možné „zatlačit“, aby výsledek mohl být lepší.   
Hodnocení se tedy zaměřuje na dvě základní osy, na kvalitu vyvinutých nástrojů a 
následně na úspěšnost zapojení v rámci implementační struktury. Vstupem do systému 
hodnocení jsou podněty jednotlivců, kterých se konkrétní politika nějak dotýká. 
V těchto podnětech jsou vyjádřeny potřeby, které jsou potencionálním předmětem 
uspokojení. [Ochrana 2007:11]  
Stejně tak to mohou být i podněty implementační struktury, politické strany nebo 
centrální vlády. Tyto podněty se v rámci evaluační teorie analyzují proto, abychom při 
vytváření řešení či navazujícího politického programu, měli dostatek informací, které 
povedenou ke zlepšení situace. Při aplikaci na produkty CIP EQUAL se jedná 
především o zkvalitnění implementace, ale i o zkvalitnění samotných projektových 
výstupů v dalších realizovaných ESF projektech.  
„Abychom zjistili jeho (občana, pozn. autorky) potřeby, potřebujeme mít dostatek 
informací o preferencích občanů ve vztahu k veřejným službám. K získání potřebných 
informací můžeme použít různé explorační metody.“ [Ochrana 2007:12] Použité metody 
se vymezují podle typu informace, kterou chceme zjistit a podle možností sběru dat pro 
analýzu. Konkrétní evaluační metody jsou uvedeny v kapitole 3 Metodologie.  
Obzvlášť obtížné je podnikat evaluaci v situaci, kdy na konkrétním analyzovaném 
místě panuje nedůvěra. „(…) dochází k jevu, který nazýváme krize důvěry. Občané 
(stejně tak zaměstnanci, podřízení, partneři, pozn. autorky) nejsou spokojeni 
s existujícím stavem, ale oficiálně nechtějí vyjadřovat svoje názory a postoje.“ [Ochrana 
2007:18] Právě takovou situaci je možné přepokládat při šetření prováděném u 
zaměstnanců na úřadech práce.  
 
Považuji za nutné upozornit na to, že evaluace není prostředkem k „hašení“ 
problémů, měla by být nedílnou součástí politického cyklu, protože vždy potřebujeme 
vědět jakým způsobem bylo dané situace dosaženo. Zisk relevantních, a pokud možno 
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průběžných, informací je základem úspěšného plánování politických kroků na jakékoliv 
úrovni. „Na základě získaných informací vypracujeme hodnotící zprávu, která je 
projednávána managementem samosprávy (zastupitelstvem). Hodnotící zpráva je pak 
podkladem pro přijetí rozhodnutí.“ [Ochrana 2007:14] Konkrétní manažerská 
rozhodnutí pak již můžeme odvozovat jen od kvality a finančních možností politických 
špiček v dané oblasti. Dodání relevantních informací je maximum, co může dobrý 
analytik ve fázi evaluace pro analyzovanou problematiku udělat.  
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3. Metodologie 
3.1 Faktorová analýza v Q-metodologii 
Faktorová analýza je metoda, která hledá podobné proměnné a koncentruje je do 
tzv. faktorů. V mém případě se jedná o Q-faktorovou analýzu, což znamená, že se do 
shluků (faktorů) nedostávají jednotlivé proměnné, ale samotní respondenti se svými 
názorovými postoji. Výstupem pak je datová matice, která obsahuje jednotlivé 
respondenty, kteří jsou umístěni podle jedné z os a vzájemně tvoří výše zmíněné 
faktory. Výsledkem je populace reprezentovaných názorů na zkoumanou problematiku.  
V rámci analýzy v Q-metodologii je průběh následující. Vytvoří se vzorek 
výroků, které budou respondenti třídit, tento vzorek se zakládá na znalosti dané 
problematiky a je vybrán z výroků, které jsou skupině respondentů vlastní. Dále se tento 
výrokový balíček předloží ke třídění určitému počtu respondentů. „Obvyklý počet 
respondentů se pohybuje okolo 20 až 40 osob a pro jejich zařazení do vzorku je 
rozhodující jejich relevance k výzkumné otázce, (…).“ [Nekola 2010:12] Každý 
z respondentů pak výroky setřídí na definované škále souhlasu (nebo nesouhlasu) s jeho 
zněním. Tím pádem přiřadí každému výroku určitou hodnotu, danou podle rozsahu 
škály. V této analýzy se jedná o škálu sedmibodovou.   
Tyto údaje vyhodnotíme pomocí využití PC programu PQMethod, který je volně 
ke stažení na uvedených stránkách.7 Tento program provede Q-faktorovou analýzu a 
umožní nám interpretaci jednotlivých vytvořených faktorů a faktorových skórů. „Každý 
faktor reprezentuje skupinu třídění (postojů), které jsou vzájemně korelovány a zároveň 
nekorelují s ostatními. Faktorové zátěže (factor loadings) potom vyjadřují míru, s jakou 
je dané třídění asociováno s každým z faktorů (jedná se tedy ve skutečnosti o korelační 
koeficienty).“ [Nekola 2010:17] 
 
3.2 Obsahová analýza  
Pro hlubší analýzu textových dokumentů pro potřeby dalšího výzkumu je 
vhodnou metodou obsahová analýza. Rozkrývá jednotlivé souvislosti a hledá 
pravidelnosti, které se v textech mohou vyskytovat.  
                                                 
7http://www.lrz-muenchen.de/~schmolck/qmethod/  
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Obsahová analýza je systematický popis obsahu zkoumaných podkladů. Tato 
metoda zjišťuje a ověřuje obsahy deklarovaných sdělení a v mém případě se také 
zabývá předpokládanými účinky a dopady na cílovou populaci. „Obsahová analýza 
textů, dokumentů a záznamů interview s jednotlivci a skupinami představuje v policy 
analysis (v původním textu kurzívou, pozn. autorky) velmi důležitou vyšetřovací 
techniku. (…) tato technika pomáhá kvantitativně a kvalitativně vyhodnotit vyšetřovaný 
obsah, (…).“ [Fiala, Schubert 2000:42] 
Pro potřeby obsahové analýzy jsem zvolila sedm základních klíčových slov pro 
hledání relevantních výroků. Tyto jsou popsány a zdůvodněny v navazující kapitole 3.4 
Sběr dat.  
 
3.3 Evaluační kritéria 
Zvolila jsem si tři základní evaluační kritéria, podle kterých jsem produkty 
prostřednictvím získaných dat hodnotila.   
V rámci hodnocení jsem zvolila tři kategorie proveditelnosti – naplňuje zcela, 
naplňuje z části, nenaplňuje. V úvaze vycházím z toho, že je potřeba jednotlivá 
kritéria naplňovat v maximální možné míře.  
 
Evaluační kritéria: 
• Inovativnost – jak jsou produkty inovativní, zda přinášejí novou přidanou 
hodnotu, nebo pouze kopírují standardně dostupné nástroje na trhu. 
• Přenositelnost – zda jsou použitelné pro odlišnou CS, v jiném regionu nebo 
čase. 
• Udržitelnost – jak jsou finančně náročné, zda bude možné je realizovat i bez 
finančních injekcí z veřejných prostředků. 
 
Hodnocení kritérií je provedeno na tří hodnotové škále a to následujícím způsobem.  
• Produkt naplňuje kritérium zcela…………………………………………** 
• Produkt naplňuje kritérium z části…………………………………………* 
• Produkt kritérium nenaplňuje……………………………………………....- 
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3.4 Sběr dat  
Pro oba typy analýzy bylo nutné sebrat specifická data pro zkoumání. Pro 
potřeby faktorové analýzy v Q-metodologii bylo nutné nejprve sebrat určitý vyšší počet 
výroků (100+), vztahujících se ke zkoumané problematice. Z toho důvodu jsem vybrala 
obsahovou analýzu dokumentů jako vhodnou metodu, a podle zvolených klíčových 
slov: produkt, implementace, vzdělávání, APZ (Aktivní politika zaměstnanosti), 
podnikání, ÚP (úřad práce), inovativní a zaměstnanost, byly v materiálech příjemců 
dotace CIP EQUAL vyhledány výroky, které se vztahují k dané problematice 
implementace produktů. Materiály pro tuto obsahovou analýzu jsem získala z Řídícího 
orgánu CIP EQUAL (MPSV) a jednalo se především: o technické zprávy o realizaci 
projektů, o produkty jako takové, o validační materiály k jednotlivým produktům 
(zápisy z jednání validačních komisí, tabulky apod.) nebo o sborníky dobré praxe 
publikované v průběhu realizace projektů řídícím orgánem.  
Z množiny sebraných výroků jsem vyloučila ty, které se opakovaly, samostatně 
nebyly jasně pochopitelné, měly pejorativní nádech nebo příliš subjektivní zabarvení. 
Následně v „očištěné“ množině zbylo cca 60 výroků. Pro určení počtu výroků, které 
budou respondenti třídit v Q-metodologii, jsem použila matici pro třídění výroků, 
založenou na povinném zastoupení výroků různé povahy a to: dané (autoritativní), 
popisné, hodnotící a obhajující. Dále bylo potřeba stanovit okruhy zkoumané 
problematiky, což v mém případě byly: produkty, potřeba změny přístupu 
(implementace), potřeba dalšího rozvoje (kapacit implementační struktury). Sestavení 
matice pro třídění výroků se pak zakládá na průniku okruhů a povahy jednotlivých 
výroků – v každém průniku je třeba mít alespoň dva výroky. Což například znamená, že 
je potřeba alespoň šesti hodnotících výroků, tedy dva za každý zkoumaný okruh. 
[Journal of Environmental Management 90/2009:180]  
Tabulka č. 2 – Výrokové rozložení po tématických oblastech pro Q-třídění8 
 
Produkty  Potřeba změny přístupu Potřeba dalšího rozvoje 
Dané (definitive) 
Popisné (designative) 
Hodnotící (evaluative) 
Obhajující (advocative) 
 
Zdroj: Frantzi in Journal of Environmental Management 90/2009 
 
                                                 
8Naplněná tabulka (matice pro třídění výroků) je přílohou č. 3.  
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Vzhledem k počtu stanovených okruhů (3), je nejnižším možným počtem pro 
toto Q-třídění 24 výroků. A to na základě výpočtu – 4 typy povahy * 3 okruhy * 2 
(minimální zastoupení výroků v průniku). Vzhledem k vysokému počtu sebraných 
výroků některé průniky v matici obsahují tři výroky, což by mělo přispět k větší 
reprezentativnosti analýzy. Z toho důvodu se konečný počet výroků ke Q-třídění dostal 
na konečné číslo 32.   
Těchto 32 výroků bylo očíslováno a předloženo respondentům, ti je roztřídili 
podle míry vlastního souhlasu na sedmibodové škále (od 3 do -3), podle křivky  
normálního rozložení. Kompletní seznam výroků je uveden v příloze č. 4. Rozložení 
výroků je patrné na obrázku uvedeném na další stránce. „Výroky uprostřed škály, 
s bodovým hodnocením 0, reprezentují problémy (otázky, pohledy, postoje), které 
respondent chápal jako nedůležité – jako ty, „o které tak moc nejde“.“ [Zagata 
2008:10] 
 
Obrázek č. 2 Rozložení výroků v Q-metodologii 
 
Zdroj: autorka 
 
 Pro potřeby obsahové analýzy produktů CIP EQUAL jsem použila textové nebo 
multimediální materiály získané z řídícího orgánu (vymezeny již výše) a výstupy 
z dotazníkových šetření od příjemců dotace, anket provedených na klientech služeb po 
absolvování kurzu nebo jiném „působení“ produktu. Podařily se tedy získat podklady, 
které mi pomohly zjistit vlastní názor samotných uživatelů produktů jako takových. Je 
samozřejmé, že je nutné brát tyto výstupy s rezervou, protože otázky byly ve většině 
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případů postaveny specifickým způsobem, který mohl zveličovat dopady produktů na 
frekventanty.  
 Evaluační kritéria, podle kterých jsem získaná data hodnotila, jsou inovativnost, 
přenositelnost a udržitelnost. Více informací o důvodu výběru těchto kritérií naleznete 
v podkapitole 3.3. Evaluační kritéria.  
 
3.5 Výběr respondentů 
 Respondenti pro faktorovou analýzu v Q-metodologii byli ředitelé a zaměstnanci 
úřadů práce, jejichž pracovní náplní jsou rekvalifikace (APZ), nebo mají na úřadě 
s rozšířenou působností na starosti aktivity Evropského sociálního fondu v ČR. Na 
základě kvótního výběru, který předpokládal obdobné zastoupení z každého kraje, byly 
vybrány tři až čtyři úřady práce (ÚP) v každém kraji. Jejich přesný výčet je v příloze č. 
5 a celkový počet je 50 oslovených ÚP, přičemž na každém ÚP byli obesláni dva 
pracovníci – ředitel ÚP a odpovědný referent. Z čehož vyplývá, že bylo osloveno 100 
respondentů. 
 Příjemci dotace, jejichž projektové materiály byly vybrány pro obsahovou 
analýzu, byli vybráni na základě následujícího klíče. Omezení spočívalo v definici 
cílové skupiny, na niž byly produkty příjemce zaměřeny. V našem případě to byly 
projekty, jejichž produkty pomáhaly ženám ohroženým na trhu práce a také osobám 
starším padesáti let věku. Projektů zaměřených na tyto aktivity jsem nalezla sedm. 
Bohužel jeden z těchto sedmi vlastní produkty nevytvářel, tudíž je celkový počet 
analyzovaných projektů šest.  
Jsou to:  
1. Kompetence pro trh práce (RPIC – ViP, s.r.o.)9 
2. INNOSTART - Komplexní program pro podporu podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji (Rekvalifikační a informační 
centrum, s.r.o) 
3. Podnikání bez překážek (Jihočeská hospodářská komora) 
4. Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých 
sídlech venkovských oblastí (Farní charita Starý Knín) 
                                                 
9V závorce je vždy uveden konkrétní příjemce dotace.  
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5. Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na 
trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti (Olomouc 
Training Centre, s.r.o.) 
6. Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro 
pracující nad 50 let (Expertis Praha, spol. s r.o.) 
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4. Analýza implementace produktů CIP EQUAL 
4.1 Q-metodologie – názorové rozvrstvení pracovníků ÚP 
 Abychom mohli zjistit, zda produkty CIP EQUAL fungují, je nutné je aktivně 
používat a testovat. Právě u snahy implementovat politický program je tato 
problematika zřejmá – pokud nejsou vidět výsledky opatření, vytváří se prostor pro 
úvahu, zda byl program implementován úspěšně a pokud ano, zda politická opatření 
byla tím, co bylo v danou chvíli potřeba pro cílovou skupinu. Cílem této kapitoly je 
posoudit implementační snahy, překážky a postoje hlavního implementačního aktéra 
produktů CIP EQUAL.  
 Již v kapitole Metodologie jsem popsala postup při přípravě tohoto šetření – 
přípravu baterie výroků, výběr respondentů a samotný sběr dat. Oslovení respondenti 
odpovídali ve dvou vlnách – prvních 14 dotazníků jsem obdržela do stanoveného 
termínu (cca 2 týdny po rozeslání), ale vzhledem k tomu, že jsem chtěla svému 
výzkumu zajistit co nejvyšší kredibilitu (alespoň 20 sebraných Q-třídění), jsem dotázané 
obeslala ještě jednou s urgencí o dodání vyplněného materiálu. Během následujících tří 
dnů, jsem obdržela dalších 15 dotazníků. Celkem jsem získala 29 Q-třídění pro další 
analýzu.  
Pokud budeme předpokládat, že spolu zaměstnanci na úřadech práce 
komunikují, tedy že věděli, že dotazník vyplňuje druhý oslovený kolega (což můžeme 
předpokládat, protože z žádného ÚP se nevrátily dotazníky dva, přestože byli osloveni 
vždy dva pracovníci – více v kapitole 3.5 Výběr respondentů), mohu tvrdit, že 
návratnost šetření byla 58%. A to na základě následujícího výpočtu – osloveno bylo 50 
úřadů práce, zpět se vrátilo 29 dotazníků.   
 
(29 / 50) * 100 = 58% 
Běžná návratnost dotazníkových šetření je 10 – 20%. Z tohoto důvodu mohu 
předpokládat vysokou výpovědní hodnotu získaných dat.  
 
 Každý z 29 respondentů vyplnil jedno Q-třídění (viz obrázek č. 2 v kapitole 3.4 
Sběr dat), v rámci kterého prezentuje stupeň souhlasu a nesouhlasu s předloženými 
výroky. Pro prvotní zorientování předkládám dva respondenty, kdy každý z nich 
prezentuje odlišnou názorovou skupinu (faktor).  
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 První z demonstrativních respondentů (ÚP Jičín)10 se vymezuje následujícím 
způsobem. Výroky, se kterými zcela nesouhlasil,  jsou: 
• Pro cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené nezaměstnaností máme dostatek 
jiných možností pro rekvalifikace, vzdělávání a odbornou pomoc. Tím pádem 
nemusíme využívat cizí výtvory. (25) 
• Produkty CIP EQUAL již neřeší aktuální situaci na trhu práce. (11) 
• Produkty CIP EQUAL neslouží cílům APZ, a proto není důležité je šířit dál. 
(1) 
Z těchto výroků (1, 11) mohu usuzovat, že daný respondent má v základu kladný 
vztah k produktům CIP EQUAL a nevidí důvod, proč by neměly být dále 
implementovány. Na druhou stranu v komentáři k výroku (1) uvádí, že produkty CIP 
EQUAL nejsou zaměřeny pouze na aktivity prospěšné trhu práce, a proto opravdu není 
důvod je v rámci aktivit ÚP implementovat. Dále v rámci komentáře k výroku (25) 
upozorňuje na to, že produkty CIP EQUAL zná pouze dva, a proto nemůže jasně říci, 
zda je možné je dál využít. Již tato informace upozorňuje na jeden z výrazných 
implementačních nedostatků – neinformovanost.  
Na druhou stranu škály umístil respondent následující výroky, se kterými 
souhlasil nejvíce:  
• Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj kompetencí rozhodně 
začínat již na prvním  stupni základní školy, předešlo by se tím pozdějším 
problémům. (19) 
• Negativní zkušenosti nezaměstnaných sebou přináší hlad po nových 
řešeních. (12) 
• Realizace aktivit závisí na možnostech financování. (8) 
Umístění těchto výroků do pole absolutního souhlasu na škále, vypovídá o tom, 
že respondent klade velký důraz na celoživotní vzdělávání – výrok (19) je provázen 
komentářem, že osoba s rozvinutými měkkými dovednostmi se na pracovním trhu 
uplatní snáze, a konkrétní specifické (tvrdé) dovednosti je možné „dohnat“ vždy. 
Respondent také klade důraz na udržitelnost celkového vzdělávání na trhu práce, což se 
dozvídáme prostřednictvím komentáře k výroku (8), kde upozorňuje na to, že 
prostředky nejsou bezedné a je nutné myslet na delší období.  
 
                                                 
10Faktor č.1.  
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Druhý vzorový respondent (ÚP Karlovy Vary)11 se vymezuje následujícím 
způsobem. Výroky, se kterými zcela nesouhlasil jsou: 
• Úspěšné zvládnutí měkkých dovedností je bezpodmínečně nutné pro začátek 
živnosti. (18) 
• Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj kompetencí rozhodně 
začínat již na první stupni základní školy, předešlo by se tím pozdějším 
problémům. (19) 
• Bez konzultace s kvalitním poradcem nejsou klienti schopni začít podnikat. 
(20) 
Tento respondent se silně ohrazuje proti podpoře začínajících podnikatelů ze 
strany úřadů práce. V rámci komentářů k výrokům (18, 19, 20) tvrdí, že na to ÚP nemají 
kapacity, a že osoby, které opravdu chtějí začít podnikat, nepotřebují podporu v takové 
míře, jakou nabízejí produkty CIP EQUAL.  
Dále více odkazuje na možnosti pomoci občanské společnosti, resp. na lokální 
firmy, které by měly poskytovat cenné zkušenosti začínajícím podnikatelům samy od 
sebe. Zajímavý je pak střet u výroku (19), který předchozí respondent (z první skupiny) 
zařadil mezi výroky, se kterým nejvíc souhlasí.  
Na druhé straně škály výroky s vyjádřeným nejvyšším souhlasem nalézáme 
následující výroky:  
• Realizace aktivit závisí na možnostech financování. (8) 
• Znalosti nabyté ve škole a profesní dovednosti nabyté v praxi jsou důležitým 
základem úspěchu člověka, ovšem nejsou faktorem jediným. (14) 
• Pro začínající podnikatele je nejtěžším obdobím první rok činnosti. ÚP ale 
nemá kapacity na to, aby se individuálně věnoval každému klientovi po tak 
dlouhou dobu. (31) 
Stejně jako předešlý respondent i tento odkazuje k nedostatečným prostředkům 
na aktivity, viz výrok (8). V dalším je respondent konzistentní se svými negativními 
tvrzeními, a to prostřednictvím výroku (31), kde dokládá minimální kapacity veřejné 
správy na pomoc takových rozměrů. Odkazuje k tomu, že ze zkušenosti ví, že začínající 
podnikatelé o pomoc většinou nežádají, ale navazuje tvrzením, že pokud by jim byla 
nabídnuta, určitě by ji využili.  
 
                                                 
11Faktor č.3.  
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4.1.1 Korelace  
 Po převodu jednotlivých Q-třídění datového souboru do korelační matice lze 
názorovou shodu zaměstnanců úřadů práce sledovat prostřednictvím míry vzájemných 
závislostí jejich Q-třídění. Hodnoty vzájemného korelačního koeficientu mezi 
respondenty zachycuje korelační tabulka, kterou pro její rozměrnost uvádím, až v 
příloze č. 6. Statisticky významné jsou korelace s vyšší hodnotou než 0,32.  
V korelační matici s tak vysokým počtem respondentů (29) je poměrně náročné 
pozorovat souvislosti již na této úrovni – korelace. Korelační koeficient je užitečný pro 
první přehled a popis získaného datového souboru, avšak pouze ve chvíli, kdy je to ještě 
přehledné – tedy do cca deseti respondentů.  
Pro pochopení výkladu korelačního koeficientu v tabulce uvádím dvě základní 
pozorování. Při prvním pohledu do korelační tabulky narazíme na hodnoty okolo 0,60 a 
více – tito respondenti mají vysoký společný korelační koeficient, což znamená, že 
jejich názorové zařazení je velmi podobné a odpovídali velmi obdobně, pravděpodobně 
budou společně zařazeni do jednoho faktoru. Jedná se například o vyznačenou hodnotu 
korelačního koeficientu 0,7512 mezi respondenty UPck (ÚP Český Krumlov) a UPnj 
(ÚP Nový Jičín).  
Stejným způsobem můžeme usuzovat i v opačném případě. Pokud je tedy 
hodnota velmi malá, např. 0,0313 jako u respondentů UPkt (ÚP Klatovy) a UPpt (ÚP 
Prachatice). Je evidentní, že se jejich odpovědi neshodují, a mají tedy na problematiku 
odlišný názor. Proto mohu předpokládat, že se ani při faktorové analýze nebudou 
nalézat ve stejných faktorech. „Uvedená korelační matice prezentuje určitou dynamiku 
přístupů jednotlivých farmářů (respondentů, pozn. autorky) k ekologickému 
hospodaření, avšak neumožňuje určit prvky vytvářející společné pohledy. Také 
nedokáže vysvětlit, jaké jsou odlišnosti mezi jejich pohledy.“ [Zagata 2008:10] 
K nalezení společných názorů na problematiku produktů CIP EQUAL využiji možnosti 
faktorové analýzy – vytvoření společných faktorů pro jednotlivé názorové skupiny. 
„Identifikované Q faktory (resp. hlavní komponenty) potom představují skupiny 
společně sdílených pohledů či diskurzů.“ [Zagata 2008:11] 
  
                                                 
12Hodnota je vyznačena v příloze č. 6.  
13Hodnota je vyznačena v příloze č. 6.  
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4.1.2 Výchozí řešení faktorové analýzy  
 Níže uvedená tabulka č. 3 prezentuje prvotní výstup faktorové analýzy na 
základě původní výše zmiňované korelační matice. Zjištěné faktorové zátěže určují 
míru korelace jednotlivých Q-třídění s každou komponentou. Statisticky významné (pro 
α = 0,05) jsou opět hodnoty, které jsou větší než 0,32.  
 Jak je na první pohled zřejmé z tabulky č. 3, vytvořil se jeden velmi silný faktor, 
který se snaží zahrnout pod sebe většinu proměnných. Cílem faktorové analýzy je 
sloučení proměnných do minima rozdílných skupin – faktorů. U faktorové analýzy 
hlavních komponent je to právě ten jeden hlavní faktor, který se snaží pokrýt celou 
problematiku. Zde je takto, oproti ostatním, vyhraněný silný faktor č. 1.  
 
Tabulka č. 3 – Matice faktorových zátěží (osm komponent před rotací)  
                  1         2         3         4         5         6         7         8 
 1 UPpro         0.6075    0.2864   -0.2012   -0.1029   -0.4205    0.3066   -0.3180   -0.0519 
 2 UPji          0.7863   -0.4307   -0.1573    0.0620   -0.1953   -0.0605    0.0132   -0.1831 
 3 UPbra         0.3085    0.3243   -0.1764   -0.0013    0.1285    0.4223    0.6504    0.0887 
 4 UPdo          0.6733    0.0632   -0.1849   -0.3719    0.0032   -0.2991    0.2133    0.2259 
 5 UPnj          0.8275   -0.0663    0.1996    0.2430   -0.0947    0.1590    0.1659   -0.0707 
 6 UPzr          0.6824   -0.3330    0.2965   -0.1348    0.1398   -0.2011   -0.0478   -0.1814 
 7 UPkt          0.4939    0.3968   -0.0481    0.2498   -0.2583   -0.3988    0.1453    0.0062 
 8 UPtr          0.6264    0.2994   -0.1062    0.0925   -0.1579   -0.0939    0.1741   -0.3975 
 9 UPcl          0.7206   -0.1745    0.0941    0.3564    0.1240   -0.1665    0.3167    0.2940 
10 UPol          0.6953   -0.2324   -0.2133   -0.1829    0.0187   -0.1155   -0.0634    0.3558 
11 UPsma         0.6199    0.1938   -0.3890    0.1547    0.4281   -0.0187    0.0735   -0.2847 
12 UPho          0.6078    0.1139   -0.0840   -0.5519    0.2984    0.2294   -0.0367   -0.1220 
13 UPpe          0.4811    0.6119    0.3146   -0.1214   -0.1302   -0.2118   -0.0346    0.1296 
14 UPhk          0.6536    0.1669   -0.1131    0.1598   -0.0913    0.1810   -0.4493    0.3331 
15 UPfm          0.7754   -0.1789   -0.1098   -0.1450    0.3675   -0.0335   -0.0916    0.0788 
16 UPso          0.7088    0.3546    0.0252    0.0749    0.2785    0.1511    0.0884    0.1354 
17 UPop          0.7456   -0.1258    0.4161   -0.1126    0.1417   -0.1753    0.1003   -0.0805 
18 UPcb          0.8152   -0.1749   -0.1550    0.1234    0.0792    0.1737   -0.1879   -0.0035 
19 UPsu          0.3543    0.1488    0.1451    0.4005    0.4933   -0.1635   -0.3723   -0.0852 
20 UPvy          0.3251    0.1915    0.7629    0.0576   -0.0752    0.3650    0.0002   -0.0642 
21 UPkl          0.7866   -0.1882    0.1938   -0.0748    0.1639    0.1156    0.0007    0.0654 
22 UPbk          0.6506   -0.1683    0.1892   -0.3821   -0.1029   -0.1862   -0.1351   -0.0366 
23 UPck          0.7358   -0.1310   -0.0299    0.5364   -0.0582    0.1014   -0.1129    0.0632 
24 UPkh          0.7707    0.1933   -0.3976   -0.1474   -0.0388    0.1575   -0.1071   -0.0811 
25 UPjc          0.7863   -0.4307   -0.1573    0.0620   -0.1953   -0.0605    0.0132   -0.1831 
26 UPkv          0.5810    0.6380    0.2275   -0.1446    0.0040   -0.1102   -0.1519   -0.0578 
27 UPjh          0.7987    0.0017    0.0874    0.0100   -0.2420   -0.1723    0.1166    0.0430 
28 UPkm          0.8347    0.0649   -0.1978    0.0385   -0.2476   -0.0260    0.0630   -0.0004 
29 UPpt          0.5751   -0.4499    0.2892   -0.1017   -0.1583    0.3520    0.1039    0.0423 
Zdroj: autorka  
 
4.1.3 Rotované faktory 
Abych mohla výsledky faktorové analýzy lépe interpretovat, je nutné, abych 
konečné  řešení PCA dále rotovala. Jeden velmi silný faktor se obtížně interpretuje, a 
vzhledem k důrazu na názorové rozvrstvení v rámci Q-třídění, je nutné získat spíše 
několik rozdílných názorových táborů, které budu moci porovnat mezi sebou.  
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 Rotací je myšlen posun jednotlivých respondentů v rámci dvou os (faktorů) – 
obyčejně prvního silného faktoru vůči druhému nejsilnějšímu faktoru, tak aby rozložení 
respondentů bylo rovnoměrnější, nebo abychom do rozložení kolem os zahrnuli větší 
počet respondentů.  Použila jsem ruční ortogonální rotaci, kdy zůstává mezi osami 
sevřený pravý úhel. Mojí snahou bylo výslednými faktory (1,3) popsat maximální počet 
respondentů.  
Obrázek č. 3 je pouze ilustrační a neodpovídá provedenému Q-třídění na 
respondentech z ÚP. Je zde markantně vidět těsné rozložení kolem obou os (faktorů), a 
také odchýlení jednoho respondenta (15) mimo tyto dvě názorové skupiny. Pokud pak 
máme ve výzkumu silné individuality, které by mohly významně formovat výsledek v 
praxi, je nutné dohlédnout na to, aby se právě tito jednotlivci nedostali na pomyslný 
okraj faktorů – jako je to u respondenta s číslem 15, protože pak by naše interpretace 
nemusela odpovídat následné realitě.  
 
Obrázek č. 3 – Proložení faktorů 1, 2 jednotlivými Q-tříděními (příklad) 
 
 
Zdroj: autorka 
  
Po rotaci jsem z původního jednoho silného a sedmi slabých faktorů získala dva 
rovnocenné – č. 1 a č. 3, které sdružují většinu oslovených respondentů. Faktorové 
zátěže analýzy po rotaci popisuje tabulka č. 4.  
Ve faktoru č. 1 jsou obsaženy následující úřady práce: Jičín, Domažlice, Nový 
Jičín, Žďár nad Sázavou, Česká Lípa, Olomouc, Semily, Frýdek-Místek, České 
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Budějovice, Kladno, Blansko, Český Krumlov, Kutná Hora, Jeseník, Jindřichův Hradec, 
Kroměříž a Prachatice.  
Ve faktoru č. 3 jsou obsaženy následující úřady práce: Prostějov, Klatovy, 
Třebíč, Pelhřimov, Sobotka, Opava, Vyškov a Karlovy Vary.  
Dva nalezené faktory „tak můžeme chápat jako „přirozené kategorie myšlenek a 
citů v rámci této skupiny samotné“ (Brown 1999:618).“ [Zagata 2008:12] 
 
Tabulka č. 4 – Faktorové zátěže po rotaci – dvě komponenty po rotaci  
                             1                3 
  1 UPpro        0.3928       0.4614X 
  2 UPji            0.8898X     0.1600  
  3 UPbra        0.1327       0.3073  
  4 UPdo         0.5543X     0.3753  
  5 UPnj          0.6036X     0.5789  
  6 UPzr          0.5957X     0.3718  
  7 UPkt          0.1924       0.5302X 
  8 UPtr           0.3666       0.5269X 
  9 UPcl           0.6151X    0.3949  
 10 UPol          0.7359X    0.1960  
 11 UPsma      0.5180X    0.3227  
 12 UPho         0.4410      0.4131  
 13 UPpe        -0.0598      0.8272X 
 14 UPhk         0.4593      0.4603  
 15 UPfm         0.7329X    0.3288  
 16 UPso         0.3544      0.6757X 
 17 UPop         0.4936      0.5951X 
 18 UPcb         0.7777X    0.3347  
 19 UPsu         0.1445      0.3842  
 20 UPvy        -0.1217      0.6887X 
 21 UPkl          0.6376X    0.4763  
 22 UPbk         0.5236X    0.4001  
 23 UPck         0.6485X    0.3713  
 24 UPkh         0.6381X    0.4136  
 25 UPje          0.8898X    0.1600  
 26 UPkv         0.0351      0.8643X 
 27 UPjh          0.5859X    0.5481  
 28 UPkm        0.6830X    0.4721  
 29 UPpt          0.5763X    0.2294  
Zdroj: autorka 
 Analýza tedy ukazuje, že problematika implementace produktů CIP EQUAL má 
dva základní názorové tábory, přičemž nemohu a ani nechci tvrdit, že existují pouze 
tyto dva možné názory. Na druhou stranu mohu říci, že ve zkoumané populaci 
zaměstnanců Úřadů práce ČR převládají tyto dva názory a postupy ve vztahu 
k problematice.  
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V rámci faktorové analýzy byla vytvořena dvě průměrná Q-třídění – za každý 
faktor jedno. Tato Q-třídění prezentují rozložení výroků v rámci obou skupin 
respondentů (faktor č. 1, 3). Tedy to, co by vzniklo konsensuální debatou respondentů 
zahrnutých do jednoho faktoru, pokud by měli připravit jedno souhrnné Q-třídění.  
Pro představu o tomto výsledném průměrném Q-třídění se můžeme podívat 
znovu na dva respondenty uvedené na začátku této kapitoly. Oba relativně přesně 
kopírují průměrné skupinové Q-třídění za svůj faktor – respondent z ÚP Jičín14 se 
odchyluje pouze při zařazení jednoho výroku (11) a respondent z ÚP Karlovy Vary15 
také v jednom (19). Oba „vybočujícímu“ výroku přiřazují hodnotu pouze o jedna vyšší 
než jak je tomu v uměle vytvořeném průměrném skupinovém Q-třídění za názorovou 
skupinu. Pro přehlednost srovnání na příkladech respondentů ÚP Jičín a ÚP Karlovy 
Vary reflektuji pouze výroky umístěné na okrajích, tedy s přiřazenou hodnotou [3, -3]. 
Pokud bychom chtěli, mohli bychom tato průměrná Q-třídění označit po weberovsku 
jako ideálně typická pro daný faktor.  
Tabulka obsahující informace o průměrném skupinovém Q-třídění pro každý 
faktor je přílohou č. 7. 
 
4.1.4 Interpretace nalezených faktorů  
 V případě hodnocení výstupu faktorové analýzy není možné – vzhledem k počtu 
respondentů – jednotlivé názorové vyhranění vztáhnout ke konkrétním osobám. Jedním 
z důvodů je také, že reprezentují úřad, kde pracují, což znamená, že popisovaná situace 
se nemusí ztotožňovat s vlastním přístupem osoby k problematice jako takové. V rámci 
analýzy jsem pouze konfrontována se zkušeností, kterou mají pracovníci na konkrétních 
úřadech práce s problematikou implementací produktů CIP EQUAL a ESF vůbec. 
Cílem je proto popsat dva názorové tábory a pracovat s touto informací dále při 
implementaci politiky.  
Pro každý ze dvou vytvořených faktorů (1,3) jsem sestavila tabulku, která 
prezentuje výroky s přiřazenými hodnotami [-3,-2,2,3]. Tento přehled mi umožní lépe 
popsat názorové postoje skupiny respondentů sloučených v jednom faktoru. Pro 
posouzení názorů respondentů vycházím z komentářů, které měli možnosti připojit 
                                                 
14Faktor č.1.  
15Faktor č.3. 
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k jednotlivým výrokům umístěným na „vyhraněných“ pozicích, tedy k těm, kterým 
přiřadili hodnotu [-3,3].   
 
4.1.4.1 Skupina faktoru č. 1 – ochotní k implementaci „ze shora“  
 První ze zachycených skupinových postojů k nastíněné problematice vychází 
z názorů větší části (17) oslovených respondentů. Jsou to odpovědní pracovníci z úřadů 
práce v: Jičíně, Domažlicích, Novém Jičíně, Žďáru nad Sázavou, České Lípě, 
Olomouci, Semilách, Frýdku-Místku, Českých Budějovicích, Kladně, Blansku, Českém 
Krumlově, Kutné Hoře, Jeseníku, Jindřichově Hradci, Kroměříži a Prachaticích. 
Společným jmenovatelem pro tuto skupinu je, že jsou sami o sobě aktivní a ochotní 
k novým činnostem, ale očekávají, že informace (o produktech i čemkoliv jiném) jim 
bude dodána „ze shora“.  
Tato skupina respondentů se lépe orientuje v problematice produktů CIP 
EQUAL a je schopná uvést i relevantní důvody, proč se produkty nevyužívají. Již z 
umístěním výroku č. 1 – Produkty CIP EQUAL neslouží cílům APZ a proto není 
důležité je šířit dál. – v poli naprostého nesouhlasu je evidentní, že na nových metodách 
a možnostech mají zájem, v komentářích k tomuto výroku se objevují tvrzení, která by 
mohla podpořit případnou implementaci produktů takového typu. Reagují ve smyslu, že 
když už byly produkty jednou vytvořeny (zafinancovány), je nutné je využívat. Na 
druhou stranu se stejně tak vůči nim vymezují tím způsobem, že obsahová náplň 
neodpovídá cílovým skupinám, které je nutné obsloužit v rámci aktivit ÚP.  
Dále se tato skupina snaží sbírat informace a zkušenosti od ostatních a následně 
je využít ve své praxi, viz výrok č. 28 a č. 29, které tuto skupinu profilují jako vyloženě 
proinovační a vhodnou pro implementaci nových postupů.  
Pravidelná jednání se zástupci ostatních ÚP a organizací zabývajících trhem práce 
nemají velký význam. Většinou to děláme lépe. (28) 
O přejímání zkušeností ze zahraničí nemáme zájem, přenositelnost není možná z 
regionálních důvodů. (29) 
Na druhou stranu respondenti upozorňují na nedostatečné mechanismy implementace, 
které jim znesnadňují další použití, zde odkazuji na komentáře k výroku č. 25 – Pro 
cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené nezaměstnaností máme dostatek jiných možností 
pro rekvalifikace, vzdělávání a odbornou pomoc. Tím pádem nemusíme využívat cizí 
výtvory. – kde je hlavním argumentem, že produkty jsou vlastně příliš specifické a 
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zaměřené na konkrétní cílové skupiny, které nejsou dostatečně heterogenní pro použití 
na úrovni implementace ÚP. Toto potvrzuje hypotetický předpoklad z kapitoly 2.2, že 
nedostatečná implementace může být způsobena kvalitou produktů jako takových. 
Hlavní argumentační linií respondentů (a to i u druhé skupiny – faktoru č. 3) je 
„nedostatečnost kapacit úřadu“. Upozornění na tento problém jsou znatelná téměř 
v každém vlastním komentáři respondentů.  
Aktivity členů skupiny faktoru č. 1 se překrývají s náplní produktů CIP EQUAL, 
čímž pádem polemizují o inovativnosti, která je u produktů proklamována. Dále 
upozorňují na nároky na praktické použití zkušeností získaných v rámci rekvalifikací, 
proto aby si je jejich funkčnost klienti mohli ověřit, viz výrok č. 7 - Vzdělávací kurzy by 
neměly být zaměřeny pouze na teorii, ale hlavně na plnění praktických úkolů 
souvisejících se zvyšování kvalifikace nebo se zahájením podnikání. 
Tito zaměstnanci ÚP by také kladli větší důraz na celoživotní vzdělávání, resp. 
začali by s prací na konkrétních kompetencích již na prvním stupni základní školy 
(výrok č. 19). Ze své zkušenosti dokládají, že čím později daný klient s rozvojem 
měkkých dovedností začne, tím to trvá déle a je to celkově problematičtější.  
Ve vztahu k produktům zaměřeným na drobné podnikatele – podpora podnikání 
a prvotní impulsy k zahájení – jsou poměrně zdrženliví. Vyslovují se ve smyslu, že toto 
není vhodná kompetence pro ÚP, protože nejsou dostatečně kvalifikovaní a radši by to 
přenechali v intencích veřejného sektoru občanské společnosti.  
 
Výroky vybrané pro Q-třídění byly rozdělené podle tří tématických oblastí16: 
produkty, potřeba změny přístupu (implementace), potřeba dalšího rozvoje (kapacit). U 
skupiny faktoru č. 1 – ochotní k implementaci „ze shora“, se respondenti vyjádřili ke 
všem třem zkoumaným tématickým oblastem, a pokud bych chtěla shrnout zjištěný 
postoj, byl by následující:  
• Produkty by rádi využívali, ale chybí mechanismy, které by k nim dostaly ty 
„pravé“.  
• Produkty jsou příliš specifické – tudíž nepřenositelné (přenositelnost je jedna 
z povinných charakteristik produktů CIP EQUAL).  
                                                 
16Více viz kapitola 3.4 Sběr dat a příloha č. 3.  
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• Zaměstnanci ÚP mají snahu o implementaci nových věcí, ale chybí jim 
k tomu základní informace a manažerská rozhodnutí, která by posouvaly 
aktivity dál.  
• Základním problémem této části implementační struktury je nedostatečnost 
pracovních kapacit a jejich nezkušenost s aktivitami podobného typu jako 
jsou produkty CIP EQUAL.  
 
Tabulka č. 5 – Zastoupení přiřazených hodnot výrokům u skupiny faktoru č. 1 
Zcela nesouhlasím, nesouhlasím [-3,-2] Zcela souhlasím, souhlasím[3,2] 
Produkty CIP EQUAL neslouží cílům APZ a proto 
není důležité je šířit dál. (1) 
Vzdělávací kurzy by neměli být zaměřeny pouze na teorii, ale 
hlavně na plnění praktických úkolů souvisejících se zvyšování 
kvalifikace nebo se zahájením podnikání. (7) 
Úřady práce mají být jedinou opěrnou strukturou pro 
začínající OSVČ. Podnikatelská centra nejsou 
relevantním řešením. (4) 
Realizace aktivit závisí na možnostech financování. (8) 
 
Produkty CIP EQUAL nejsou přenositelné do praxe. 
(10) 
Negativní zkušenosti nezaměstnaných sebou přináší hlad po 
nových řešeních. (12) 
Produkty CIP EQUAL již neřeší aktuální situaci na 
trhu práce. (11) 
Znalosti nabyté ve škole a profesní dovednosti nabyté v praxi 
jsou důležitým základem úspěchu člověka, ovšem nejsou 
faktorem jediným. (14) 
Pro cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené 
nezaměstnaností máme dostatek jiných možností pro 
rekvalifikace, vzdělávání a odbornou pomoc. Tím 
pádem nemusíme využívat cizí výtvory. (25) 
Odborná příprava dává nezaměstnaným všeobecný pohled 
v rámci jednotlivých problematik podnikání, takže se lépe 
zorientují a jsou úspěšnější na trhu práce. (16) 
Pravidelná jednání se zástupci ostatních ÚP a 
organizací zabývajících trhem práce nemají velký 
význam. Většinou to děláme lépe. (28) 
Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj 
kompetencí rozhodně začínat již na první stupni základní 
školy, předešlo by se tím pozdějším problémům. (19) 
O přejímání zkušeností ze zahraničí nemáme zájem, 
přenositelnost není možná z regionálních důvodů. (29) 
Poradenství k podnikání, které je místně dostupné a bezplatné 
a poskytuje širokou škálu informací, by mělo být na každém 
úřadu práce. (24) 
Zdroj: autorka 
 
4.1.4.2 Skupina faktoru č. 3 – odpovědnost přenesená mimo 
 Druhou z identifikovaných skupin jsem pojmenovala „odpovědnost přenesená 
mimo“. Důvodem pro tento název jsou deklarované postoje této skupiny, jejíž členové 
si od všech aktivit, které stojí mimo jejich vymezené pracovní povinnosti, drží náležitý 
odstup. Z jejich výpovědí je možné usuzovat, že do pracovního (implementačního) 
procesu nepřinášejí vlastní myšlenky či inovativní postupy, které by vycházely z jejich 
zkušeností s cílovými skupinami. Do této skupiny se prostřednictvím Q-třídění zařadilo 
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osm respondentů, a to z úřadů práce v Prostějově, Klatovech, Třebíči, Pelhřimově, 
Sobotce, Opavě, Vyškově a Karlových Varech. 
 Tato skupina respondentů se velmi razantně vymezuje proti podpoře začínajících 
podnikatelů v rámci aktivit ÚP. Jejich hlavním argumentem je samozřejmě 
nedostatečnost kapacit v rámci implementační struktury, dále přidávají nedostatek 
informací o živnostech jako takových a snaží se přenést odpovědnost na občanskou 
společnost a vlastní ekonomiku, kdy podle nich mají již aktivní podnikatelé předávat 
informace těm, kteří o to mají zájem. Výroky vztahující se k podnikání jsou nejvíce 
diskutovanými v rámci komentářů u „pole nesouhlasu“ (výroků s přiřazenou hodnotou 
[-3,-2]), což se týká zvláště výroků č. 4., č. 17., č. 18., č. 20., č.  24. a č. 32.17. Zde se 
především dovídám, že „ÚP má v podstatě jinou funkci a povinnosti, než radit 
začínajícím podnikatelům“, „podnikatelská centra nabízejí více než ÚP“, případně, že 
„se necítí být odpovědní za tuto část trhu práce“.  
Profilový rys ÚP se nesměřuje na průběžnou orientaci i na zaměstnané osoby, 
přestože se jedná o úřad práce, jsou pokrývány pouze potřeby nezaměstnaných, kteří 
práci hledají. Komentáře k výroku č. 32 – Domníváme se, že je nutné i nadále se o 
začínající podnikatele zajímat a nabízet jim další servis nejen tedy v podobě dalšího 
rozšiřujícího vzdělávání, ale i kvalitního informačního servisu. – mě vedou k myšlence, 
že bude ještě třeba velké práce k tomu, aby ÚP mohly plnit i činnosti, které by jim 
mohly být dané již z názvu, tedy péči i o zaměstnané osoby. V tuto chvíli o to nemají 
zájem a „ani ze zákona danou povinnost“, jak upozorňuje jeden z respondentů. Na 
druhou stranu kladou velkou naději v samostatnost klientů ÚP a předpokládají jejich 
vlastní aktivitu, co se týká nalezení informací, které jsou nutné k započetí vlastního 
podnikání a aktivizaci začínajících podnikatelů. Tento předpoklad nahrává na jejich 
skrytý „cíl“ – nedělat nic navíc.  
 V postoji k implementační struktuře se tato skupina valně neliší od předchozího 
faktoru č. 1. Produkty nepoužívají, „alespoň ne vědomě“, jak říká jeden z respondentů. 
Z toho bych mohla usuzovat, že pouze čekají na již zmiňovanou „implementaci ze 
shora“ jako předešlá skupina, proto aby produkty (i jiné než CIP EQUAL) mohli začít 
využívat. Na druhou stranu ve srovnání s předchozí skupinou „implementace ze shora“ 
je tato celkově méně aktivní a prostřednictvím svých výpovědí působí jako celkově 
méně ochotná přizpůsobovat se změně a reagovat na ni.  
                                                 
17Viz Příloha č. 4 Seznam pro Q-třídění.   
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 Skupinu faktoru č. 3 bych mohla označit za pragmatickou – ke klientům se snaží 
dostat základní informace, které jim mohou pomoci a očekávají, že se dál budou starat 
také sami. Zde pak záleží na konkrétní cílové skupině, na které je tento postup 
uplatňován, ale je velmi pravděpodobné, že tímto způsobem mohou efektivně obsloužit 
velkou část populace v minimální čase, a následně se opravdu mohou vrátit jen ti méně 
schopní z nezaměstnaných klientů, a těm je pak možné poskytovat rozšířenější typ péče. 
Otázkou zůstává, zda se jim této péče opravdu dostane, nebo zda se bude opakovat 
kolečko „základních informací“.  
Velmi odlišně od první skupiny se staví k problematice vzdělávání v rámci 
měkkých dovedností již na základních školách – výrok č. 19 – Dle mého názoru by měl 
cílený a systematický rozvoj kompetencí rozhodně začínat již na první stupni základní 
školy, předešlo by se tím pozdějším problémům. Tato skupina problematiku vůbec 
nechce přenášet na tento stupeň vzdělávání, argumentuje tím, že děti by si měly užívat 
volnočasových aktivit, protože na starosti dospělých mají dost času18.  
Celkový postoj k produktům CIP EQUAL je tedy spíše nezájem. Z jednotlivých 
výpovědí vyplývá, že tito pracovníci mají své práce dost, a jakékoliv novoty vnímají 
jako práci navíc, která se nijak zvlášť neprojeví na konečném výsledku. Dále odkazují 
na nedostatek finančních prostředků, což je označováno za hlavní důvod, proč nemohou 
aktivně participovat na nových implementačních strategiích a aktivitách – „hlavním 
faktorem jsou peníze“19, jak říká jeden z respondentů k výroku č. 8 - Realizace aktivit 
závisí na možnostech financování.  Ale je nedostatečné financování aktivit jedinou 
překážkou, nebo se za ním spíše skrývá syndrom vyhoření u pracovníků ÚP nebo 
nezájem o zlepšení implementovaných aktivit na jakékoliv úrovni? Pokud mám shrnout 
celkový postoj skupiny  faktoru č. 3 – „odpovědnost přenesená mimo“, tak jednou větou 
– „produkty CIP EQAUL ano, pokud je bude používat někdo jiný“.   
 
Stejně jako výše u faktoru č. 1 uvádím i zde celkové shrnutí postojů skupinky 
faktoru č. 3 – odpovědnost přenesená mimo, podle tří zkoumaných tématických oblastí: 
produkty, potřeba změny přístupu (implementace), potřeba dalšího rozvoje (kapacit).  
• Produkty jsou zřejmě zajímavé, ale v tuto chvíli nejsme schopni je začít 
samostatně používat. 
                                                 
18Právě z důvodu nastíněné rozporuplnosti tohoto výroku, je jeho komentář součástí vzájemného 
porovnání faktorových řešení v rámci shrnutí této kapitoly.  
19ÚP realizují svoje cílené aktivity prostřednictvím zadávání rekvalifikací externím firmám 
prostřednictvím výběrových řízení.  
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• Necítí se odpovědni za implementaci produktů a jejich zavádění do praxe. 
• Apelují na to, aby každá aktivita zaměřená na klienty obsahovala i praktické 
aktivity – praxi. Bez kontaktu s praktickou stránkou věci vědomosti 
pokulhávají při hledání dalšího zaměstnání.  
• V rámci implementační struktury chybí dostatek času na vstřebávání nových 
možností, které jsou používány na okolních institucích.  
• Složitost struktur, například pro čerpání evropských fondů, je velkou 
překážkou pro většinu úředníků. Mají strach, že udělají chybu, proto raději 
nedělají nic.  
• Základním problémem této části implementační struktury je nedostatečnost 
pracovních kapacit a jejich nezkušenost s aktivitami podobného typu jako 
jsou produkty CIP EQUAL.20 
  
Tabulka č. 6 – Zastoupení přiřazených hodnot výrokům u skupiny faktoru č. 3 
Zcela nesouhlasím, nesouhlasím [-3,-2] Zcela souhlasím, souhlasím[3,2] 
Úřady práce mají být jedinou opěrnou strukturou pro 
začínající OSVČ. Podnikatelská centra nejsou relevantním 
řešením. (4) 
Vzdělávací kurzy by neměli být zaměřeny pouze na teorii, ale 
hlavně na plnění praktických úkolů souvisejících se zvyšování 
kvalifikace nebo se zahájením podnikání. (7) 
Některé produkty CIP EQUAL nebo jejich části používáme 
v rámci APZ. (9) 
Realizace aktivit závisí na možnostech financování. (8) 
 
Úspěšné zvládnutí měkkých dovedností je bezpodmínečně 
nutné pro začátek živnosti. (18) 
Negativní zkušenosti nezaměstnaných sebou přináší hlad po 
nových řešeních. (12) 
Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj 
kompetencí rozhodně začínat již na první stupni základní 
školy, předešlo by se tím pozdějším problémům. (19) 
Znalosti nabyté ve škole a profesní dovednosti nabyté v praxi 
jsou důležitým základem úspěchu člověka, ovšem nejsou 
faktorem jediným. (14) 
 
Bez konzultace s kvalitním poradcem nejsou klienti schopni 
začít podnikat. (20) 
Odborná příprava dává nezaměstnaným všeobecný pohled 
v rámci jednotlivých problematik podnikání, takže se lépe 
zorientují a jsou úspěšnější na trhu práce. (16) 
Pro cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené nezaměstnaností 
máme dostatek jiných možností pro rekvalifikace, 
vzdělávání a odbornou pomoc. Tím pádem nemusíme 
využívat cizí výtvory. (25) 
Pro začínající podnikatele je nejtěžším obdobím první rok 
činnosti. ÚP ale nemá kapacity na to, aby se individuálně 
věnoval každému klientovi po tak dlouhou dobu. (31) 
Pravidelná jednání se zástupci ostatních ÚP a organizací 
zabývajících trhem práce nemají velký význam. Většinou to 
děláme lépe. (28) 
Domníváme se, že je nutné i nadále se o začínající podnikatele 
zajímat a nabízet jim další servis nejen tedy v podobě dalšího 
rozšiřujícího vzdělávání, ale i kvalitního informačního servisu. 
(32) 
Zdroj: autorka 
                                                 
20Zde se absolutně shodují s skupinkou z předešlého faktoru.  
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4.1.5 Diskuze a srovnání nalezených faktorových řešení – „implementace ze 
shora“ a „odpovědnost přenesená mimo“ 
 Studium problematiky implementace produktů CIP EQUAL na respondentech, 
kteří jsou zapojeni v hlavní části implementační struktury, ukázalo, že existují dva 
základní pohledy na problematiku. Na popisu jednotlivých pohledů můžeme sledovat, 
na jakých předpokladech implementace produktů staví a prostřednictvím toho ji 
hodnotit. Mým cílem není tvrdit, že se jedná o konečný počet pohledů a že dva 
zmiňované přístupy jsou vlastní všem zaměstnancům ÚP. Jedná se shrnutí názorů 
prostřednictvím všech získaných podkladů v rámci konkrétní analýzy.  
Oba zmiňované pohledy jsou si podobné v tom, že ani jeden z nich negeneruje 
kreativní řešení a nepřináší vlastní nápady pro zlepšení implementace produktů CIP 
EQUAL, a nových aktivit vůbec. Dále u obou nalézám shodné názory vůči kapacitní 
nedostatečnosti oboru, čímž je argumentována většina problémů. Téměř na jakoukoliv 
otázku po procesech je možné odpovědět nízkým personální zastoupením, otázkou pak 
zůstává, zda je tento problém dán špatným rozvržením aktivit veřejné správy nebo 
špatnou organizací práce a chybně koncipovaným dohledem nad úředníky veřejné 
správy. Celkově mě překvapilo, že všichni respondenti (jak z faktoru č. 1, tak č. 3) 
tvrdili, že nemají dostatečnou kvalifikaci a necítí se schopni s produkty pracovat – 
umístění výroku č. 22 do pole souhlasu. Toto tvrzení podporuje předchozí nářky na 
nedostatečnou personální kapacitu a může vést k výkladu těchto argumentů jako 
opodstatněných.  
Základní rozpor mezi vytvořenými faktorovými řešeními (skupinkami) jsem 
mimo jiné nalezla v rámci celoživotního vzdělávání občanů. Byl prezentován například 
u výroku č. 19. Zde se názory respondentů rozcházejí diametrálně, zatímco skupina 
faktoru č. 1 prosazuje důležitost začít pracovat na měkkých dovednostech již na 
základní škole, skupina č. 3 se k tomu staví jako k neopodstatněnému „obtěžování“ dětí. 
Tento rozpor může pramenit z nedostatečného pochopení různých možností výuky 
(např. u měkkých dovedností) na různých stupních vývoje člověka. V případě, že 
bychom přistupovali k dětem stejným způsobem jako k dospělým v rámci 
rekvalifikačních kurzů, je pravděpodobné, že by se opravdu jednalo o „obtěžování“, ale 
vždy záleží na konkrétním nastavení a přístupu, kdy je možné různými metodami docílit 
stejných výsledků u různých cílových skupin. Dalším rozdílem mezi vytvořenými 
faktorovými skupinami jsou postoje respondentů k podnikání, u prvních nalézám často 
vyslovovanou podporu a případnou snahu o implementaci nových metod podpory 
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rozvoje začínajících podnikatelů, druhá skupina respondentů – v duchu názvu svého 
faktoru „odpovědnost přenesená mimo“ – se snaží tuto možnost přístupu 
k nezaměstnaným potlačit a přenést na jinou instituci, která by toto mohla spravovat. 
Rozdíl tedy není v přístupu k začínajícím podnikatelům, který by mohl být vstřícný u 
obou skupin, ale v tom, jakým způsobem začínající podnikatele podporovat.  
Obě faktorová řešení deklarují zájem o nové informace o dobré praxi ze 
zahraničí a z okolních institucí, ale v rámci komentářů nenalézám žádnou informaci, 
jakým způsobem by to u nich nyní fungovalo. Z toho vyplývá, že zájem by byl, ale 
dokud informace nebudou dostupné na zlatém podnose, není valná naděje, že by byla 
inovativní řešení využívána ve větším měřítku. Na druhou stranu musím připustit, že 
na názorovou strukturou respondentů mohou mít vliv další proměnné, jako je například 
probíhající ekonomická krize. Masivně narůstá počet nezaměstnaných a mění se jejich 
stratifikace. Na tento náraz nemuseli a nemohli být pracovníci ÚP připraveni, a proto je 
pravděpodobně personální nedostatečnost tak velkým faktorem (ne)implementace 
produktů CIP EQUAL.  
Každá z nalezených perspektiv je opěrnou strukturou pro část implementace 
v daném regionu, a to je důvodem, proč musíme při tvorbě manažerských rozhodnutích 
dbát na přijatelnou míru zapojení implementační struktury. Tedy je nutné zpřístupnit 
informace takovým způsobem, aby cílová skupina – úředníci ÚP – byli sami schopni 
informace čerpat a aktivně využívat, pokud to bude potřeba. Výše komentované 
přístupy mají dopad na probíhající implementaci a mohou nám být vodítkem, jak 
využívat (implementovat) produkty CIP EQUAL úspěšněji, než jak je tomu doposud. 
ŘO CIP EQUAL pro potřeby šíření produktů vytvořilo databázi ESF produktů, ale toto 
řešení se vzhledem k výsledkům šetření nejeví jako dostatečné.  
Pokud budeme předpokládat, že každý z respondentů dělá v rámci své práce 
maximálně efektivně, tedy tak, jak respondenti deklarují v rámci svých výpovědí, je 
třeba hledat odpověď jinde než v jejich transformaci. U skupiny „implementace ze 
shora“ by teoreticky mohla zafungovat změna přístupu u manažerských rozhodnutí. 
Tato skupinka vypadá jako ochotná a schopná rychlé změny, která by mohla zefektivnit 
implementaci takových novinek, jako jsou produkty CIP EQUAL, za podmínky, že 
budou dostávat adekvátní informace a rozkazy shora v rámci organizační struktury. To 
znamená nutnost změny přístupu k implementaci ESF produktů na vyšších (než 
zkoumaných) místech, případně výměnu na konkrétních řídících pozicích, což není 
v globálním měřítku možné. U skupiny „zodpovědnost přenesená mimo“ je nastínění 
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řešení o něco obtížnější. Jejich přístup je pragmatičtější ve smyslu – pro každého se 
snažíme udělat alespoň něco – naneštěstí se již dál nezamýšlejí (případně opravdu 
nemají čas zamýšlet) nad dopady a možnostmi vlastního jednání. Pokud je hlavní 
překážkou pouze faktor velkého množství osob, jejichž potřeby jsou nyní ventilovány 
na úřadech práce, můžeme doufat, že ve chvíli, kdy se situace uklidní, přístup těchto 
osob se změní a více se ve svém názorovém smýšlení přiblíží první skupince – faktoru 
č. 1. To by pak znamenalo, že aplikované řešení (změna přístupu na vedoucí pozici) 
bude pomocné i v jejich případě. Je nutné podotknout, že se jedná o běh na dlouhou 
trať, už jen z důvodu stále trvající ekonomické krize, jejíž dozvuky budou na trhu 
znatelné ještě v dalších letech.  
 
4.2 Analýza produktů 
 V této kapitole se zaměřuji na analýzu obsahu a vlastního přínosu produktů 
vyvinutých v rámci projektů CIP EQUAL. 
Součástí tohoto zkoumání je zhodnocení kvality produktů a jejich vzájemné 
porovnání, také jsem využila možnosti hodnotit produkty v rámci evropské optiky – 
prostřednictvím horizontálních kritérií uplatňovaných v Evropském sociálním fondu, a 
to inovativnost, přenositelnost a udržitelnost.  
Analýza produktů klade důraz na zhodnocení „použitelnosti“ produktů pro další 
využití. Je doplňujícím segmentem ke kapitole Q-metodologie, která se zaměřuje na 
pracovníky Úřadů práce, kteří by mohli s produkty dál pracovat.  
Hlavním důvodem, proč předkládám tak obsáhlou podkapitolu, je i fakt, že 
zahrnuji vlastní názory (tzv. feedback) klientů služeb na vyvinuté produkty. Tyto 
podklady se mi podařilo získat od většiny obeslaných příjemců dotace. U každé skupiny 
analyzovaných produktů je proto subkapitola, která obsahuje informace získané 
prostřednictvím těchto podkladů. Tyto materiály měly různou strukturu, a proto je nelze 
kvantitativně porovnávat mezi sebou, ale obsahují názor klientů služeb na produkty. 
Tento názor je (nebo by měl být) nejpodstatnější, a proto je na něj kladen zvláštní zřetel.  
Produkty byly k analýze vybrány selektivní metodou podle následujícího klíče – 
do analýzy byly zařazeny produkty, které mají jako cílovou skupinu vymezeny ženy 
ohrožené nezaměstnaností nebo osoby nad padesát let věku.  
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4.2.1 Analýza produktů příjemce: Rekvalifikační a informační centrum 
s.r.o. 
U příjemce dotace Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. byly pro analýzu 
vybrány interaktivní nebo textové produkty zaměřené na osoby splňující vytyčená 
kritéria – osoby nad padesát let věku a ženy ohrožené nezaměstnaností. Příjemce dotace 
předložil dvacet šest produktů21: 
 
Tabulka č. 7 –  Seznam produktů příjemce: Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.  
Vzdělávací kurz Small Business    
Vzdělávací kurz Podnikání krok za krokem    
Vzdělávací kurz  Women and development  
Vzdělávací kurz E-podnikatel 
Metodika zhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí  
Metodika přístupu k finančním zdrojům pro osoby ze znevýhodněných skupin   
Metodika sociálního a právního poradenství   
Metodika následné individuální péče   
Metodika vzdělávacího programu Podnikání krok za krokem   
Metodika e-learningového programu E-podnikatel 
Metodika programu Small Business   
Metodika programu Women and Development Take-off 
Metodika programu Network 
Vytvořený portál www.iks-delta.cz  
Analýza bariér bránící CS zahájit SVČ 
Analýza profesní struktury zaměstnanosti a vývojové trendy trhu práce 
Analýza vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním vzdělávání 
HELP DESK Most   
HELP DESK Litvínov   
HELP DESK Louny   
Informační brožura HELP DESK  
Klub úspěšných    
Tréninkové pracoviště 
Sborník Best prctice TCA – Support Framework  
Databáze příležitostí odborných praktik 
Publikace INNOSTART 
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce: Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.  
 
                                                 
21Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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 V případě příjemce dotace Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. je počet 
produktů vyšší, a proto pro zvýšení přehlednosti analýzy jednotlivých produktů projektu 
budu postupovat popořadě podle zařazení ve výše uvedené tabulce.  
 
 Vzdělávací kurz  Women and development a příslušná Metodika programu 
Women and Development Take-off se dělí na tři podčásti: Metodickou příručku pro 
prezentaci a praktický marketing, Příručku pro využívání IT v podnikání a Příručku pro 
využívání podnikatelských příležitostí.  
 První část, Metodická příručka pro prezentaci a praktický marketing, bohužel 
velmi připomíná běžně dostupné publikace o marketingových strategiích prodeje, 
zaměření se na zákazníka a tvorbě podnikatelského plánu. Jedinou úpravou oproti 
materiálům a textům, které vycházejí v nakladatelstvích zaměřených na „úspěšný“ 
život, je, že je zaměřena na ženy. A i tato podmínka se promítá pouze do příkladů, na 
kterých je prezentována například tvorba podnikatelského záměru, kde je uveden 
kosmetický salón.  
 V druhé části, v Příručce pro využívání IT v podnikání, je znatelný předpoklad, 
že potencionální uživatel této učebnice, nikdy nebyl s PC v kontaktu. Text, který se 
dotýká internetového vyhledávání, je psán přímo pro počítačově negramotné. První, co 
mě tím pádem napadá je, s jakou reálnou cílovou skupinou chtěl autor pracovat? 
Vzhledem k tomu, že uživatelé tohoto textu, by měli být následně reálně schopni začít 
s podnikáním, předpokládala bych, že autor bude předpokládat odlišnou úroveň IT 
schopností a tomu bude odpovídat obsah textu.  
 Třetí část, Příručka pro využívání podnikatelských příležitostí, je zaměřena na 
tvorbu vlastního firemního webu různé kvality – jak píše příjemce, od jednoduchých 
statických stránek po interaktivní sofistikované webové stránky. Dále pak obsahuje 
slovníček běžně používaných pojmů a odkaz na publikace zabývající se PC 
problematikou. Podle obsahu textu metodiky bude, po absolvování Kurzu Women and 
development, každá žena schopna zjistit IP adresu svého počítače, ale tvorbu 
jednoduchých webových stránek bude muset nechat na „webovém designérovi“.  
 
Přestože tento vzdělávací kurz a související metodika vzdělávají na úrovni osob nikdy 
nepoznamenaných počítačem, internetem ani obchodem jako takovým, přesto 
předpokládají poměrně vysoký počáteční kapitál, kterým by se měla osoba jistit a být 
ochotná ho v počátku investovat, aby bylo vše perfektní. Plánované rozpočtové náklady 
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směřují především do marketingové strategie nově vznikající firmy a její prezentace ven 
k zákazníkům, což je samozřejmě chvályhodné, ale nevede to dané osoby k velké 
rozpočtové rozvaze v počátku podnikání, kdy je riziko obecně nejvyšší. Jako příklad 
výše popsaného uvádím výrok ze třetí části Metodiky programu Women and 
Development Take-off: „Webdesign studio od vás převezme správu vašich webových 
stránek. Nemusíte se o nic starat a ztrácet čas maličkostmi.“ [Metodika programu 
Women and Development Take-off, str. 49] 
U tohoto produktu si opravdu nejsem jistá, zda si příjemce dotace dostatečně 
ujasnil cíle vhodné pro svou cílovou skupinu – „klienta“, k čemuž tak často vybízí 
čitatele metodiky a frekventanty svého kurzu.  
 
Metodika zhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí je zaměřená na 
aktivizaci osob uvažujících o podnikání, také se snaží potírat mýty o podnikání, které 
mohou být u váhavějších osob zábranou v začátku. Obsahuje mnoho testů 
k sebehodnocení a k určení možných kompetencí u cílové skupiny.  
Z textu bohužel není jasné, kdo má být uživatelem metodiky – zda lektor 
nějakého kurzu, kde bude sloužit jako podklad k motivační úvodní hodině a nebo zda 
uživatelem má být samotný začínající podnikatel. Pokud je zaměřena přímo na 
začínajícího podnikatele, působí dojmem, že podnikání je opravdu velmi odpovědná a 
náročná práce – což opravdu je – a neměl by se do ní pouštět nikdo, kdo nemá potřebné 
kompetence. Otázkou je, zda tyto informace mohou někoho aktivizovat k podnikání a 
splnit tak cíl, který produkt má. 
  
 Dalším analyzovaným produktem tohoto příjemce je opět dvojice kurz – 
metodika: Vzdělávací kurz E-podnikatel a Metodika e-learningového programu E-
podnikatel. Metodika je učebním podkladem pro lektory i studenty vzdělávacího kurzu 
E-podnikatel. Vzdělávací kurz se odehrává v e-learningové podobě, která na uvedeném 
webu, z nějakého neznámého důvodu, již není přístupná. Podle informací ŘO CIP 
EQUAL tam být měla, protože veškeré vyvinuté produkty má v licenci MPSV a dál je 
šíří prostřednictvím databáze produktů CIP EQUAL.  
 E-learningová forma je vhodná pro rychlé seznámení se s tématy, které lze 
prostudovat v textové formě. Stále se přede mnou otevírá otázka, zda v tomto případě, 
kdy má uživatel po absolvování e-learningu, být schopen rozjet vlastní podnikání, není 
tato forma příliš neosobní a odtažitá od potřeb klienta. Důvodem pro tento předpoklad 
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je, že se v metodice uvádí reakční doba tutora na dotaz klienta 24 hodin, a pouze 
v případě zájmu, tvorba podnikatelského plánu přes e-mailové zprávy.   
Jedním z povinných kritérií produktů CIP EQUAL je udržitelnost. Udržitelnost 
nastavené webové aplikace působí jako bezplatná, proč tedy na uvedené webové stránce 
e-learning „nevisí“? 
 
Analýza bariér bránící CS zahájit SVČ představuje celistvou analýzu důvodů, 
proč není podnikání častějším zdrojem obživy v tomto regionu (Ústeckém kraji). Autoři 
identifikují několik hlavních objektivních bariér: přerušená tradice podnikání v regionu, 
administrativní překážky, nedostatečné strategické řízení na regionální úrovni, 
nedostatek informací, nedostatek financí, nedostatek bezplatných poradenských služeb, 
nedostatečné síťování, nedostatečné zvýhodňování začínajících podnikatelů, 
nedostatečná infrastruktura, konkurence a trh, negativní postoj veřejnosti. Závěrem 
analýzy bariér je výčet problémových míst ve společnosti jak na straně vnějších 
podmínek, tak vnitřních. Autoři bohužel se zjištěními již dál nepracují, ani je nijak 
neinterpretují. Spokojují se pouze s výčtem bariér, který je sice vyčerpávající, ale není 
zaměřen na žádnou z konkrétních skupin na trhu práce. Nejvíce mě upoutaly dvě 
identifikované bariéry a to: nedostatečné zvýhodňování začínajících podnikatelů (může 
být zvýhodňování vůbec spojováno s podnikáním?), nedostatečná infrastruktura (např. 
nedostatečně vybavené výrobní haly v okolí; potřebuje cílová skupina nezaměstnaní pro 
začátek svého podnikání výrobní haly?).  
Bohužel je z textu zřetelně znát, že autoři předpokládají, že čitatelé jsou osoby, 
jejichž poslední možností je začít podnikat, proto aby se uživily. Podnikání není 
předkládáno jako „vítězství schopností“, ale jako poslední příležitost ve chvíli, kdy 
konkrétního jedince nikdo zaměstnat nechce nebo nemůže. Protože jsou cílovou 
skupinou produktů příjemce dotace převážně nezaměstnaní, působí to na mne velmi 
tvrdě.  
4.2.1.1 Feedback 
 Produkt Klub úspěšných je zahrnut do výčtu analyzovaných produktů z toho 
důvodu, že příjemce dotace nedodal požadovaný podkladový materiál – zpětnou vazbu 
od klientů služeb, přestože byl několikrát osloven v průběhu sběru dat. Brožura Klub 
úspěšných proto sekunduje roli zpětné vazby od cílové skupiny, protože obsahuje 
výpovědi od klientů příjemce dotace. Uvědomuji si, že výpovědi nejsou relevantní na 
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úrovni přímé zpětné vazby, ale nemám jinou možnost získání komentáře klientů služeb. 
Protože se jedná o Klub úspěšných, výpovědi respondentů jsou pouze pozitivního 
charakteru.  
V textu jsou popsány příběhy jedenácti osob, které po roce 2000 začaly 
s podnikáním. Všichni oslovení absolvovali rekvalifikační kurz zaměřený na podpoření 
podnikání, ale pouze tři z „úspěšných“ absolvovali kurzy příjemce dotace 
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., ostatní se účastnili různých forem kurzů 
v rámci místně příslušných Úřadů práce. Tento počet, pouze tří osob z jedenácti 
popsaných, působí poměrně nepřesvědčivým dojmem o úspěšnosti kurzů – přece pokud 
by kurz měl vysokou přidanou hodnotu, měl by více úspěšných frekventantů. Na druhou 
stranu je možné, že se v době vytváření brožury „Klub úspěšných“, ještě nedalo 
objektivně říci, kolik ze zúčastněných osob naváže na kurz úspěšným započetím 
podnikání ve vytyčeném oboru.   
Osoby z Klubu úspěšných, rekvalifikované v rámci kurzů příjemce, byly 
zahrnuty i do brožury „Dobrá praxe“, vydané Řídícím orgánem CIP EQUAL.  
  
4.2.2 Analýza produktů příjemce: Expertis Praha, spol. s.r.o.    
Pro analýzu jsem u příjemce Expertis Praha, spol. s.r.o. vybrala pouze jeden ze 
čtyř uváděných produktů, a to Vitalizační program pro zaměstnance 50+. Příjemce 
dotace předložil čtyři produkty22: 
 
Tabulka č. 8 – Seznam produktů příjemce Expertis Praha, spol. s.r.o. 
Metodika Vitalizačního programu pro zaměstnance 50+ 
Metodika Konzultačního programu pro HR a management 
Kurz Vitalizačního program pro manažery 50+ 
Konzultační program pro HR a management 
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce Expertis Praha, spol. s.r.o. 
 
 Důvodem pro omezení počtu analyzovaných produktů bylo, že pouze Metodika 
Vitalizačního programu pro zaměstnance 50 + byla textovým dokumentem, který se 
vztahuje k vymezeným kritériím, podle kterých byly jednotlivé projekty k hodnocení 
vybírány.  Produkt Metodika Konzultačního programu pro HR a management se tedy 
nevztahuje ani k věkové skupině nad padesát let věku, ani k ženám ohroženým 
                                                 
22Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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nezaměstnaností. Oba dále uváděné kurzy navazují na metodiky, a proto již není třeba 
znovu provádět analýzu – kurz Vitalizační program pro zaměstnance 50+ odpovídá 
obsahu své metodiky. 
 
Metodika obsahuje popis procesu organizace kurzu, jeho edukační principy, 
návody na řízení skupinových setkání a soubor odkazů na další zdroje podporující učení 
účastníků. Již nejsou obsaženy návody postupu průvodce (realizátora kurzu) pro 
individuální setkávání, zpracovávání bloků vedených odbornými lektory a neobsahuje 
ani pokyny pro koordinaci kurzu. 
Přístupnou formou seznamuje s metodami, jak mohou být školeni střední 
manažeři23 50+ v rámci vlastní sebeprezentace a sebereflexe, posílení odpovědnosti a 
definování vlastního obrazu v organizaci. Prostřednictvím informací obsažených 
v metodice je možné postupovat při sestavování vlastního kurzu na obdobné bázi. Je zde 
pozorovatelná snaha o individuální přístup ke klientovi, aby pro něj účast měla v kurzu, 
co nejvyšší hodnotu.  
4.2.2.1 Feedback 
Zdrojem informací o názoru frekventantů na kurz byly výstupy z anketního 
šetření, které bylo provedeno příjemcem dotace na konci kurzu. Sebraná data jsou 
jedinou zpětnou vazbou, kterou příjemce o klientech má. V rámci metodiky uvádí i 
případy slovního (pozitivního) hodnocení od klientů, které označuje jako případové 
studie – jedná se o několik konkrétních klientů.  
Anketa má velmi prostý charakter a odpovídá jen na několik základních otázek 
k strukturaci a náplni kurzu. Zaměřuje se na obsah kurzu a naplnění zamýšlených cílů. 
Kurz podle výsledků ankety splnil očekávání frekventantů a byl hodnocen velmi 
pozitivně, na druhou stranu je již pozorovatelná o stupeň nižší euforie, co se týče toho, 
zda byl kurz užitečný pro konkrétní práci (zaměstnání) frekventanta kurzu. Zde je 
potřeba podotknout, že tento kurz absolvovali zaměstnaní, a ne jako ve většině ostatních 
případů nezaměstnaní. Byli vysláni zaměstnavatelem, proto je možné z jejich hlediska 
posoudit, zda bude kurz užitečný pro jejich další práci.  
 
 
                                                 
23Jedná se o přímé nadřízené pěšáků v organizaci, na druhou stranu to ještě nejsou ti „praví kancelářští 
manažeři“. Jde tedy například o vedoucí směny atd. 
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Tabulka č. 9 – Výsledky anketního šetření příjemce Expertis Praha, spol. s.r.o. 
1=úplně souhlasím           6=zcela nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 průměr 
Byly dány jasně 9 1 - - - - 1,1 
Cíle 
Byly dosaženy 9 1 - - - - 1,1 
Splnil Vaše očekávání 10 - - - - - 1,0 
Obsah 
Bude užitečný při Vaší práci 6 3 - 1 - - 1,6 
Zdroj: Expertis Praha, spol. s.r.o. 
4.2.3 Analýza produktů příjemce: Jihočeská hospodářská komora 
Do analýzy produktů příjemce Jihočeská hospodářská komora jsem zahrnula 
všechny předkládané produkty. Jedná se o dva velké celky. První z nich, Vzdělávací 
kurzy, obsahuje kurzy nazvané Podnikání bez překážek, Podnikatelské minimum a 
učební metodiky pro začínající podnikatele. Všechny výše zmíněné kurzy mohou být 
zahrnuty pod kritéria zaměření se produktu na ženy ohrožené nezaměstnaností a též na 
osoby nad padesát let věku. Bohužel se z ŘO CIP EQUAL podařilo získat pouze 
podklady ke kurzu Podnikání bez překážek a následně informaci kolik měl kurz 
Podnikatelské minimum kurzovních hodin. Z tohoto důvodu bylo možné hodnotit pouze 
Podnikání bez překážek. 
Dále byl do analýzy zapojen produkt Aftercare pro začínající podnikatele 
prostřednictvím Benefit kontaktních míst. Produktem je zde označována metodika 
popisující návod a využití „Benefit kontaktních míst pro začínající podnikatele“.24 
 
Tabulka č. 10 – Seznam produktů příjemce Jihočeská hospodářská komora 
Vzdělávací kurzy – Podnikání bez překážek, Podnikatelské minimum a učební metodiky pro začínající 
podnikatele  
Aftercare pro začínající podnikatele prostřednictvím Benefit kontaktních míst  
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce Jihočeská hospodářská komora 
 
Podnikání bez překážek je kurz vhodný pro nezaměstnané nebo pro osoby 
ohrožené ztrátou zaměstnání. Jeho účelem je daného člověka aktivizovat a provést ho 
prvními kroky před a po založení vlastního podnikání – tedy sebezaměstnání. Podpora 
je dále zaměřena na podnikatele s krátkodobou historií, kterým je poskytován široký 
servis prostřednictvím Benefit kontaktních míst, viz produkt Aftercare.  
                                                 
24Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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V rámci produktu byly vyvinuty poměrně široké textové podklady, které se 
skládají z metodiky, skript pro cílovou skupinu a podkladového textu pro praktickou 
část výuky. Všechny texty mohou frekventanti kurzu využívat i samostatně, protože 
jsou dostatečně jasné i bez účasti lektora na přímém výkladu. Z tohoto důvodu bych 
tento produkt hodnotila jako velmi přenositelný a účelný, pokud bude dostatečně 
zvýrazněn pro veřejnost a distribuován cílovým skupinám, které jsou s ním schopny 
pracovat i samostatně, například na úřadech práce.  
 
Produkt nazvaný vznosně Aftercare pro začínající podnikatele prostřednictvím 
Benefit kontaktních míst, představuje systém pěti kontaktních míst s poradenskou 
činností pro začínající podnikatele. V těchto místech si může začínající podnikatel 
hledat kurzy pro rozvíjení svého potenciálu na trhu práce, také je zda možnost využití 
internetového připojení, ale nejpodstatnější aktivitou je poradenská činnost pro 
začínající podnikatele. Podle průzkumu trhu, provedeném v roce 2004 příjemcem 
dotace, není v jihočeském regionu, kde se projekt realizoval, žádná následná péče o 
začínající podnikatele po začátku podnikání. Všechny aktuálně realizované aktivity jsou 
zaměřené na vlastní nastartování podnikání, ale již chybí následná péče o „mladistvé“ 
podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné, což sebou přináší větší mortalitu 
pokusů o sebezaměstnání.  
Příjemce dotace, jako vlastní produkt, dodal textový koncept pro zřízení Benefit 
kontaktního místa. Jedná se o metodický manuál pro osobu, která bude příslušné místo 
řídit i „obsluhovat“ v pravém slova smyslu. Metodika obsahuje i informace, které se 
vztahují pouze k tomuto konkrétnímu příjemci dotace, potažmo k projektu, ale celkově 
je možné ji použít i nadále. Například v případě zaměstnanců ÚP ze skupiny faktoru č. 
3, kteří tvrdí, že jedním z důvodů, proč moc nepomáhají začínajícím podnikatelům, je 
nedostatek informací.  
Produkt sám o sobě působí jako inovativní, na druhou stranu zůstává otázkou, 
zda by jeho funkci neměla vykonávat pověřená osoba v rámci Úřadu práce. Protože 
technická náplň aktivity produktu je velmi obdobná s funkcí poradkyň na Úřadech práce 
– poradenství, zpřístupňování informací o aktuálně nabízených kurzech pro 
zatraktivnění osoby na trhu práce. Bohužel je nutné podotknout, že úřady práce se 
zaměřují až na problematické osoby ex-post. Nejsou schopni reflektovat potřeby ještě 
zaměstnaných lidí, a ani na to podle svých výpovědí nemají kapacity. Kurzy realizované 
na ÚP jsou zaměřené na osoby již přijímající podporu v nezaměstnanosti a pouze těm 
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jsou zpřístupněny. Takže přestože z názvu Úřadu práce vyplývá zaměření na pracující, 
je jeho zaměření bezpochyby orientované na osoby nezaměstnané. Proto se činnost 
produktu Aftercare nepřekrývá s činností Úřadu práce. Z mého pohledu by i toto využití 
ÚP stálo za úvahu. Tedy větší aktivita do preventivních opatření na trhu práce – nabídka 
zpoplatněných kurzů a umožnění poradenství osobám prozatím naštěstí aktivních na 
trhu práce. Nositelem této myšlenky může být produkt Aftercare – Benefit kontaktních 
míst, který v tuto chvíli poskytuje zpracovanou metodiku, jak takovou pozici 
v organizaci zřídit.  
Z výše nastíněných informací je zřejmé, že Aftercare je nosná myšlenka s 
inovativním nábojem a přenositelností do jiných regionů i v čase, ale bez financování 
z veřejných rozpočtů není za současných podmínek v žádném případě udržitelná.  
4.2.3.1 Feedback 
V případě příjemce dotace Jihočeská hospodářská komora proběhlo relativně 
obsáhlé dotazníkové šetření na 118 respondentech – absolventech kurzů příjemce. 
Hlavním závěrem šetření je možnost říci, že projekt měl dopad. Toto tvrzení je možné 
podpořit právě výpověďmi oslovených respondentů, kdy 19% dotázaných začalo 
podnikat, 31% získalo zaměstnání, 14% je na rodičovské dovolené, 5% studuje a 
zbývajících 30% je dále evidovaných na ÚP.  Můžeme předpokládat, že i na osoby, 
které po absolvování kurzu nenašly zaměstnání, měl projekt dopad – posílení 
sebevědomí a možnost participovat na nějaké aktivitě v průběhu nezaměstnanosti.  
 
Tabulka č. 11 – Výsledky frekventantů v období po absolvování kurzů příjemce Jihočeská hospodářská 
komora 
Činnost po absolvování kurzu % 
Podnikám jako OSVČ 19% 
Evidovaný na ÚP 30% 
V pracovním poměru 31% 
Na rodičovské dovolené 14% 
Student 5% 
Zdroj: Jihočeská hospodářská komora 
 
Dále byly hodnoceny projektové aktivity jako celek, to znamená, že respondenti 
odpovídali na otázku, jak hodnotí přínos realizovaných aktivit: poradenství, 15-denní 
kurz, 3,5-denní kurz. Přičemž převahu měly výborné (1) a chvalitebné (2) známky od 
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respondentů. Každý z respondentů neměl povinnost hodnotit všechny aktivity – 
nemusel se zúčastnit obou typů kurzů – proto nejsou součty ve 100% výši.  
 
Tabulka č. 12 – Hodnocení přínosu jednotlivých aktivit příjemce Jihočeská hospodářská komora 
 1 2 3 4 5 
poradenství 62% 20% 7% 1% 1% 
15 – denní kurz 27% 21% 3% 2% 0% 
3,5 – denní kurz 34% 12% 5% 1% 0% 
Zdroj: Jihočeská hospodářská komora 
 
Ostatní doprovodné aktivity projektu – forma bezplatné propagace výrobků a 
služeb účastníků, workshopy a semináře pořádané v rámci projektu, vydávání 
informačního bulletinu pro začínající podnikatele, možnost bezplatného využívání PC – 
byly hodnoceny kladně jako přínos pro cílovou skupinu nezaměstnaní. 
 
 Velkým přínosem pro hodnocení aktivit projektu byla otázka, zda by respondenti 
byli ochotni za kurz a služby s ním spojené platit. Tato otázka nepřímo naráží na 
problém udržitelnosti projektových aktivit po ukončení financování z veřejných 
prostředků. Tato otázka byla pokládána bohužel již proškoleným respondentů, z čehož 
může vyplývat, že osoby bez zkušenosti s kurzy podobného typu, by možná projevovaly 
ochotu k financování v menší míře. Nejčastějšími hodnotami, kterou byli klienti ochotni 
za kurz následně zaplatit, bylo 500,- Kč (27% dotázaných) a 1500,- Kč (20% 
dotázaných).  
 
Tabulka č. 13 – Odpověď na otázku, zda by frekventanti byli ochotni za takový kurz zaplatit 
ANO MOŽNÁ NE 
40% 37% 23% 
Zdroj: Jihočeská hospodářská komora 
4.2.4 Analýza produktů příjemce: Farní Charita Starý Knín 
Pro analýzu jsem u příjemce Farní Charita Starý Knín vybrala dva ze tří 
uváděných produktů a to Průvodce zaváděním terénních služeb na venkově a 
Vzdělávací koncepci pro pracovníky v sociálních službách. Příjemce dotace předložil tři 
produkty25: 
 
                                                 
25Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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Tabulka č. 14 - Seznam produktů příjemce Farní Charita Starý Knín 
„Průvodce zaváděním terénních sociálních služeb na venkově“   
„Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejposlednějších bratří, mě jste učinili“ 
Vzdělávací koncepce pro pracovníky v sociálních službách 
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce Farní Charita Starý Knín 
 
 Produkty, které budu analyzovat, – Průvodce zaváděním terénních sociálních 
služeb na venkově i Vzdělávací koncepce pro pracovníky v sociálních službách – jsou  
zaměřeny převážně na ženy ohrožené nezaměstnaností, tudíž na jednu ze dvou cílových 
skupin, na něž jsem se zaměřila v rámci stanovených kritérií pro výběr projektů.  Oba 
texty spolu úzce souvisí, přestože manuál Průvodce zaváděním terénních sociálních 
služeb na venkově je zaměřen spíše na aktivizování nových center, která by mohla 
vzniknout na stejném konceptu, jako je již zřízeno v rámci tohoto projektu – tedy 
vyhledání potřebných (klientů služeb) a následně vlastní zřizování „buněk“ sociálních 
služeb frekventanty kurzů. Metodika Vzdělávací koncepce pro pracovníky v sociálních 
službách je již vlastní příručkou k struktuře, obsahu a vedení kurzu pro pracovníky 
v sociálních službách.  
 
 Manuál Průvodce zaváděním terénních sociálních služeb na venkově je stručnou, 
ale obsažnou „kuchařkou“, jak úspěšně zřídit v novém místě sociální služby, což 
v tomto případě znamená péči o seniory a osoby přestárlé nebo nemohoucí. Popisuje 
aktivity, které je třeba vykonat, aby měl „podnik“ šanci na úspěch. Pozitivně musím 
hodnotit poměrně velkou možnost přenositelnosti do jiných míst regionu ČR. Na druhou 
stranu je nutné říci, že veškeré informace jsou dosažitelné i bez tohoto manuálu, proto 
bych se při vzájemném srovnání produktů chtěla pozastavit nad jeho vlastním 
inovativním přínosem. Je nebo byl vůbec nějaký?  
 
 Vzdělávací koncepce pro pracovníky v sociálních službách se orientuje na 
samotné frekventanty kurzu, tedy na práci s nimi a jejich vývojem a vzděláváním. 
Obsahem této metodiky jsou kompletní studijní podklady pro výuku i studenty. Klade 
důraz na průběžné teoretické vzdělávání, ale také na povinnou praxi, která může být 
důležitou přípravou, ale také odradit případné nevhodné adepty, kteří by pak vlastní 
činnost po absolvování kurzu nevykonávali. Velkým plusem tohoto kurzu je, že v roce 
2007 získal akreditaci MPSV, tudíž certifikáty získané jeho absolvováním mají 
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celostátní platnost a absolventi jimi mohou prokázat dostatečnou kvalifikaci pro 
pracovní zařazení „Pracovník v sociálních službách“. 
 Opět zde tedy postrádám jednu z výše zmiňovaných podmínek CIP EQUAL a to 
inovativnost jednotlivých produktů. Za skutečně inovativní – tak jak to argumentují 
pracovníci Farní charity Starý Knín – by se dal označit samotný přístup k sociálním 
službám, kdy nabízejí řešení jedné z velmi špatně podchytitelných problematik – péče o 
starší a nemohoucí.  
4.2.4.1 Feedback 
 Také v tomto případě byl příjemcem dotace vytvářen dotazník, který pomáhal 
při sběru informací pro monitorovací indikátory26 a také zjišťoval postoj frekventantů ke 
kurzu samému.  Byly zjišťovány informace, které měly popisovat a vyhodnocovat obsah 
kurzu, ale bohužel byly více zaměřeny na vlastní schopnosti organizačního týmu – 
dostatečná informovanost o kurzu, včasnost informací, jasnost definovaných cílů kurzů, 
obsah kurzu odpovídal informacím. Tyto kritéria byla také zjišťována pouze 
dichotomickým výběrem (ANO-NE), který nedává příliš velkou možnost výběru pro 
respondenta, a tím pádem výstupy z šetření mohou být zavádějící.  
 Níže uvedená tabulka popisuje sebehodnocení frekventantů před a po 
absolvování kurzu Terénní sociální pracovník. Z tabulky vyplývá, že před absolvováním 
kurzu byla hodnota stupně tématického vzdělání frekventantů průměrně na stupni 5,4, 
následně po absolvování se již dostávají – v rámci sebehodnocení – na průměrnou 
hodnotu 7,7. Proto se můžeme domnívat, že se jejich skutečné znalosti a vědomosti 
posunuly na vyšší úroveň a kurz pro ně byl přínosem. Tento dopad se následně projeví i 
na kvalitě péče o osoby jim svěřené. 
 
Tabulka č. 15 – Hodnocení vlastního vzdělání frekventanty před a po absolvování kurzu příjemce Farní 
Charita Starý Knín 
Stupeň hodnocení 
vlastního vzdělání27 
Úroveň vzdělání před 
kurzem v % 
Úroveň vzdělání po 
kurzu v % 
1 - - 
2 - - 
3 30,8% - 
4 15,4% 7,7% 
                                                 
26Monitorovací indikátory slouží k sledování výstupů a výsledků jednotlivých projektů řídícím orgánem. 
Jsou stanovené na začátku realizace a dohlíží se na jejich naplnění do konce realizace.  
27Hodnoceno na stupnici od 1(nejnižší) po 10 (úplná znalost). 
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5 53,8% - 
6 - - 
7 - 23,1% 
8 - 23,1% 
9 - 15,4% 
10 - 7,7% 
Průměrný stupeň 
vzdělání 
5,4 7,7 
Zdroj: Farní Charita Starý Knín 
 
4.2.5 Analýza produktů příjemce Olomouc Training Centre 
Pro analýzu produktů jsem u příjemce dotace Olomouc Training Centre vybrala 
osm produktů z třiceti předložených. Stále postupuji podle stejného klíče výběru textů 
k analýze, tedy podle kritérií – ženy ohrožené nezaměstnaností a osoby nad padesát let 
věku.   Příjemce dotace předložil třicet produktů28: 
 
Tabulka č. 16 - Seznam produktů příjemce Olomouc Training Centre 
Vzdělávací program „Podpora zvyšování přenositelných kompetencí pro trh práce pro 
znevýhodněné skupiny“ 
Poradensko-vzdělávací program pro poskytovatele dalšího vzdělávání – metodika projektu 
Multimediální vzdělávací programy pro rozvoj jazykových kompetencí: Profesní angličtina pro 4 
profese – zámečník, kuchař-číšník, zedník, kadeřnice 
Metodika: Model tvorby regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na 
trhu práce – Prováděcí plán regionální strategie 
Metodika: Informační podpora dalšího vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce 
Metodika:Poradenská podpora pro znevýhodněné skupiny na trhu práce 
Metodika:Vzdělávací podpora znevýhodněných skupin na trhu práce 
Metodika: Odstraňování bariér zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trhu práce 
Metodika: Soubor nástrojů pro řízení kompetencí 
Srovnání mezinárodních přístupů k celoživotnímu vzdělávání osob ohrožených vyloučením z trhu práce 
– česká a anglická verze 
Srovnávací analýza strategií podpory místního rozvoje založených na koncepci rozvoje vzdělávání 
v regionu a networkingu – česká a anglická verze 
Informační a vzdělávací portál: Podpora dalšího vzdělávání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji, 
www.centrum-vzdelavani.cz  
DVD program o mezinárodním partnerství a produktech:Qualification against exclusion from the job 
                                                 
28Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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market   
DVD program: Regionální centrum pro podporu dalšího vzdělávání 
Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro osoby se zdravotním postižením 
Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro osoby absolventy 
Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro osoby starší padesát let 
Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro ženy s dětmi 
Příručka pro zaměstnavatele „ Pečujte o svou pověst dobrého zaměstnavatele“ 
Analytická zpráva: Odvětvová analýza zaměstnanosti Olomouckého kraje 
Analytická zpráva: Analýza nabídky a poptávky na trhu práce v Olomouckém kraji 
Analytická zpráva: Zmapování stávajících kompetencí a prognóza požadovaných kompetencí na 
trhu práce Olomouckého kraje 
Analytická zpráva: Analýza a prognóza rozvoje sektorů Olomouckého kraje 
Analytická zpráva: Analýza vzdělávacího potenciálu v Olomouckém kraji 
Analytická zpráva: Analýza informačních, poradenských a vzdělávacích potřeb a bariér zaměstnatelnosti 
v Olomouckém kraji 
Analytická zpráva: Demografické trendy v cílových skupinách v Olomouckém kraji 
Analytická zpráva: SWOT a PEST analýza zaměstnatelnosti a dalšího vzdělávání znevýhodněných 
skupin na trhu práce v Olomouckém kraji 
Regionální centrum pro podporu dalšího vzdělávání a jeho nástroje 
Informační poradenství pro zaměstnavatele – metodika projektu 
Poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce – metodika projektu 
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce Olomouc Training Centre 
 
Vzdělávací program „Podpora zvyšování přenositelných kompetencí pro trh 
práce pro znevýhodněné skupiny“ je komplexním programem, který připravuje 
frekventanty na první setkání s personalistou a pokrývá nároky na běžnou kancelářskou 
práci, kterou je možné testovat u pracovního pohovoru – formátování dokumentů, 
tvorba grafu atd. Pokud je cílem kurzu zvýšení kompetencí pro trh práce, jak je 
obsaženo v názvu kurzu, tak tomu obsah kurzu přesně neodpovídá. Podle hodinové 
dotace je největší důraz kladen na prohloubení znalostí PC (78 hodin z 157 hodin 
možných) a zbytek času je vynaložen na sebeprezentační schopnosti frekventantů.  
Produkt obsahuje učební texty k jednotlivým lekcím a také prezentace, pro 
promítnutí na kurzu, v celkovém počtu deseti prezentací a jedenácti učebních textů.  
Vzhledem k počtu dní, kdy je kurz realizován a struktuře cílové skupiny, bych 
předpokládala kvalitativně větší záběr znalostí, které frekventanti mohou získat. Na 
druhou stranu nemohu přesně posoudit, o jakou cílovou skupinu se v jednotlivých 
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případech jednalo, a proto tvrzení o nedostatečně čerpaných možnostech kurzu není 
plně opodstatněné.  
 
Dalším z analyzovaných produktů je Metodika: Model tvorby regionální 
strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce – Prováděcí plán 
regionální strategie. Představovaný plán je materiálem, který klade hlavní důraz na 
komplexnost postupu realizace opatření a implementace výstupů. Popisuje několik fází, 
podle kterých se má čitatel řídit a dále orientovat. Klíčovými fázemi jsou: vize – 
strategické cíle a opatření – hodnoty – schválení – metodiky a projekty – implementace 
– monitoring a evaluace. Popsané fáze lehce korelují s popisem politického cyklu podle 
Jenkinse.  
Klíčovým účelem tvorby a prezentace modelu je poskytnout metodický návod 
pro tvorbu a následnou implementaci regionální strategie řešení dílčího, ale zároveň 
naléhavého problému v realitě regionu. Autoři metodiky vycházejí z předpokladu, že i 
pro marginální změny je potřeba komplexně navržená strategie, která pokryje celou 
problematiku.  
Bohužel jsem po prostudování textu došla k závěru, že se v rámci realizace v 
maximální možné míře opírají o rozhodovací pravomoc místní samosprávy, z čehož 
vyplývá, že pokud nebude konkrétnímu plánu nakloněna samospráva (obec, kraj), 
nebude možné průběh cyklu vůbec rozběhnout. Tím pádem se před námi otevírá otázka, 
zda je vůbec takovýto plán postupu potřeba, vzhledem k tomu, že veřejná správa má 
vlastní postupy pro realizaci změn a politik. Je možné ještě podotknout, že hlavním 
klientem tohoto produktu by mohla být samospráva nebo státní správa, přestože 
problematika, kterou řeší, je zaměřena na znevýhodněné osoby.  
 
 Metodika: Soubor nástrojů pro řízení kompetencí je strukturovaný poradenský 
postup, který uživatelům pomáhá definovat důsledněji vlastní kompetence. Hodnota 
metodiky spočívá především v tom, že se obsahově snaží odlišit od podobných 
kompetenčních testů – používá méně formální postupy pro získání informací, ke každé 
kompetenci je vypsán poměrně podrobný výčet jednotlivých kritérií, aby hodnocení 
bylo co nejpřesnější. Sledování hodnot kompetencí se děje skrze několik dokumentů, 
které si vede sám klient, např. Knížka osobních předpokladů a Slovník kompetencí pro 
daný profesní profil. Tím, že na dokumentech pracuje sám klient, se zvyšuje výpovědní 
hodnota dokumentu.   
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 Je nutné upozornit, že tato metodika je zaměřená pouze na tři konkrétní povolání 
a to: zámečník, soustružník a prodavač v potravinách. Specifičnost jednotlivých 
zkoumaných kompetencí a jejich kritérií je zřejmým důvodem pro toto omezení.  
 Udržitelnost produktu je vysoká, protože neklade téměř žádné nároky na 
zprostředkující lidské zdroje. Bohužel přístup k dalšímu šíření není jasný, resp. není 
jasně řečeno, na koho měl být tento produkt směřován, pokud přímo na cílovou skupinu, 
jakým způsobem se k ní má dostat a dostávat?  
 
Obsah Informačního balíčku rad pro uchazeče o zaměstnání – pro osoby starší 
padesáti let se skládá z několika etap, které by měly být podchyceny u každého 
nezaměstnaného (50+), např. „Co dělat, když budete měnit profesi?“, „Jak postupovat 
při hledání práce?“. Informační balíček funguje na principu cvičebnice, která obsahuje 
podkladový text a navazující sebehodnotící cvičení. V učebnici je ve všech kapitolách 
prolnutý příběh pana Karla, který sám přišel o práci a hledá teď své nové místo na 
pracovním trhu.  
Z mého pohledu se domnívám, že čtenář, na kterého je cvičebnice zaměřená, se 
s panem Karlem úspěšně identifikuje a tím se lépe vcítí do látky probírané v textu. Jeho 
příběh povzbuzuje čtenáře k dalšímu čtení a snáze je možné udržet pozornost, než jak 
by tomu bylo v případě „suchého“ textu.  Čtenář také může pozorovat jednotlivé 
pokroky osoby, která prochází stejnou životní situací jako on sám.  
Informační balíček je možné používat i bez asistence lektora, tudíž je jeho další 
šíření a udržitelnost na poměrně vysoké úrovni i bez financování z veřejných 
prostředků. Na druhou stranu není jasné, kde má cílová skupina (nezaměstnaní 50+) 
získat k tomuto balíčku přístup. Bylo by nutné zdůraznit jeho přínos pro cílovou 
skupinu v místech, kde je možné podpořit jeho implementaci, např. na ÚP.  
 
Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro ženy s dětmi je 
obdobnou brožurou jako výše popsaný Informační balíček rad pro uchazeče o 
zaměstnání – pro osoby starší padesáti let, pouze jeho zaměření je odlišné a to na 
nezaměstnané ženy po rodičovské dovolené.  
Textem se prolíná příběh mladé maminky, která tuto zkušenost právě prožívá, 
což opět zvyšuje atraktivitu obsahu a čtivost textu.  
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Do analýzy produktů jsem také zahrnula Analytickou zprávu: Analýza nabídky a 
poptávky na trhu práce v Olomouckém kraji. Bohužel na tomto produktu můžeme 
demonstrovat, že ne všechny mají stejnou nebo alespoň nějakou hodnotu. Jediným 
důvodem, proč se tímto textem zde zabývám je, že je důležité zdůraznit, že ne všechno 
má nějakou kvalitu a je nutné a možné to implementovat dále.  
Hlavním a téměř jediným cílem tohoto textu je komentovat vložené fotografie, 
na kterých jsou nástěnky Úřadů práce (seznamy volných míst), vývěsky v obchodech a 
plakátovací plochy s nabídkou pracovních míst, a také popisovat internetové prohlížeče 
pro vyhledávání pracovních míst. Tím se následně autoři snaží dokládat poptávku po 
konkrétních pracovních pozicích v regionu a možnosti uplatnění na trhu práce.  Zpráva 
má více jak 80 stran a dohromady je v ní cca šest stran textu.  
 
Analytická zpráva: Zmapování stávajících kompetencí a prognóza 
požadovaných kompetencí na trhu práce Olomouckého kraje je popisnou zprávou, 
obsahující charakteristiky jednotlivých kompetencí, které se vztahují ke konkrétním 
pozicím na trhu práce. Kompetence požadované zaměstnateli nejsou ničím překvapivým 
– převládá komunikativnost a odpovědnost. Také se v některých případech překrývají 
znalosti a kompetence, např. znalost cizího jazyka.  
Dále se autoři zaměřili na vysledování všech organizací a institucí v regionu, 
které uvádějí jako svou náplň rozvoj a vyučování dospělých, a to od jazykových kurzů 
až po kurzy motivační. Celkově bych zprávu neoznačila jako analytickou, ale jako 
shrnující a pouze popisující situaci v regionu olomouckého kraje.  
 
4.2.5.1 Feedback 
Příjemce dotace Olomouc Training Centre dodal požadované podklady 
z hodnocení klientů, kteří byli zařazeni do realizovaných kurzů.  
Dodaný materiál obsahuje i dotazníkový podklad, který byl použit pro zjišťování 
informací od klientů služeb o poskytnutém poradenství, z toho důvodu mohu lépe 
strukturovat povahu zjištění. Bohužel se jedná o anketní dotazník, který obsahuje velmi 
málo informací zaměřených na kvalitu a účelnost samotných poskytnutých služeb – 
kurzů. Sebrané informace vypovídají o kvalitě lektora, kurzu, učebny a učebních textů – 
pro každou z oblastí je vymezena jedna otázka, například „Byla učebna dostatečně 
vybavena?“. Vzhledem k této struktuře je nutné předpokládat, že se z důvodu snazšího 
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vyhodnocení (pouze čtyři tématické otázky), omezuje výpovědní hodnota 
předkládaných dat.  
Hodnoty u všech okruhů – lektor, kurz, učebna, učební texty – oscilují kolem 
hodnoty jedna – tedy výborné hodnocení, což může být přičítáno, buď vysoké kvalitě 
kurzů, nebo právě zmiňovanému zkreslení výpovědní hodnoty dat prostřednictvím 
nízkého počtu položených otázek na kvalitu.  
 
4.2.6 Analýza produktů příjemce: RPIC – ViP, s.r.o. 
Příjemce RPIC – ViP, s.r.o. předložil jako výsledek své práce dvě rodiny 
produktů „Máme na to“ a jeden jednotlivý produkt „RESA“. K analýze jsem podle 
vytčených kritérií vybrala „Máme na to“ – Soubor programů k rozvoji 14-ti klíčových 
kompetencí pro trh práce a systém přípravy certifikovaných trenérů kompetencí. 
Příjemce dotace předložil tři produkty 29: 
 
Tabulka č. 17 – Seznam produktů příjemce RPIC – ViP, s.r.o. 
„Máme na to“ – Soubor programů k rozvoji 14-ti klíčových kompetencí pro trh práce a systém 
přípravy certifikovaných trenérů kompetencí  
„Máme na to“ – Soubor programů/školských modulů k rozvoji 6-ti vybraných klíčových kompetencí u 
žáků a studentů základních a středních škol s vazbou na trh práce a systém přípravy 
pedagogů/certifikovaných trenérů kompetencí pro žáky a student 
„RESA“ – Regionální observatoř trhu práce  
Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva příjemce RPIC – ViP, s.r.o. 
 
 Produkt „Máme na to“ je tvořen souborem čtrnácti programů pro rozvoj 
kompetencí u cílových skupin. Souhrnně se toto seskupení nazývá rodinou produktů. 
Jednotlivé moduly obsahují podklady pro výuku následujících kompetencí: efektivní 
komunikace, spolupráce, podnikavost, flexibilita, zákaznická orientace, výkonnost, 
samostatnost, řešení problému, plánování a organizace, celoživotní vzdělávání, aktivní 
přístup, zvládání zátěže, orientace v informacích, komunikace v cizích jazycích.  
 Tento výčet dohromady tvoří kompaktní celek, který ale může být aplikován i po 
jednotlivých segmentech kompetencí. V tom spatřuji velké plus tohoto produktu, 
protože je na jednu stranu dostatečné obsažný, ale na druhou stranu se dá podle potřeby 
upravovat jeho obsah. Tedy pokud je u klienta třeba rozvíjet jen určité kompetence, je to 
                                                 
29Tučně vyznačené tituly v tabulce jsou součástí analýzy.   
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v tomto případě možné, a není nutné ho podrobovat celému kompletu, kdy je 
pravděpodobné, že by celou paletu kompetencí nevyužil plně nebo se jejich 
prostřednictvím nikam neposunul.  
  
 Obecně můžeme říci, že každá z výše zmíněných kompetencí je modulem. 
Každý z modulů obsahuje stejné metodické pomůcky: průvodce kompetencí, 
diagnostiku ke kompetenci, manuál lektora a pracovní sešit pro klienta. Všechny 
materiály jsou zpracovány v přehledné textové formě, která je přístupná pro další 
využití v praxi.  
Využití jednotlivých kompetencí je klíčové pro další přenos této metodické a 
vzdělávací pomůcky. Naštěstí většina vyjmenovaných kompetencí se objevuje 
v požadavcích (v inzerátech) na nové zaměstnance a vzhledem k počtu zpracovaných 
kompetencí (14), je možné počítat s celkovým pokrytím situace na trhu práce. 
Vzhledem k tomu, že je soubor kompetencí možné dělit dle potřeby, tak se i možnost 
využití zvyšuje.  
4.2.6.1 Feedback 
 Příjemce dotace RPIC – ViP, s.r.o. v zahajovací fázi projevil velkou ochotu a 
zájem o zahrnutí do analýzy produktů, ale při dalším jednání s tímto příjemcem, jsem 
obdržela pouze materiál k jinému z projektů příjemce, realizovaného v rámci Iniciativy 
EQUAL. Po opětovném vyzvání k dodání podkladů, jsem byla odkázána na webové 
stránky projektu, kde jsem bohužel nic potřebného pro analýzu a zjištění o názorech CS 
neobjevila.  
 
4.2.7 Vzájemné srovnání produktů prostřednictvím zvolených kritérií – 
inovativnost, udržitelnost a přenositelnost 
 V rámci této podkapitoly jsou porovnávány vybrané produkty vzešlé z projektů 
financovaných v rámci Iniciativy EQUAL. Produkty byly hodnoceny na základě 
principů CIP EQUAL inovativnost a mainstreaming, kdy princip mainstreamingu byl 
rozdělen na dvě adekvátní položky – udržitelnost a přenositelnost. Také kladu důraz na 
celkovou použitelnost pro klienty služeb – cílovou skupinu – a to i prostřednictvím 
analýzy zpětné vazby, kterou dávali klienti po absolvování kurzů nebo školení 
příjemcům dotace. Tuto zpětnou vazbu se mi povedlo získat u čtyř projektů, u dalšího 
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z nich jsem využila jeden z produktů, který popisuje (pouze) úspěšné případy a u 
šestého jsem bohužel tuto možnost neměla. Data, která jsou použita v tabulkách 
v kapitolkách „Feedback“, se vztahují ke zpětné vazbě klientů, a jsou převzata 
z výzkumných šetření a anket příjemců dotace CIP EQUAL. 
Také bych chtěla upozornit, že v rámci analýzy jsem narazila na několik 
produktů, které by byly soběstačné i bez dalšího používání v rámci řízených 
rekvalifikací, a je třeba je pouze dostat ke konkrétnímu klientovi. To znamená, že se 
jedná o učebnice nebo cvičebnice či e-learningové kurzy, které stejně používá pouze 
klient bez dalšího vedení lektora nebo tutora. Tuto formu produktů by bylo možné začít 
implementovat mnohem dříve a rychleji, než jak je tomu u ostatních produktů, které 
potřebují zprostředkovatele ve formě pedagogického vedení klientů. Jedná se například 
o produkty – Informační balíček rad pro uchazeče o zaměstnání – pro ženy s dětmi, 
Metodika: Soubor nástrojů pro řízení kompetencí nebo Vzdělávací kurz E-podnikatel a 
Metodika e-learningového programu E-podnikatel (kdyby na dotčené webové stránce 
kurz opravdu visel) a další.  
 
 Dále chci prezentovat tabulku, která vychází z hodnocení produktů podle 
zvolených kritérií. Je přehledným vizualizovaným hodnocením podle – udržitelnosti, 
přenositelnosti a inovativnosti produktů. Tyto kritéria jsem vybrala proto, že se jejich 
naplňování všeobecně předpokládá u evropských projektů a jsou podmínkou pro dobré 
produkty.  
Hodnocení kritérií je provedeno na tří hodnotové škále a to následujícím způsobem.  
• Produkt naplňuje kritérium zcela……………………………………………** 
• Produkt naplňuje kritérium z části……………………………………………* 
• Produkt kritérium nenaplňuje………………………………………………....- 
Tabulka č. 18 – Hodnocení produktů podle zvolených kritérií 
Název 
příjemce Název produktu 
Mainstre
aming - 
Udržitel
nost 
Mainstre
aming - 
Přenosite
lnost 
Inovati
vnost 
Vzdělávací kurz  Women and development * ** - 
Vzdělávací kurz E-podnikatel - * - 
Metodika zhodnocení vstupních 
podnikatelských kompetencí - ** - 
Rekvalifikační 
a informační 
centrum s.r.o 
Metodika e-learningového programu - * - 
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E-podnikatel 
Metodika programu Women and Development 
Take-off 
* ** - 
Analýza bariér bránící CS zahájit SVČ - * - 
Klub úspěšných Nehodn
ocen30 
Nehodno
cen 
Nehodn
ocen 
Expertis 
Praha, spol. 
s.r.o. 
Metodika Vitalizačního programu pro 
zaměstnance 50+ 
* ** * 
Vzdělávací kurzy – Podnikání bez překážek * ** * Jihočeská 
hospodářská 
komora 
Aftercare pro začínající podnikatele 
prostřednictvím Benefit kontaktních míst 
- ** ** 
Průvodce zaváděním terénních sociálních 
služeb na venkově 
** ** - 
Farní Charita 
Starý Knín Vzdělávací koncepce pro pracovníky 
v sociálních službách 
* ** - 
Vzdělávací program „Podpora zvyšování 
přenositelných kompetencí pro trh práce pro 
znevýhodněné skupiny“ 
- * - 
Metodika: Model tvorby regionální strategie 
celoživotního vzdělávání osob 
znevýhodněných na trhu práce – Prováděcí 
plán regionální strategie 
- - * 
Metodika: Soubor nástrojů pro řízení 
kompetencí 
** * * 
Informační balíček rad pro uchazeče o 
zaměstnání – pro osoby starší padesát let 
* ** * 
Informační balíček rad pro uchazeče o 
zaměstnání – pro ženy s dětmi 
* ** * 
Analytická zpráva: Analýza nabídky a 
poptávky na trhu práce v Olomouckém kraji - - - 
Olomouc 
Training 
Centre 
Analytická zpráva: Zmapování stávajících 
kompetencí a prognóza požadovaných 
kompetencí na trhu práce Olomouckého kraje 
- - - 
RPIC – ViP, 
s.r.o. 
„Máme na to“ – Soubor programů k rozvoji 14-
ti klíčových kompetencí pro trh práce a systém 
přípravy certifikovaných trenérů kompetencí 
** ** ** 
                                                 
30Tento produkt byl do tabulky zařazen pouze pro úplnost a přehlednost, v rámci analýzy byl využit pouze 
jako dokument, který vypovídá o pocitech a zkušenost cílové skupiny, tedy místo požadované zpětné 
vazby. Více viz kapitola 4.2.1.1 Feedback.  
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Zdroj: autorka 
 
Provedené hodnocení, vizualizované v tabulce, se dá jistě považovat za 
subjektivní - vychází pouze ze zkušenosti a názoru autorky na jednotlivé produkty. Při 
jejich hodnocení jsem se ale snažila dívat očima běžného potencionálního uživatele 
z řad zaměstnanců ÚP. Vzhledem k tomu, že jsem je pečlivě pročetla a dávala je do 
kontextu jednotlivých projektů, mohu tvrdit, že by produkty dosáhly stejného hodnocení 
i v očích dalších badatelů nebo evaluátorů.    
 
Podle přiděleného hodnocení nejlépe dopadly produkty příjemce RPIC – ViP, 
s.r.o., dostaly plné bodové ohodnocení v rámci všech tří sledovaných kritérií. Důvodem 
pro takový výstup je kvalitní provedení produktů do vizuální formy, která působí 
dotaženě a i podle hodnot v monitorovacích indikátorech byl příjemce schopen 
prostřednictvím tohoto produktu proškolit a pomoci velkému počtu klientů služeb.  
Kvalitativně dobře na tom je i část produktů příjemce Olomouc Training 
Centre, lepší produkty splňují vytyčená kritéria celkem dobře, většinou jsou na hodnotě 
čtyř hvězdiček ze šesti možných31. Produkty tohoto příjemce ale lze dělit na dvě části – 
dobré a špatné, protože na těchto prezentovaných výstupech je krásně vidět 
nepochopení významu produktů jako takových. Příjemce jich předkládá ohromný počet 
(30) a co do kvality by bylo možné započítat sotva polovinu. Část produktů opravdu 
stojí za zmínku a případnou další snahu o implementaci (viz hodnocení v tabulce), ale 
druhá část je opravdový pelmel toho, co projekt za dobu své existence vyprodukoval. A 
vše pak bylo označeno jako „produkt“. V případě, že by zájemce (o další použití 
výstupů) začal číst od špatného příkladu, který dává Analytická zpráva: Zmapování 
stávajících kompetencí a prognóza požadovaných kompetencí na trhu práce 
Olomouckého kraje, je pravděpodobné, že by to byl první a poslední produkt tohoto 
příjemce, který kdy kdo držel v ruce. Z toho vyplývá, že předkládání „neproduktů“ 
škodí produktům jako celku, a příjemci a i řídící orgán by se měli snažit vystříhat se 
takových situací, které snižují celkovou kredibilitu souboru.  
Alespoň čtyřhvězdičkového hodnocení, u některého z produktů, dosáhli všichni 
příjemci až na Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Produktům této společnosti 
scházely body v oblasti inovativnosti a jejich výstupy kopírovaly běžné příručky pro 
rychlý úspěch – „top manažerem snadno a rychle“. Po náhledu do vytvořené tabulky 
                                                 
31
 Celkový součet hvězdiček (bodů) za tři kritéria.  
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bych k implementaci doporučovala právě produkty s alespoň čtyřhvězdičkovým 
hodnocením, a to především ze dvou prvních kritérií – udržitelnost, přenositelnost. 
Důvodem pro potlačení kritéria inovativnosti je, že produkt nemusí být inovativní, aby 
byl užitečný. Inovativnost je pouze třešničkou na dortu, v případě, že je možné ji 
vyžadovat nebo pozorovat. Ideálním stavem by samozřejmě bylo implementovat pouze 
produkty se stoprocentním hodnocením, ale to v našich podmínkám zatím bohužel 
nemůžeme předpokládat.  
Dále je nutné podotknout, že příjemci žádali na vývoj svých produktů různou 
výši finančních prostředků a jejich produkty měly různé cíle, proto je možné je 
vzájemně porovnávat pouze na této hladině (evaluačních kritérií), a ne například na 
úrovni tří „Ú“ – účelnost, úspornost a účinnost – kdy by to bylo následně kvantitativně 
přehlednější a jasnější a také objektivnější.  
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4.3 Formulace doporučení  
 Na základě zjištění interpretovaných v předchozích kapitolách se pokusím 
formulovat doporučení, která by mohla situaci zlepšit, pokud je bude možné uplatňovat 
v rámci implementační struktury. A tím pádem zvýšit celkový dopad realizovaných 
aktivit a provázat je v rámci pomoci cílové skupině, jíž jsou nezaměstnaní. Formulovaná 
doporučení se skládají z jednoho hlavního a dvou podpůrných, je nutné podotknout, že i 
realizace pouze podpůrného doporučení bude mít pozitivní dopad na implementační 
strukturu a může zlepšit popsanou situaci.  
Doporučení: 
1. změna rozhodování na nadřízené úrovni 
2. zvýšení srozumitelnosti materiálů (produktů CIP EQUAL)  
3. hodnocení použitelnosti a užitečnosti produktů na úrovni řídícího orgánu  
 
 Prvním a hlavním doporučením je změna rozhodování na nadřízené úrovni. 
Zde by se v první řadě mělo jednat o cílená manažerská rozhodnutí32, která povedou 
k cílům, vytyčených centrem (MPSV) za použití přidělených finančních prostředků. 
Pokud budou tato rozhodnutí v gesci jednotlivých úřadů práce, bude možné pružněji 
reagovat na konkrétní regionální potřeby a rozdíly cílových skupin. Jestliže by bylo 
možné realizovat toto doporučení, předpokládám zvýšení zájmu o širší paletu aktivit, 
jak cílové skupině pomoci. To by následně nahrávalo implementaci produktů CIP 
EQUAL, a ESF vůbec, protože by se zvýšila „poptávka“ po různých typech řešení – 
snad i po těch méně standardizovaných. 
Jednou z variant, jak tohoto dosáhnout je přenesení odpovědnosti na nižší 
úroveň. Vzhledem k tomu, že většina úředníků má vysokoškolské vzdělání, je možné u 
nich předpokládat vysokou míru samostatnosti a schopnosti rozhodování33 o 
prováděných aktivitách, tak aby jejich dopad byl maximálně efektivní pro obsluhované 
cílové skupiny. Je pravděpodobné, že tímto přesunem odpovědnosti bychom mohli 
dosáhnout většího zájmu konkrétních úředníků na výsledku – vytvoření určitého typu 
                                                 
32Posun k manažerské veřejné správě, tak jak je popisována v kapitole 2.2 Teorie veřejné 
správy.  
33U některých pracovníků by se jednalo o velkou překážku – místo ve státní správě 
nepředpokládá potřebu schopnosti samostatného rozhodování a odpovědnosti za výsledky 
vlastní práce.  
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konkurenčního prostředí mezi jednotlivými pracovníky a také tomu přizpůsobit platové 
ohodnocení, čímž bychom se více přiblížili situaci v soukromé sféře.  
Další možností by bylo zvýšení zapojení vedoucích pozic do řešení skutečných 
problémů cílových skupin, často se stává, že vedoucí pracovník odpovědný za výsledky 
a výstupy řízení, je tak zavalen administrativní činností, že nemá možnost usledovat 
jaké konkrétní aktivity jeho podřízení podnikají, a tím pádem jeho rozhodování může 
být vychýleno jiným směrem, než by bylo vhodné, v případě že by měl všechny 
relevantní (tedy i skryté) informace. Zde se objevuje otázka, zda má být naše 
implementační struktura jednosměrná, tedy implementace ze shora dolů, a nemůže zde 
hrát svou roli i směr opačný – od základních pracovníků výše po organizační struktuře, 
jak je navrhováno v první variantě.   
 
Druhým doporučením, které by mělo spíše charakter doplňkového, kdyby bylo 
realizováno doporučení předchozí, je zvýšení srozumitelnosti předkládaných 
materiálů. Výstupy projektů a rozvojových partnerství jsou v tuto chvíli postiženy tím, 
co by se dalo nazvat pracovní slepotou. Jejich tvůrci jsou příliš hluboko v problematice 
a při tvorbě produktů většinou nevycházejí z globálního hlediska, které by produkt 
udávalo do kontextu oproti cílové skupině a předpokládaným výsledkům při jeho 
použití. Produkty nejsou ve větší míře pojímány jako kompaktní balíček, ale jako výstup 
z projektu, bohužel ve chvíli, kdy konkrétní zájemce nemá možnost nebo zájem načítat 
celkovou projektovou dokumentaci, může být odrazen nekomplexností. Proto 
doporučuji zvýšit komplexnost produktů a místo kvantity nabízet kvalitu – jeden 
kvalitně zpracovaný produkt je lepší než pět nedotažených a vzájemně neprovázaných 
„pseudoproduktů“. Na tento faktor mohou dbát i vyhlašovatelé výzev při hodnocení 
projektových žádostí – deklarovaný velký počet produktů věští buď velkého ducha 
realizačního týmu projektu, nebo nedomyšlenost a následnou nedosažitelnost celkového 
záměru. Doporučení na srozumitelnost spadá do kompetencí řídícího orgánu 
konkrétního programu.  
Stejně tak je tomu i u třetího a posledního doporučení směřovaného k 
implementaci. Řídící orgány jednotlivých programů, které generují produkty zaměřené 
na trh práce, by měly klást větší důraz na hodnocení použitelnosti a užitečnosti 
produktů při uzavírání projektů. Evaluační týmy jsou schopny hodnotit skrze 
stanovená kritéria – stejně jako autorka v rámci analýzy – zda jsou produkty přínosné. 
Není potřeba, a ani vhodné, snažit se implementovat produkty, které nepřinášejí kýžené 
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výsledky, a jejich dopad na cílovou skupinu není jasný. Prvním pokusem v tomto směru 
je již zmiňovaná databáze ESF produktů, která může být ohodnocena jako první krok 
správným směrem. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že na jejím pozadí je třeba dále 
pracovat – systém vyhledávání v databázi není stále tak efektivní, jak by mohl být. 
Jednoduše řečeno, databáze stále ještě není dostatečně „user-friendly“, a proto se 
nesetkává s takovým zájmem, jak se předpokládalo. 
 
Obě zmiňovaná doplňková doporučení jsou realizovatelná nezávisle na prvním 
základním, a také nezávisle na sobě navzájem. Naproti tomu předpokladem pro hlavní 
doporučení – změnu rozhodování na nadřízené úrovni je zapojení obou doplňkových 
doporučení, jako posilujících „motorků“, které ji pomohou k úspěchu.  
 
Pro přehlednost, přestože odpovědi jsou obsaženy v textu analýzy, ještě přímo 
odpovím na praktické otázky, které jsem si položila před začátkem výzkumného 
šetření. 
 
1. Jsou produkty CIP EQUAL přenositelné do politické praxe? Pokud ano, 
děje se tak?  
Ano, produkty jsou přenositelné, ale informace v nich obsažené se mnohdy 
překrývají s aktivitami, které jsou běžně prováděny. Ve větším měřítku dále 
implementovány nejsou, protože není jasně vymezen pomocný prostředek, který 
by to umožnil. Databáze ESF produktů se v tomto směru ukazuje jako 
nedostatečná.  
2. Pracují pověření úředníci ÚP z produkty CIP EQUAL? Pokud ne, proč?  
Ne, nepracují. Deklarovaným důvodem je, že na to nemají dostatečné personální 
kapacity. A také stále chybí mechanismus, který by k jejich rukám „dostal“ ty 
vhodné produkty. Není možné očekávat, že úředníci budou o své dobré vůli 
prohledávat nabídku a hledat, co by bylo možné použít.  
3. Existuje ve státní správě vůle a snaha prosazovat produkty CIP EQUAL?  
Spíše ne, alespoň ne na úrovni úřadů práce. Jediná vyvinutá snaha ŘO CIP 
EQUAL  byla tvorba databáze pro další šíření.  
4. Jak můžeme zlepšit přístupnost informací obsažených v produktech CIP 
EQUAL?  
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Pouze pečlivějším hodnocením kvality a další prací s vyvinutými produkty, které 
je třeba nabídnout dál a umožnit tak jejich šíření. Jedním z prostředků by bylo i 
zkvalitnění již zmiňované databáze, která je dobrým krokem vpřed, ale 
samostatně není dostatečným řešením.  
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Závěr 
Cílem mé práce byla podrobná analýza implementace produktů CIP EQUAL a 
jejich kvalitativní hodnoty pro současnou tvorbu politických řešení rizikových situací 
vymezených cílových skupin. Konečnou otázkou bylo, jaká opatření doporučit pro 
zlepšení stávající situace implementace, či spíše (ne)implementace produktů.  
Na všechny výzkumné otázky, položené v první kapitole, jsem v textu 
odpověděla na základě informací a podkladů, získaných v rámci provedeného 
výzkumného šetření. Na tomto místě se pokusím získané informace stručně 
zrekapitulovat. 
Podle výstupů analýzy je určitá část produktů CIP EQUAL aktivně použitelná v 
současné politické praxi. Důvodem pro toto tvrzení je různá míra naplnění stanovených 
kritérií pro hodnocení kvality produktů. Hodnocená kritéria jsou inovativnost, 
přenositelnost a udržitelnost. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že produkty (alespoň 
jejich část) jsou přenositelné do politické praxe, logicky následuje otázka, zda se tak u 
nás děje. Na tuto otázku je možné odpovědět na základě druhého provedené šetření na 
pracovnících úřadů práce. V rámci tohoto zkoumání jsem zjistila, že pracovníci nemají 
valný přehled o existenci produktů CIP EQUAL, a nemají valný zájem o implementaci 
jakýchkoliv „novinek“. Argumentují nedostatečnou personální kapacitou ÚP a 
omezenými finančními prostředky.  
Tím se dostávám i k odpovědi na druhou výzkumnou otázku, zda pověření 
pracovníci využívají možností, které jim nabízejí produkty CIP EQUAL. Zde je možné 
dodat pouze to, že pokud je neznají a nemají o produkty zájem sami o sobě, tak s nimi 
nemohou ani nepracovat.  
Vzhledem k informacím, zjištěných při šetření pracovníků úřadů práce, je dále 
možné usuzovat, že v rámci implementační struktury neexistuje velká snaha o aktivní 
implementaci produktů CIP EQUAL. Pokud je možné zhodnotit to ze získaných dat, tak 
jedinou platformou, která umožňuje volné zprostředkování produktů je „Databáze 
produktů ESF“. Ta umožňuje stažení jednotlivých produktů, bohužel její prostředí není 
dostatečně dotažené tak, aby byla i uživatelsky atraktivní a „nutila“ návštěvníky 
k hlubšímu průzkumu problematiky. 
Poslední z výzkumných otázek směřuje na vydefinování nových možností, jak 
zlepšit přístupnost informací pro běžného uživatele, například pracovníka úřadu práce. 
Možností je několik a první, která se nabízí, je zvýšení důrazu na komplexnost, kvalitu a 
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srozumitelnost produktů jako takových. Dokud nebude jasně čitelné, co je možné 
prostřednictvím produktů dosáhnout a jaký je jejich hlavní cíl, jen těžko bude možné 
zahájit aktivnější prezentaci produktů na uživatelské úrovni. Další možností je také 
zpřísnění hodnocení na úrovni řídícího orgánu, kdy by měly být komunikovány a dál 
prezentovány jen ty opravdu kvalitní produkty, které budou mít požadovaný dopad na 
cílové skupiny a mají požadovanou přidanou hodnotu.  
Otázka realizace opatření, které by mohly výrazně změnit aktuální situaci, je 
pevně svázána s vůlí v implementační struktuře dělat něco na víc. V tuto chvíli hraje 
hlavní roli  Řídící orgán CIP EQUAL, který má možnost aktivně pracovat s vyvinutými 
produkty a ovlivnit jejich další prezentaci a zavádění do praxe. Jedním z hlavních 
problémů, ale i akcelerátorů, celé situace (ne)implementace produktů může být právě 
probíhající ekonomická krize, která omezuje kapacity implementační struktury – jak po 
finanční, tak personální stránce. Na druhou stranu je nutné říci, že produkty byly 
vyvinuty a připraveny k dalšímu použití ještě před jejím vypuknutím.  
Právě vzhledem k nedostatečnosti možností řešení aktuální krizové situace na 
trhu práce, vnímám jako šanci právě teď implementovat produkty CIP EQUAL 
v maximální možné šíři. Ovšem záleží na tom, zda bude někdo ochotný k produktům 
aktivně přistoupit a pomoci jejich příští implementaci. 
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Shrnutí  
Tato práce, nazvaná „Zhodnocení implementace a vlastní evaluace vybraných 
produktů CIP EQUAL“, analyzuje situaci implementace inovativních produktů CIP 
EQUAL.  
Vycházím z myšlenky, že zhodnocení investice veřejných prostředků do 
projektových aktivit by mělo být maximální. Proto se v rámci práce snažím upozornit na 
skryté kapacity a možnosti použitelnosti produktů CIP EQUAL pro jejich další využití 
mimo aktivity projektů, v rámci kterých byly vyvinuty.   
Zaměřuji se na dvě analytické roviny – kvalitu produktů jako takových a dále na 
ochotu a schopnosti implementační struktury vstřebat nové informace a uchopit 
nabízené možnosti. Na základě těchto předpokladů jsem vypracovala dvě komplexní 
analýzy, které používám jako podklad pro tvorbu doporučení pro zlepšení fáze 
implementace veřejně politického cyklu pro produkty vzešlé z aktivit CIP EQUAL a 
z financování ESF vůbec.  
Většina doporučení je směřována na Řídící orgán CIP EQUAL, kde je možné 
ovlivnit kvalitu vytvářených inovativních produktů včasným zásahem do projektových 
výstupů prostřednictvím nastavených kontrolních mechanismů, například při uzavírání 
projektových aktivit. Vzhledem k postavení ŘO CIP EQUAL, v rámci struktury MPSV, 
bych předpokládala větší možnost komunikovat produkty dál pro jejich využití v rámci 
aktivní politiky ČR.   
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Summary 
This thesis is called "Evaluation of the implementation and own evaluation of 
selected products of EQUAL Initiative". It analyzes the situation of the implementation 
of innovative products of EQUAL Initiative. 
 Based on the idea that the appreciation of investments of public funds into the 
project activities should be maximum. Therefore, the work of trying to draw attention to 
hidden capacity and application products of EQUAL Initiative for their further use 
outside the project activity, in which they were developed. 
Focuses on two analytical levels - such as product quality and the willingness 
and ability of the implementation structure to absorb new information and grasp the 
opportunities offered. Based on these assumptions, I have produced two comprehensive 
analyses, which I use as a basis for recommendations for improving the implementation 
phase of the public policy cycle for products resulting from the activities of EQUAL 
Initiative and ESF funding at all. 
Most of the recommendations are directed to the Managing Authority of 
EQUAL Initiative, which can affect the quality of products produced by innovative 
early intervention in the project outputs through a set of control mechanisms, such as 
the conclusion of the project activities. Given the position of Managing Authority of 
EQUAL Initiative, within the structure of MoLSA, I would assume a greater 
opportunity to communicate products away for use in the active policy of Czech 
Republic.  
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Seznam zkratek 
APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 
CIP EQUAL – Iniciativa Společenství EQUAL 
ČR – Česká republika 
ESF – Evropský sociální fond 
EU – Evropská unie 
HDP – hrubý domácí produkt 
HR – lidské zdroje (human resources)  
JPD3 – Jednotný programový dokument pro cíl 3 
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
MV CIP EQUAL – Monitorovací výbor CIP EQUAL 
NUTS II – region druhého stupně, tj. sdružený kraj 
OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
RP – rozvojové partnerství 
ŘO CIP EQUAL – Řídící orgán CIP EQUAL 
SR – státní rozpočet 
ÚP – úřad práce 
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Seznam pojmů 
Centrální vláda – vláda ČR. 
Dichotomický výběr – výběr ze dvou možností. 
Evaluační techniky – techniky hodnocení politik. 
Explorační metody – výzkumné metody. 
Faktorová analýza – statistická metoda, sloužící k tomu, aby vysvětlila rozptyl 
pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných – tzv. 
faktorů. 
Feedback – zpětná vazba. 
Implementace – proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za 
účelem jejího dalšího použití. 
Implementační struktura – struktura jejímž prostřednictvím se uskutečňuje politika.  
Konsensuální debata – debata jejímž výsledkem je finální souhlas mezi debatujícími 
stranami.  
Konvergence – vývoj, který vede ke sblížení. 
Konzistentnost – bezespornost. 
Korelace - souvztažnost mezi znaky. 
Kredibilita – důvěryhodnost. 
Kvótní výběr – napodobuje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace, procentně 
shodné zastoupení složek jako v populaci.  
Monitorovací indikátory – číselné výstupy projektů, např. počet podpořených osob 
z veřejných prostředků.  
Mortalita – ukazatel počtu „odpadlých“. 
Ortogonální rotace – rotace faktorů, kde zůstává sevřený úhel 90°.  
Participace – podílení se na aktivitě.  
Rotované faktory – faktory upravené rotací tak, aby vysvětlovaly maximální možný 
počet proměnných.  
Rozvojové partnerství – partnerství, které bylo uzavíráno v rámci projektových aktivit 
CIP EQUAL.  
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Přílohy 
Příloha č.1: Seznam projektů CIP EQUAL 
Název příjemce Název projektu 
AG SYNERKO, s.r.o. 
Ženský Element – Inovativní řešení podpory podnikání žen 
a jejich mentoring prostřednictvím šíření dobrých praxí 
ESF a Phare projektů 
Asociace podnikatelek a 
manažerek ČR, o.s. Europodnikatelka 21. Století 
Centrum komunitní práce Ústí 
nad Labem, poradenská 
organizace 
Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální 
soudržnosti a podporu sociálního začleňování a 
předcházení sociálnímu vyloučení sociálně 
znevýhodněných osob na trhu práce 
Centrum pro integraci cizinců Pilotáž nízkoprahových kurzů ČJ pro cizince ve vybraných 
regionech ČR 
Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy 
Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím 
poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského 
obyvatelstva 
Centrum vizualizace a 
interaktivity vzdělávání s. r. o., 
(Free Art Records, s. r. o.) 
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s 
postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které 
s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu 
CONEO, s.r.o. Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů 
Creative Bazar, s.r.o. Jiná realita 
Český svaz žen, o. s. (Český 
svaz žen) 
Modelový program podpory slaďování profesního a 
rodinného života - kraj Vysočina 
Člověk v tísni, o. p. s. PIN – podpora inkluze 
Člověk v tísni, o. p. s. (Člověk 
v tísni - společnost při ČT, 
o.p.s.) 
Polis – tvorba a podpora nediskriminační sociální, 
vzdělávací a zaměstnanostní politiky 
DC VISION, s.r.o. Nová šance - nástroje podpory zaměstnanosti v sektoru 
služeb ve venkovských oblastech 
Dopravní vzdělávací institut „Outplacement pro velké podniky“ 
Drom, romské středisko Mikrobus 
EDUKOL vzdělávací a 
poradenské sdružení s.r.o. Podnikatelské líhně a kompetence 
Expertis Praha, spol. s r.o. Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let 
Expertis Praha, spol. s.r.o. Fandíme 50+ 
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Farní charita Starý Knín Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v 
malých sídlech venkovských oblastí 
Gender Studies, o.p.s. Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě 
společnosti 
Gender Studies, o.p.s. Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě 
společnosti 
Hospicové občanské sdružení 
Cesta domů Umírat doma je normální 
IQ Roma servis, o. s. IQ Servis - Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce 
IREAS, o.p.s. Integrovaná pracoviště jako nástroj dobré praxe pro 
začleňování osob na trh práce 
Jihočeská hospodářská komora Podnikání bez překážek 
KAZUIST, s.r.o. Beskydy pro všechny 
Konzorcium nevládních 
organizací pracujících 
s uprchlíky v ČR 
Proč mají zůstat stranou? 
Konzorcium nevládních 
organizací pracujících 
s uprchlíky v ČR   
Základní integrační model pro pracovní trh 
LANGMaster Group, s.r.o. Teleworking – podpora práce z domova s využitím 
informačních technologií  
Město Krásná Lípa Komunitní centrum Českého Švýcarska 
Moravská asociace podnikatelek 
a manažerek Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik 
na začátku podnikání 
Nadace Terezy Maxové 
Nové přístupy sledující zvyšování vzdělanosti a uplatnění 
na trhu práce dětí vyrůstajících v ústavní péči / "Najdi svůj 
směr" 
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR 
Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených 
občanů na trhu práce na území Prahy 
Nový Prostor DO-IT-FOR-YOU: Vytvoření nové služby pro pracovní integraci skupin ohrožených sociální exkluzí 
Občanské sdružení RYTMUS S.U.P.R. 
Občanské sdružení SLOVO 21 Podpora Romů při vstupu na trh práce – vzdělávání a 
zaměstnávání 
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Občanské sdružení Slovo 21 
Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících 
zaměstnávání osob ze znevýhodněných a 
diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech cíle 3 
Občanské sdružení vzájemné 
soužití Do práce ruku v ruce 
Obchodní a hospodářská komora JOB POINTS 
Olomouc Training Centre, s.r.o. 
Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob 
znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro 
zvyšování zaměstnanosti 
ORFEUS Sociální ekonomika v ČR 
Organizace pro pomoc 
uprchlíkům 
Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a 
cizinců dlouhodobě žijících v Praze 
Organizace pro pomoc 
uprchlíkům  
Podpora trvalého řešení situace nezletilých žadatelů o azyl 
v ČR 
Otevřená společnost, obecně 
prospěšná společnost Prolomit vlny - Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce 
Otevřená společnost, obecně 
prospěšná společnost Prolomit vlny - Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce 
Regionální rozvojová agentura 
Ústeckého kraje SUPORT - program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 
Rekvalifikační a informační 
centrum s.r.o.  
Institut a sítě pro vzdělávání a trénink v podnikání 
INNOSTART 
Rekvalifikační a informační 
centrum, s.r.o. 
INNOSTART - Komplexní program pro podporyu 
podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém 
kraji  
RPIC – ViP, s.r.o. Kompetence pro trh práce 
RYTMUS Podporované zaměstnání pro sociálně odpovědné firmy 
S-COMP Centre CZ, s.r.o. 
Rozvoj dovedností nezaměstnaných zdravotně postižených 
občanů pro uplatnění na trhu práce v Středočeském, 
Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji 
prostřednictvím aplikace výpočetní techniky 
SČMVD Podnikání v sociální ekonomice 
Sdružení CEPAC – MORAVA   
Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty 
Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a 
cizinců dlouhodobě žijících v České republice (Work in 
Czech) 
Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty Working Together  
Sdružení pěstounských rodin Pracovně-vzdělávací program pro klienty Domu na půli 
cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic 
Sdružení pro péči o duševně Rozvoj sociální firmy 
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nemocné, Fokus Praha 
Sdružení pro probaci a mediaci v 
justici, o. s. 
Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody) 
Sdružení Romů Severní Moravy Romcentrum 
Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
České republiky 
Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a 
kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů  
Slezská diakonie Od osmi do čtyř 
Střední odborné učiliště  
Tradičních řemesel, s.r.o. Deep-laid regiony 
Střední škola Educhem, a.s. Sítě pro vzdělávání a trénink v podnikání INNOSTART 
Střední škola technická, 
příspěvková organizace  Návrat do budoucnosti 
Svaz českých a moravských 
výrobních družstev 
Podpora vzniku a rozvoje sociálních družstev (podniků) v 
regionech NUTS II – Moravskoslezský region, Jihovýchod 
s Střední Morava 
TROAS, s.r.o. 
Projekt KARAVANA – program profesionálního 
vzdělávání talentovaných jedinců z řad neslyšících v PC 
grafice 
Univerzita Karlova, Ústav 
jazykové a odborné přípravy Základní integrační model pro pracovní trh 
Úřad práce v Chrudimi 
Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v 
sociálních službách 
Úřad práce v Semilech Maminky po "dovolené" 
Úřad práce v Semilech 
Modulární systém celoživotního vzdělávání v Euroregionu 
Nisa umožňující odstranění informační negramotnosti a 
zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných 
skupin na trhu práce 
Vyšší odborná škola DAKOL a  
Střední škola DAKOL, o.p.s. Tvá budoucnost 
Vzdělávací společnost EDOST, 
s.r.o. 
Rehabilitace - aktivace - práce 
Vzdělávací společnost EDOST, 
s.r.o. 
RAP - Mainstreaming 
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Příloha č. 2: Vizualizace struktury Operačních programů ESF v ČR v letech 2004 
– 2006 a 2007 – 2013  
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Příloha č. 3: Matice výrokového rozložení po tématických oblastech pro Q-třídění 
 Produkty  Potřeba změny přístupu Potřeba 
dalšího 
rozvoje 
Dané 
výroky  
• Produkty CIP EQUAL 
neslouží cílům APZ a 
proto není důležité je 
šířit dál. 
• Zaměření produktů CIP 
EQUAL podporuje 
celoživotní vzdělávání 
klientů. 
 
• S obsahem výstupů 
projektů CIP EQUAL jsme 
byli seznámeni, ale za 
inovativní je 
nepovažujeme. Většinou 
jsme již pracovali na 
obdobných aktivitách dřív. 
• Úřady práce mají být 
jedinou opěrnou strukturou 
pro začínající OSVČ. 
Podnikatelská centra nejsou 
relevantním řešením.  
• Nemáme zájem na realizaci 
cizích aktivit.  
 
• Je jasné, že 
určitými 
specifickými rysy 
se zaměstnanost (a 
nezaměstnanost) 
žen v ČR 
vyznačuje a že je 
potřebné nerovnosti 
v přístupu na trh 
práce napravovat. 
• Vzdělávací kurzy 
by neměli být 
zaměřeny pouze na 
teorii, ale hlavně na 
plnění praktických 
úkolů souvisejících 
se zvyšování 
kvalifikace nebo se 
zahájením 
podnikání. 
• Realizace aktivit 
závisí na 
možnostech 
financování. 
 
Popisné 
výroky  
• Některé produkty 
CIP EQUAL nebo 
jejich části 
používáme v rámci 
APZ.  
• Produkty CIP 
EQUAL nejsou 
přenositelné do 
praxe. 
• Produkty CIP 
EQUAL již neřeší 
aktuální situaci na 
trhu práce. 
 
• Negativní zkušenosti 
nezaměstnaných sebou 
přináší hlad po nových 
řešeních. 
• Přidanou hodnotou 
nově vyvinutých 
produktů CIP EQUAL 
je dostupnost všech 
potřebných informací 
v jednom balíčku a 
přístupnost formy pro 
členy cílové skupiny. 
Tyto dva elementy jsou 
pro klienty ÚP v běžné 
praxi nedostupné.  
 
• Znalosti nabyté 
ve škole a 
profesní 
dovednosti 
nabyté v praxi 
jsou důležitým 
základem 
úspěchu 
člověka, ovšem 
nejsou 
faktorem 
jediným. 
• Produkty CIP 
EQUAL nejsou 
dostatečně 
srozumitelné. 
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Hodnotící 
výroky 
• Odborná příprava 
dává 
nezaměstnaným 
všeobecný pohled 
v rámci 
jednotlivých 
problematik 
podnikání, takže se 
lépe zorientují a 
jsou úspěšnější na 
trhu práce.  
• Hlavní důraz by 
měl být kladen na 
daňové a účetní 
systémy – to jsou 
atributy, bez 
kterých se 
začínající 
podnikatel 
neobejde.  
• Úspěšné zvládnutí 
měkkých 
dovedností je 
bezpodmínečně 
nutné pro začátek 
živnosti. 
 
• Dle mého názoru by 
měl cílený a 
systematický rozvoj 
kompetencí rozhodně 
začínat již na první 
stupni základní školy, 
předešlo by se tím 
pozdějším problémům. 
• Bez konzultace 
s kvalitním poradcem 
nejsou klienti schopni 
začít podnikat.  
• Na přejímání informací 
z jiných institucí 
nemáme dostatek času, 
proto nejsme schopni 
reflektovat nabídky, 
které k nám přicházejí. 
 
• Zaměstnanci 
ÚP nemají 
dostatečnou 
kvalifikaci pro 
využívání 
vyvinutých 
produktů, bylo 
by nutné je více 
školit.  
• Zájemci o 
podnikání z řad 
nezaměstnanýc
h nemají 
dostatečnou 
oporu v rámci 
stávajících ÚP, 
a proto se 
častěji obracejí 
na komerční 
podnikatelská 
centra.   
• Poradenství k 
podnikání, 
které je místně 
dostupné a 
bezplatné a 
poskytuje 
širokou škálu 
informací, by 
mělo být na 
každém úřadu 
práce. 
 
Obhajující 
výroky 
• Pro cílové skupiny 
50+ a ženy 
ohrožené 
nezaměstnaností 
máme dostatek 
jiných možností pro 
rekvalifikace, 
vzdělávání a 
odbornou pomoc. 
Tím pádem 
nemusíme využívat 
cizí výtvory. 
• Domníváme se, že 
produkty CIP 
EQUAL zcela 
vychází z potřeb 
cílových skupin a 
jsou užitečné jak 
pro ně, tak i pro 
poradce z úřadů 
práce. 
• Informace o nových 
možnostech se k nám 
nedostávají v takové 
kvalitě, aby bylo možné 
je využívat v plné míře.  
• Pravidelná jednání se 
zástupci ostatních ÚP a 
organizací zabývajících 
trhem práce nemají 
velký význam. 
Většinou to děláme 
lépe. 
• přejímání zkušeností ze 
zahraničí nemáme 
zájem, přenositelnost 
není možná z 
regionálních důvodů. 
 
• Produkty CIP 
EQUAL 
vyvinuté mimo 
veřejnou 
správu 
nereflektují 
přesně zájmy 
klientů. 
• Pro začínající 
podnikatele je 
nejtěžším 
obdobím první 
rok činnosti. 
ÚP ale nemá 
kapacity na to, 
aby se 
individuálně 
věnoval 
každému 
klientovi po tak 
dlouhou dobu, 
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 • Domníváme se, 
že je nutné i 
nadále se o 
začínající 
podnikatele 
zajímat a 
nabízet jim 
další servis 
nejen tedy 
v podobě 
dalšího 
rozšiřujícího 
vzdělávání, ale 
i kvalitního 
informačního 
servisu.  
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Příloha č. 4: Seznam výroků pro Q-třídění 
1. Produkty CIP EQUAL neslouží cílům APZ a proto není důležité je šířit dál. 
2. Zaměření produktů CIP EQUAL podporuje celoživotní vzdělávání klientů. 
3. S obsahem výstupů projektů CIP EQUAL jsme byli seznámeni, ale za inovativní 
je nepovažujeme. Většinou jsme již pracovali na obdobných aktivitách dřív. 
4. Úřady práce mají být jedinou opěrnou strukturou pro začínající OSVČ. 
Podnikatelská centra nejsou relevantním řešením.  
5. Nemáme zájem na realizaci cizích aktivit.  
6. Je jasné, že určitými specifickými rysy se zaměstnanost (a nezaměstnanost) žen 
v ČR vyznačuje a že je potřebné nerovnosti v přístupu na trh práce napravovat. 
7. Vzdělávací kurzy by neměli být zaměřeny pouze na teorii, ale hlavně na plnění 
praktických úkolů souvisejících se zvyšování kvalifikace nebo se zahájením 
podnikání. 
8. Realizace aktivit závisí na možnostech financování. 
9. Některé produkty CIP EQUAL nebo jejich části používáme v rámci APZ.  
10. Produkty CIP EQUAL nejsou přenositelné do praxe. 
11. Produkty CIP EQUAL již neřeší aktuální situaci na trhu práce. 
12. Negativní zkušenosti nezaměstnaných sebou přináší hlad po nových řešeních. 
13. Přidanou hodnotou nově vyvinutých produktů CIP EQUAL je dostupnost všech 
potřebných informací v jednom balíčku a přístupnost formy pro členy cílové 
skupiny. Tyto dva elementy jsou pro klienty ÚP v běžné praxi nedostupné.  
14. Znalosti nabyté ve škole a profesní dovednosti nabyté v praxi jsou důležitým 
základem úspěchu člověka, ovšem nejsou faktorem jediným. 
15. Produkty CIP EQUAL nejsou dostatečně srozumitelné. 
16. Odborná příprava dává nezaměstnaným všeobecný pohled v rámci jednotlivých 
problematik podnikání, takže se lépe zorientují a jsou úspěšnější na trhu práce.  
17. Hlavní důraz by měl být kladen na daňové a účetní systémy – to jsou atributy, 
bez kterých se začínající podnikatel neobejde.  
18. Úspěšné zvládnutí měkkých dovedností je bezpodmínečně nutné pro začátek 
živnosti. 
19. Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj kompetencí rozhodně 
začínat již na první stupni základní školy, předešlo by se tím pozdějším 
problémům. 
20. Bez konzultace s kvalitním poradcem nejsou klienti schopni začít podnikat.  
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21. Na přejímání informací z jiných institucí nemáme dostatek času, proto nejsme 
schopni reflektovat nabídky, které k nám přicházejí. 
22. Zaměstnanci ÚP nemají dostatečnou kvalifikaci pro využívání vyvinutých 
produktů, bylo by nutné je více školit.  
23. Zájemci o podnikání z řad nezaměstnaných nemají dostatečnou oporu v rámci 
stávajících ÚP, a proto se častěji obracejí na komerční podnikatelská centra.   
24. Poradenství k podnikání, které je místně dostupné a bezplatné a poskytuje 
širokou škálu informací, by mělo být na každém úřadu práce. 
25. Pro cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené nezaměstnaností máme dostatek jiných 
možností pro rekvalifikace, vzdělávání a odbornou pomoc. Tím pádem 
nemusíme využívat cizí výtvory. 
26. Domníváme se, že produkty CIP EQUAL zcela vychází z potřeb cílových 
skupin a jsou užitečné jak pro ně, tak i pro poradce z úřadů práce. 
27. Informace o nových možnostech se k nám nedostávají v takové kvalitě, aby bylo 
možné je využívat v plné míře.  
28. Pravidelná jednání se zástupci ostatních ÚP a organizací zabývajících trhem 
práce nemají velký význam. Většinou to děláme lépe. 
29. O přejímání zkušeností ze zahraničí nemáme zájem, přenositelnost není možná z 
regionálních důvodů. 
30. Produkty CIP EQUAL vyvinuté mimo veřejnou správu nereflektují přesně 
zájmy klientů. 
31. Pro začínající podnikatele je nejtěžším obdobím první rok činnosti. ÚP ale nemá 
kapacity na to, aby se individuálně věnoval každému klientovi po tak dlouhou 
dobu, 
32. Domníváme se, že je nutné i nadále se o začínající podnikatele zajímat a nabízet 
jim další servis nejen tedy v podobě dalšího rozšiřujícího vzdělávání, ale i 
kvalitního informačního servisu.  
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Příloha č. 5: Seznam oslovených Úřadů práce ČR  
Identifikační číslo Úřad práce  
1 České Budějovice 
2 Český Krumlov 
3 Jindřichův Hradec 
4 Písek 
5 Prachatice 
6 Blansko 
7 Břeclav 
8 Hodonín 
9 Vyškov 
10 Znojmo 
11 Karlovy Vary 
12 Cheb 
13 Sokolov 
14 Hradec Králové 
15 Jičín 
16 Náchod 
17 Rychnov nad Kněžnou 
18 Trutnov 
19 Liberec 
20 Česká Lípa 
21 Jablonec nad Nisou 
22 Semily 
23 Bruntál 
24 Frýdek-Místek 
25 Karviná 
26 Nový Jičín 
27 Opava 
28 Olomouc 
29 Jeseník 
30 Přerov 
31 Prostějov 
32 Šumperk 
33 Pardubice 
34 Chrudim 
35 Svitavy 
36 Ústí nad Orlicí 
37 Domažlice 
38 Klatovy 
39 Rokycany 
40 Tachov 
41 Beroun 
42 Benešov 
43 Kutná Hora 
44 Kladno 
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45 Kolín 
46 Pelhřimov 
47 Třebíč 
48 Žďár nad Sázavou 
49 Kroměříž 
50 Uherské Hradiště 
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Příloha č. 6: Korelační matice faktorové analýzy 
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Příloha č. 7: Společné průměrné Q-třídění pro oba nalezené faktory34  
    Faktor  
Výroky                                                     Číslo     1      3 
  
  1  Produkty CIP EQUAL neslouží cílům APZ a proto není důležité    1       -3     -1 
  2  Zaměření produktů CIP EQUAL podporuje celoživotní vzdělávání   2        1      1 
  3  S obsahem výstupů projektů CIP EQUAL jsme byli seznámeni, al   3        0      0 
  4  Úřady práce mají být jedinou opěrnou strukturou pro začínají   4       -2     -3 
  5  Nemáme zájem na realizaci cizích aktivit.                      5       -1      0 
  6  Je jasné, že určitými specifickými rysy se zaměstnanost (a n   6        0      1 
  7  Vzdělávací kurzy by neměli být zaměřeny pouze na teorii, ale   7        2      2 
  8  Realizace aktivit závisí na možnostech financování.            8        3      3 
  9  Některé produkty CIP EQUAL nebo jejich části používáme v rám   9        0     -2 
 10  Produkty CIP EQUAL nejsou přenositelné do praxe.              10       -2     -1 
 11  Produkty CIP EQUAL již neřeší aktuální situaci na trhu práce  11       -2      0 
 12  Negativní zkušenosti nezaměstnaných sebou přináší hlad po no  12        2      2 
 13  Přidanou hodnotou nově vyvinutých produktů CIP EQUAL je dost  13        0      1 
 14  Znalosti nabyté ve škole a profesní dovednosti nabyté v prax  14        2      3 
 15  Produkty CIP EQUAL nejsou dostatečně srozumitelné.            15       -1      0 
 16  Odborná příprava dává nezaměstnaným všeobecný pohled v rámci  16        2      2 
 17  Hlavní důraz by měl být kladen na daňové a účetní systémy –   17        0     -1 
 18  Úspěšné zvládnutí měkkých dovedností je bezpodmínečně nutné   18        1     -3 
 19  Dle mého názoru by měl cílený a systematický rozvoj kompeten  19        3     -2 
 20  Bez konzultace s kvalitním poradcem nejsou klienti schopni z  20        0     -3 
 21  Na přejímání informací z jiných institucí nemáme dostatek ča  21       -1      1 
 22  Zaměstnanci ÚP nemají dostatečnou kvalifikaci pro využívání   22        0     -1 
 23  Zájemci o podnikání z řad nezaměstnaných nemají dostatečnou   23       -1      0 
 24  Poradenství k podnikání, které je místně dostupné a bezplatn  24        3      0 
 25  Pro cílové skupiny 50+ a ženy ohrožené nezaměstnaností máme   25       -3     -2 
 26  Domníváme se, že produkty CIP EQUAL zcela vychází z potřeb c  26        1      0 
 27  Informace o nových možnostech se k nám nedostávají v takové   27        0      1 
 28  Pravidelná jednání se zástupci ostatních ÚP a organizací zab  28       -3     -2 
 29  O přejímání zkušeností ze zahraničí nemáme zájem, přenositel  29       -2     -1 
 30  Produkty CIP EQUAL vyvinuté mimo veřejnou správu nereflektuj  30       -1      0 
 31  Pro začínající podnikatele je nejtěžším obdobím první rok či  31        1      3 
 32  Domníváme se, že je nutné i nadále se o začínající podnikate  32        1      2 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34
 Tabulka je výstupem analytického programu PQMethod.  
